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ABSTRAK
NURBAYA. 2017. Hubungan  Pendekatan Saintifik dan Motivasi Belajar dengan
Hasil Belajar  Siswa SMP Negeri di Kabupaten Maros. (Dibimbing oleh Firdaus
Daud dan Muhammad Wiharto).
Tujuan dari penelitian ini adalah (i) untuk mengetahui hubungan antara
pendekatan saintifik dan motivasi belajar secara bersama-sama dengan hasil belajar
siswa SMP Negeri di Kabupaten Maros; (ii) untuk mengetahui hubungan antara
pendekatan saintifik dengan hasil belajar siswa SMP Negeri di Kabupaten Maros;
(iii) untuk mengetahui hubungan antara motivasi belajar dengan hasil belajar siswa
SMP Negeri di Kabupaten Maros. Penelitian ini adalah penelitian ex post facto yang
berupa regresi ganda. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh siswa kelas VIII
SMPN di Kabupaten Maros tahun pelajaran 2016/2017 dengan sampel penelitian
yang terdiri dari 4 sekolah, dimana jumlah keseluruhan siswa kelas VIII tersebut
adalah sebanyak 388 orang kemudian dilakukan pengambilan sampel secara Purposif
Random Sampling dan terpilih sampel sebanyak 138 orang siswa. Teknik
pengumpulan data menggunakan dokumentasi dan angket motivasi belajar. Teknik
analisis data menggunakan teknik regresi ganda dengan bantuan program SPSS versi
20.0 for windows, namun sebelum dilakukan uji hipotesis, terlebih dahulu dilakukan
uji prasyarat analisis berupa uji normalitas, linearitas dan homogenitas. Hasil
penelitian menunjukkan bahwa (i) ada hubungan yang positif dan signifikan
pendekatan saintifik dan motivasi belajar secara bersama-sama dengan hasil belajar
siswa; (ii) ada hubungan yang positif dan signifikan pendekatan saintifik dengan hasil
belajar siswa; (iii) ada hubungan yang positif dan signifikan motivasi belajar dengan
hasil belajar siswa.
Kata Kunci: Pendekatan Saintifik, Motivasi Belajar, dan Hasil Belajar
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ABSTRACT
NURBAYA. 2017. The Relation of Scientific Approach and Learning Motivation
toward Students’ Learning Results at Public Junior High Schools in Maros District .
(supervised by Firdaus Daud and Muhammad Wiharto).
The objectives of the research are to discover (i) the relation between
scientific approach and learning motivation simultaneously toward students’ learning
results at Public Junior High School in Maros District; (ii) the relation between
scientific approach and learning results of the students at Public Junior High School
in Maros District; (iii) the relation between learning motivation and learning results
of the students at Public Junior High School in Maros District. The research is ex post
facto in a form of multiple regression. The populations of the research were all
students of class VII at Public Junior High School in Maros District of academic year
2016/2017 with the samples consisted of 4 schools where the total number of students
were 388; then, 138 students were chosen as samples by using Purposif Random
Sampling. The data collecting techniques employed documentation and learning
motivation questionnaire. The data analysis technique employed multiple regression
with the help of SPSS version 20.0 for windows program. However, before
hypothesis test was conducted, analysis requirement test in form of normality,
linearity, and homogeneity was conducted. The result of the research reveal
(i) there is a positif and significant relation between scientific approach and learning
motivation simultaneously toward students’ learning results at Public Junior High
School in Maros District; (ii) there is a positif and significant relation between
scientific approach and learning results of the students at Public Junior High School
in Maros District; (iii) there is a positif and significant relation between  learning
motivation and learning results of the students at Public Junior High School in Maros
District.
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Pendidikan berperan penting dalam meningkatkan kualitas sumber daya
manusia dalam upaya mewujudkan kesejahteraan umum dan mencerdaskan
kehidupan bangsa. Karena perannya yang sangat strategis, permasalahan terkait
kualitas pendidikan selalu menjadi pembahasan utama dalam pemerintahan, misalnya
terkait sistem pendidikan dan mutu tenaga pengajar (guru). Dalam memberikan
pembelajaran kepada siswa, guru hendaknya memperhatikan beberapa faktor
pendukung yang mengantarkan siswa lebih memahami dan mengerti pelajaran yang
dipelajarinya.
Faktor pendukung tersebut bagaimana cara guru menyampaikan materi
kepada siswa. Guru dalam menyajikan materi tidak hanya fokus pada materi
pelajaran saja, melainkan membantu siswa berinteraksi dengan berbagai sumber
belajar dalam mendapatkan pengetahuan, keahlian, dan keterampilan serta sikap yang
menuju kepada perubahan tingkah laku baik secara kognitif, afektif, dan
psikomotorik. Dalam upaya meningkatkan ketiga ranah tersebut, maka pemerintah
mengembangkan kurikulum baru yang disebut Kurikulum 2013.
Kurikulum 2013 mengunakan sebuah konsep pendekatan saintifik/ilmiah dan
berbasis kompetensi yang diarahkan pada pencapaian kompetensi yang dirumuskan
2dalam SKL (Standar Kompetensi Lulusan). Dalam pendekatan saintifik,
pembelajaran yang dilakukan berbasis pada fakta yang dapat dijelaskan dengan
logika dan melalui proses saintifik yang struktural. Proses pembelajaran yang semula
terfokus pada eksplorasi, elaborasi, dan konfirmasi dilengkapi dengan mengamati,
menanya, menalar, mencoba, dan mengkomunikasikan (Kemendikbud, 2013).
Pada umumnya, pada proses pembelajaran konvensional, guru merupakan
sumber informasi siswa dan guru selalu aktif menjelaskan, menuntun siswa hingga
siswa mengerti, sehingga membutuhkan waktu yang lama dalam proses siswa dari
tidak mengerti menjadi paham sehingga kurang efisien. Akan tetapi akan berbeda jika
proses pembelajaran menggunakaan pendekatan saintifik, dimana masalah yang
diberikan guru selalu berdasarkan dengan fenomena yang selama ini terjadi di
kehidupan para siswa, lalu siswa mencoba mencari jawaban dari masalah yang
diberikan secara mandiri (Hidayati, 2014; Yatin, 2012). Pendekatan saintifik
(scientific approach) dalam pembelajaran sebagaimana dimaksud meliputi
mengamati, menanya, mengumpulkan data, mengasosiasikan dan
mengkomunikasikan. Sehingga siswa tidak hanya mengetahui fakta atau prinsip,
tetapi harus terampil menerapkan pengetahuannya dalam kehidupan.
Kegiatan pembelajaran yang direncanakan dengan baik, dan menggunakan
pendekatan yang menarik akan berpengaruh pada belajar peserta didik serta
memudahkan guru dalam memberikan pemahaman dan perhatian yang lebih terhadap
lingkungan. Pemahaman akan lingkungan sekitar penting karena berpengaruh pada
kehidupan peserta didik, baik secara kognitif maupun emosional (Aminrad, 2013;
3Holt & Barkemeyer, 2012; Rickinson 2001, dalam Lawson, E.T., et al., 2015).
Berbagai aktifitas yang mengakibatkan terjadinya degradasi di lingkungan pun turut
berpengaruh pada kehidupan siswa, jadi sudah seharusnya mereka peka terhadap
lingkungan sekitar (Braimah & Lawson, 2014; Moya et al., 2004; dalam Lawson,
E.T., et al., 2015). Hal inilah yang mengharuskan kegiatan pembelajaran sebaiknya
menggunakan pendekatan saintifik, agar siswa lebih memahami masalah berdasarkan
fenomena yang selama ini terjadi di sekitarnya. Akan tetapi masih banyak guru di
sekolah yang menemukan kendala dalam melaksanakan langkah-langkah pendekatan
saintifik. Banyak guru yang menganggap bahwa informasi atau materi pelajaran
hanya bisa diperolah dari buku saja, padahal informasi dapat diperoleh dari berbagai
sumber belajar. Pendekatan saintifik dimaksudkan untuk memberikan pemahaman
kepada peserta didik dalam mengenal, memahami berbagai materi menggunakan
pendekatan ilmiah, bahwa informasi bisa berasal dari mana saja, kapan saja, tidak
bergantung pada informasi searah dari guru. Oleh karena itu, kondisi pembelajaran
yang diharapkan tercipta diarahkan untuk mendorong peserta didik mencari tahu
berbagai sumber melalui observasi, dan bukan hanya diberi tahu (Daryanto, 2014).
Sekolah yang ada di Kabupaten Maros, beberapa diantaranya sudah
menerapkan pendekatan saintifik. Sekolah tersebut adalah yaitu SMPN 13 Bontoa,
SMPN 18 Lau, SMPN 27 SATAP Salenrang, dan SMPN 31 SATAP Lalang Tedong.
Setelah melakukan observasi awal sebelum penelitian sesungguhnya, peneliti
menemukan fakta bahwa guru IPA di sekolah-sekolah tersebut sudah menggunakan
pendekatan saintifik dalam proses pembelajaran. Mereka berpendapat bahwa dengan
4menggunakan pendekatan saintifik, motivasi belajar siswa terlihat ada peningkatan,
dan dengan motivasi belajar yang tinggi maka akan meningkatkan pula hasil belajar
siswa. Pendapat yang dikatakan oleh guru tersebut, bukanlah hanya sekedar asumsi
saja, akan tetapi ada banyak penelitian terkait pendekatan saintifik, motivasi belajar
dan hasil belajar.
Hasil penelitian terkait motivasi dan hasil belajar mengungkapkan bahwa,
hasil belajar biologi siswa setelah menggunakan pendekatan saintifik dapat membuat
siswa lebih aktif dan interaktif dalam menyampaikan issu pembelajaran yang
diberikan, sehingga mampu meningkatkan motivasi dan hasil belajar siswa.
Peningkatan tersebut dapat terlihat dari adanya kemauan siswa untuk belajar, di mana
siswa tidak tinggal diam ketika diberikan kesempatan untuk menjawab pertanyaan
yang diajukan dan bertanya ketika ada materi yang tidak dimengerti. Selain itu,
adanya perubahan pada kebiasaan siswa di mana mereka yang sebelumnya belum
mampu memecahkan masalah dengan usaha sendiri, malu bertanya dan menjawab
pertanyaan yang diberikan oleh peneliti, akhirnya dapat melakukan aktivitas belajar
yang lebih baik (Fauziah, 2013; Hidayati, 2014; Nafi’ah, 2015; Nasihin, 2016;
Nurhardiani, 2014; Wieman, 2015; Yatin, 2012 ).
Berdasarkan kajian latar belakang yang telah dipaparkan di atas, dapat dilihat
ada kaitan erat antara pendekatan saintifik, motivasi belajar dan hasil belajar siswa.
Hal inilah yang melatarbelakangi peneliti untuk melakukan penelitian di SMPN 13
Bontoa, SMPN 18 Lau, SMPN 27 SATAP Salenrang, dan SMPN 31 SATAP Lalang
5Tedong, untuk melihat hubungan antara pendekatan saintifik dan motivasi belajar
dengan hasil belajar siswa.
B. Rumusan Masalah
Berdasarkan latar belakang permasalahan sebagaimana yang diungkapkan
dalam bagian pendahuluan, maka permasalahan yang akan dipecahkan dalam
penelitian ini adalah sebagai berikut:
1. Bagaimana hubungan antara pendekatan saintifik dan motivasi belajar secara
bersama-sama dengan hasil belajar siswa SMP Negeri di Kabupaten Maros?
2. Bagaimana hubungan antara pendekatan saintifik dengan hasil belajar siswa
SMP Negeri di Kabupaten Maros?
3. Bagaimana hubungan antara motivasi belajar dengan hasil belajar siswa SMP
Negeri di Kabupaten Maros?
C. Tujuan
Tujuan yang diharapkan dapat tercapai dalam penelitian ini adalah:
1. Mengetahui hubungan antara pendekatan saintifik dan motivasi belajar secara
bersama-sama dengan hasil belajar siswa SMP Negeri di Kabupaten Maros.
2. Mengetahui hubungan antara pendekatan saintifik dengan hasil belajar siswa
SMP Negeri di Kabupaten Maros.
3. Mengetahui hubungan antara motivasi belajar dengan hasil belajar siswa SMP
Negeri di Kabupaten Maros.
6D. Manfaat
Setelah melakukan penelitian, maka diperoleh manfaat sebagai berikut:
1. Secara Teoritis
Secara toritis kegunaan dari penelitian ini adalah hasil penelitian mampu
memberikan  informasi tentang pendekatan saintifik terhadap motivasi dan hasil
belajar siswa.
2. Secara Praktis
Secara praktis kegunaan penelitian adalah sebagai berikut:
a. Sekolah
Diharapkan hasil penelitian dapat memperkaya khasanah ilmu pengetahuan,
membantu dalam mengembangkan proses pembelajaran di kelas berdasarkan
pendekatan saintifik pada siswa SMP Negeri di Kabupaten Maros.
b. Guru
Hasil penelitian diharapkan  membantu guru dalam menyampaikan dan
memperjelas konsep-konsep biologi terkhusus pada materi ekosistem pada siswa
SMP Negeri di Kabupaten Maros.
7c. Siswa
Hasil penelitian diharapakan mampu meningkatkan hasil belajar siswa,
memberikan motivasi belajar dan membantu siswa dalam mengenal lingkungan




Kurikulum 2013 adalah kurikulum berbasis kompetensi yang pernah digagas
dalam Rintisan Kurikulum Berbasis Kompetensi (KBK) 2004, tetapi belum
terselesaikan karena desakan untuk segera mengimplementasikan Kurikulum Tingkat
Satuan Pendidikan 2006. Kurikulum 2013 menekankan pada dimensi pedagogik
modern dalam pembelajaran, yaitu menggunakan pendekatan ilmiah (Shoimin, 2014).
Pendekatan adalah salah satu komponen pembelajaran yang menentukan
situasi belajar yang akan berlangsung, dan merupakan konsep dasar yang mewadahi,
menginspirasi, menguatkan, dan melatari pemikiran tentang bagaimana variasi
metode, media, dan pola pengelompokan subjek belajar (Hamruni, 2012;
Suwarna, 2005).
Proses pembelajaran berbasis pendekatan saintifik menempatkan guru sebagai
fasilitator yaitu kegiatan belajar mengajar akan dititik beratkan pada keaktifan peserta
didik dalam memahami konsep biologi, menggunakan penalaran, memecahkan
masalah, mengemukakan gagasan atau ide dan mampu bekerjasama. Proses
pembelajaran yang mengikutsertakan peserta didik secara aktif baik individu maupun
kelompok akan lebih bermakna karena dalam proses pembelajaran peserta didik
9mempunyai lebih banyak pengalaman untuk mengembangkan keterampilan proses
sainsnya (Syafiuddin et al., 2017).
Pendekatan saintifik merupakan pendekatan di dalam kegiatan pembelajaran
yang mengutamakan kreativitas dan temuan-temuan siswa (Kosasih, 2014).
Penerapan pendekatan saintifik dalam pembelajaran melibatkan keterampilan dalam
mengamati, mengklasifikasi, mengukur, meramalkan, menjelaskan, dan
menyimpulkan. Dalam melaksanakan proses-proses tersebut, bantuan guru
diperlukan. Akan tetapi bantuan guru tersebut harus semakin berkurang dengan
semakin bertambah dewasanya siswa atau semakin tingginya kelas siswa (Daryanto,
2014).
Pelaksanakan kegiatan belajar mengajar guru sewajarnya memperhatikan
pendekatan, karena hal tersebut merupakan hal yang sangat penting dalam konteks
belajar mengajar tersebut. Penelitian oleh Gustafsson, Szczepabski, dan Nelso, 2011
(dalam Ting, K. L. & Siew, N.M., 2014) mengungkapkan bahwa kondisi mental
siswa dapat dipengaruhi oleh keadaan di kelas tempat dia belajar karena waktunya
dihabiskan dalam waktu berjam-jam di kelas, seharusnya guru memberikan
pengalaman mengkontruksi ilmu melalui pendekatan saintifik.
Pendidikan saat ini berfokus pada faktor-faktor yang mempengaruhi proses
pembelajaran siswa dan keberhasilan sekolah. Disadari bahwa pembelajaran bukan
hanya soal mentransfer ilmu, tetapi terkait pada proses konstruksi ilmu yang
dipengaruhi baik oleh faktor lingkungan sosial, kultural, dan emosional. Dalam
mewujudkan hal tersebut, guru diharapkan mampu mengadopsi proses pembelajaran
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dengan yang dikembangkan dari pemanfaatan lingkungan sekitar sekolah (Neeman,
Y.P., & Barak, M., 2013). Pendekatan yang dapat digunakan agar guru mampu
melakukan proses pembelajaran dengan memanfaatkan segala sumber daya yang ada
adalah dengan menerapkan pendekatan saintifik.
Kurikulum 2013 menekankan pembelajaran dengan pendekatan ilmiah
(scientific approach) karena pembelajaran ini sangat sesuai dengan teori pembelajaran
konstruksivisme dan melalui scientific approach ini dapat meningkatkan
keterampilan-keterampilan proses sains pada siswa antara lain mengamati, menanya,
menalar, mencoba (melakukan eksperimen) dan membentuk jejaring
(berkomunikasi). Berdasarkan hasil penelitian, pembelajaran berbasis pendekatan
ilmiah mempunyai hasil yang lebih efektif bila dibandingkan pembelajaran dengan
pendekatan tradisional (Hala, Sitti,  & Syahrir, 2015).
Pendekatan ilmiah merupakan pembelajaran yang mengadopsi langkah-
langkah saintis dalam membangun pengetahuan melalui metode ilmiah. Pendekatan
ilmiah tidak hanya memandang hasil belajar sebagai muara akhir, namum proses
pembelajaran dipandang sangat penting (Putra, 2013). Langkah-langkah pendekatan
ilmiah meliputi: 1) Mengamati : Metode mengamati mengutamakan kebermaknaan
proses pembelajaran (meaningfull learning). Mengamati mencakup keterampilan
yang melibatkan semua alat indra untuk menyatakan sifat yang dimiliki oleh suatu
objek atau ciri-ciri yang menyertai suatu peristiwa. Bentuk kegiatan mengamati
antara lain; melihat, membaca, mendengar, merasa, mencicipi, mengukur,
mengumpulkan/mencatat data dan informasi. Kegiatan mengamati bertujuan agar
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pembelajaran berkaitan erat dengan konteks situasi nyata yang dihadapi dalam
kehidupan sehari-hari; 2) Menanya : Dalam kegiatan mengamati, guru membuka
kesempatan bagi peserta didik untuk bertanya mengenai apa yang sudah dilihat,
disimak, dan dibaca. Guru membimbing peserta didik untuk mengajukan pertanyaan
tentang hasil pengamatan objek yang konkret berkenaan dengan fakta, konsep,
prosedur, ataupun hal lain yang bersifat abstrak. Pertanyaan yang bersifat faktual
sampai kepada pertanyaan yang bersifat hipotetik. Semakin terlatih dalam bertanya
maka rasa ingin tahu semakin dapat dikembangkan. Pertanyaan tersebut akan menjadi
dasar untuk mencari informasi yang lebih lanjut dan beragam dari sumber yang
ditentukan guru sampai yang ditentukan peserta didik, dari sumber yang tunggal
sampai sumber yang beragam. Kegiatan menanya dilakukan sebagai salah satu proses
membangun pengetahuan peserta didik dalam bentuk konsep, prinsip, prosedur,
hukum dan teori, hingga berpikir metakognitif. Tujuannya agar peserta didik
memiliki kemapuan berpikir tingkat tinggi (critical thingking skill) secara kritis,
logis, dan sistematis. Proses menanya dilakukan melalui kegiatan diksusi dan kerja
kelompok serta diskusi kelas. Praktik diskusi kelompok memberi ruang kebebasan
mengemukakan ide/gagasan dengan bahasa sendiri, termasuk dengan menggunakan
bahasa daerah; 3) Mengumpulkan data/ informasi: Tindak lanjut dari bertanya adalah
menggali dan mengumpulkan data/informasi yang menjadi dasar bagi kegiatan
berikutnya yaitu memproses informasi untuk menemukan keterkaitan satu informasi
dengan informasi lainya, menemukan pola dari keterkaitan informasi dan bahkan
mengambil berbagai kesimpulan dari pola yang ditemukan. Pengumpulan data dalam
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pendekatan saintifik memiliki dua pengertian yaitu pengetahuan diperoleh melalui
pengamatan atau kebenaran dari suatu ilmu pengetahuan diuji kembali untuk
membuktikan kebenarannya; 4) Mengasosiasikan: Pada tahap mengasosiasi, peserta
didik mengolah informasi yang sudah dikumpulkan dari kegiatan mengumpulkan
informasi. Istilah asosiasi dalam pembelajaran merujuk pada kemampuan
mengelompokkan beragam ide dan mengasosiasikan beragam peristiwa untuk
kemudian memasukkannya menjadi penggalan memori. Selama mentransfer
peristiwa-peristiwa khusus ke otak, pengalaman tersimpan dalam referensi dengan
peristiwa lain. Kegiatan mengasosiasi bertujuan untuk membangun kemampuan
berpikir dan bersikap ilmiah. Data yang diperoleh dibuat klasifikasi, diolah, dan
ditemukan hubungan-hubungan yang spesifik. Kegiatan dapat dirancang oleh guru
melalui situasi yang direkayasa dalam kegiatan tertentu sehingga peserta didik
melakukan aktivitas antara lain menganalisis data, mengelompokan, membuat
kategori, menyimpulkan, dan memprediksi/mengestimasi dengan memanfaatkan
lembar kerja diskusi atau praktik; 5) Mengkomunikasikan: Berdasarkan teori
elaborasi kognitif menurut Wittock informasi akan bertahan didalam memori dan
berhubungan dengan informasi yang sudah ada di dalam memori jika orang yang
belajar terlibat dalam semacam pengaturan kembali kognitif/elaborasi dari materi.
Menurut Devin salah satu cara elaborasi yang paling efektif adalah menjelaskan
materinya kepada orang lain. Pada kegiatan mengkomunikasikan ini, peserta didik
menuliskan atau menceritakan apa yang ditemukan dalam kegiatan mencari




Menurut Sardiman (2010), motivasi berasal dari kata ‘motif’ diartikan sebagai
daya upaya yang mendorong seseorang untuk melakukan sesuatu. Namun dalam
psikologi, istilah motif sering dibedakan dengan istilah motivasi. Secara morfologi,
dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia memberikan pengertian motif dan motivasi
yang berbeda. Motif adalah kata benda yang artinya pendorong, sedangkan motivasi
adalah kata kerja yang artinya mendorong.Jadi, motif dapat dikatakan sebagai daya
penggerak dari dalam dan di dalam subjek untuk melakukan aktivitas-aktivitas
tertentu demi mencapai suatu tujuan. Motif juga dapat diartikan suatu kondisi intern
(kesiapsiagaan) saja dan aktif pada saat-saat tertentu saja. Apabila sesuatu kebutuhan
dirasakan mendesak untuk dipenuhi, maka motif dan daya penggerak menjadi aktif.
Motif yang telah aktif inilah yang disebut motivasi. Motivasi dapat didefinisikan
dengan segala sesuatu yang menjadi pendorong tingkah laku yang menuntut dan
mendorong seseorang untuk memenuhi kebutuhan.
Motivasi menurut Hamalik (2011) adalah suatu perubahan energi dalam
pribadi seseorang yang ditandai dengan timbulnya afektif dan reaksi untuk mencapai
tujuan. Dalam hal ini terdapat tiga unsur yang saling berkaitan yaitu: 1) motivasi
dimulai dari adanya perubahan energi dalam pribadi, 2)  motivasi ditandai dengan
timbulnya perasaan affective arousal yang mula-mula merupakan ketegangan
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psikologis, kemudian merupakan suasana emosi, 3) Motivasi ditandai dengan reaksi-
reaksi untuk mencapai tujuan.
Motivasi dibedakan menjadi 2 jenis, yaitu: 1) Motivasi Intrinsik yaitu
motivasi yang muncul dari dalam diri setiap individu seperti kebutuhan, bakat,
kemauan, minat dan harapan. 2) Motivasi ekstrinsik yaitu motivasi yang datang dari
luar diri seseorang, timbul karena adanya stimulus (rangsangan) dari luar dirinya atau
lingkungannya (Sudjana, 2009).
Sebagai tambahan untuk motivasi intrinsik, yaitu motivasi yang dapat
menguat jika diberikan dorongan dari luar. Dalam proses pembelajaran, jika siswa
menganggap tugas sebagai sesuatu yang menarik, relevan secara personal, bermakna,
dan pada level yang sesuai dengan kemampuan siswa, sehingga mereka beranggapan
dapat berhasil dalam menyelesaikan tugas itu. Motivasi intrinsik juga menguat jika
tugas dihubungkan dengan dunia nyata dan siswa punya kendali atas tugas itu. Guru
mendukung motivasi intrinsik siswa dengan meningkatkan rasa ingin tahu mereka
dan peka terhadap perbedaan individual dalam motivasi siswa (Santrock, 2013).
Berdasarkan pendapat-pendapat tersebut, dapat disimpulkan bahwa motivasi
adalah suatu perubahan energi yang terdapat pada seseorang untuk melakukan
sesuatu guna mencapai tujuan. Sedangkan belajar sebagai proses perubahan perilaku,
akibat interaksi individu dengan lingkungan dalam rangka mengembangkan diri, baik
dalam aspek kognitif, psikomotorik, maupun sikap.
Kemudian dari pengertian dua istilah di atas digabungkan menjadi satu, yaitu
motivasi belajar. Menurut Dimyati & Mudjiono (2009), motivasi belajar adalah
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perilaku belajar yang dilakukan oleh si pelajar pada diri si pelajar terdapat kekuatan
mental yang berupa keinginan, perhatian, kemauan dan cita-cita. Menurut Sardiman
(2010), motivasi belajar merupakan faktor psikis yang bersifat non intelektual.
Perananya yang khas adalah dalam hal penumbuhan gairah, merasa senang dan
semangat untuk belajar. Siswa yang memiliki motivasi yang sangat kuat, akan
mempunyai banyak energi untuk melakukan kegiatan belajar. Hasil belajar akan
optimal kalau ada motivasi yang tepat.
Hakikat motivasi belajar adalah dorongan internal dan eksternal pada siswa
yang sedang belajar untuk mengandalkan perubahan tingkah lakunya. Pada umumnya
terdapat beberapa indikator motivasi belajar menurut meliputi: 1) adanya hasrat dan
keinginan berhasil; 2) adanya dorongan dan kebutuhan dalam belajar; 3) adanya
harapan dan cita-cita masa depan; 4) adanya penghargaan dalam belajar; 5) adanya
kegiatan yang menarik dalam belajar; 6) adanya lingkungan belajar yang kondusif
sehingga memungkinkan siswa dapat belajar dengan baik (Uno, 2011).
Dari pendapat terkait indikator motivasi belajar, dalam penelitian ini, peneliti
menggunakan klasifikasi indikator belajar yang diungkapkan oleh Uno (2011).
Dari pemaparan di atas terkait motivasi, dapat disimpulkan bahwa motivasi
sangat berperan dalam belajar, siswa yang dalam proses belajar mempunyai motivasi
yang kuat dan jelas pasti akan tekun dan berhasil belajarnya. Makin tepat motivasi
yang diberikan, makin berhasil pelajaran itu. Maka motivasi senantiasa akan
menentukan intensitas usaha belajar bagi siswa.
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2. Fungsi Motivasi dalam Belajar
Fungsi motivasi adalah pendorong usaha dan pencapaian prestasi”. Adanya
motivasi yang baik dalam belajar akan menunjukkan hasil yang baik. Adapun fungsi
motivasi belajar ada tiga, yaitu: a) Mendorong siswa untuk berbuat: motivasi sebagai
motor penggerak dari setiap kegiatan yang akan dikerjakan; b) Menentukan arah
perbuatan: yaitu ke arah tujuan yang hendak dicapai. Dengan demikian motivasi
dapat memberikan arah dan kegiatan yang harus dikerjakan sesuai dengan rumusan
tujuan; c) Menyeleksi perbuatan: yakni menentukan perbuatan-perbuatan apa yang
harus dikerjakan yang sesuai guna mencapai tujuan, dengan menyisihkan perbuatan-
perbuatan yang tidak bermanfaat bagi tujuan (Sardiman, 2010).
Dari beberapa fungsi di atas disimpulkan bahwa fungsi motivasi belajar
sebagai alat untuk mendorong terjadinya perilaku belajar, mempengaruhi prestasi
belajar peserta didik, membangun pembelajaran yang lebih bermakna dan sebagai alat
untuk pencapaian tujuan pembelajaran.
Ada beberapa peranan penting dari motivasi dalam belajar dan pembelajaran,
antara lain: a) Menentukan hal-hal yang dapat dijadikan penguatan belajar. Motivasi
dapat berperan dalam penguatan belajar apabila seorang anak yang belajar
dihadapkan pada suatu masalah yang memerlukan pemecahan, dan hanya dapat
dipecahkan berkat bantuan hal-hal yang pernah dilaluinya. Jadi motivasi dapat
menentukan hal-hal apa di lingkungan anak yang dapat memperkuat perbuatan
belajar; b) Memperjelas tujuan belajar yang hendak dicapai. Peran motivasi dalam
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memperjelas tujuan belajar yang erat kaitannya dengan kemaknaan belajar. Anak
akan tertarik untuk belajar, jika yang dipelajari itu sedikitnya sudah dapat diketahui
atau dinikmati manfaatnya bagi anak. c) Menentukan ketekunan belajar. Seorang
anak yang termotivasi untuk belajar sesuatu akan berusaha mempelajarinya dengan
baik dan tekun, dengan harapan memperoleh hasil yang baik. Sebaliknya apabila
seseorang kurang atau tidak memiliki motivasi untuk belajar, maka dia tidak akan
tahan lama belajar. Dia mudah tergoda untuk mengerjakan hal yang lain dan bukan
belajar. Hal itu berarti motivasi sangat berpengaruh terhadap ketahanan dan
ketekunan belajar (Uno, 2007).
Penelitian terkait pemanfaatan lingkungan dan motivasi belajar telah
dilakukan oleh beberapa peneliti.  Hasil penelitian mengungkapkan bahwa belajar
dengan memanfaatkan lingkungan memilki pengaruh yang signifikan terhadap
motivasi belajar, dimana dapat mempengaruhi kreativitas dan peningkatan
pemahaman pembelajaran (Nissim, Y., et al., 2016). Pendekatan yang dapat
digunakan jika belajar dengan memanfaatkan lingkungan sebagai sumber belajar
adalah dengan menggunakan pendekatan saintifik.
C. Belajar dan Hasil belajar
1. Pengertian Belajar
Proses belajar memegang peranan yang penting/vital. Mengajar adalah proses
membimbing kegiatan belajar, dan kegiatan mengajar hanya bermakna bila terjadi
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kegiatan belajar siswa (Hamalik, 2010). Oleh karena itu, adalah penting sekali bagi
setiap guru memahami sebaik-baiknya tentang proses belajar siswa, agar ia dapat
memberikan bimbingan dan menyediakan lingkungan belajar yang tepat dan serasi
bagi siswa.
Sejarah perkembangan psikologi, kita mengenal beberapa aliran psikologi.
Tiap aliran psikologi tersebut memiliki tafsiran tentang ‘belajar’, menurut
pandangannya masing-masing. Belajar menurut psikologi klasik, hakikat belajar
adalah all learning is a process of decveloping or training of mind. Kita belajar
melihat objek dengan menggunakan substansi dan sensasi. Kita mengembangkan
kekuatan mencipta, ingatan, keinginan, dan pikiran dengan melatihnya (Hamalik,
2011).
Selanjutnya, dalam bukunya, Hamalik (2011) menjelaskan bahwa, pendidikan
adalah suatu proses dari dalam inner development. Menurut teori Mental State,
belajar adalah memperoleh pengetahuan melalui alat indra yang disampaikan dalam
bentuk perangsangan-perangsangan dari luar. Pengalaman - pengalaman berasosiasi
dan bereproduksi. Karena itu latihan memegang peranan penting. Lebih banyak
latihan dan ulangan-ulangan, maka akan lebih dan lebih lama pengalaman dan
pengetahuan itu tinggal dalam kesadaran dan ingatan seseorang, dan sebaliknya
kurang ulangan dan latihan maka pengalaman/pengetahuan akan cepat terlupakan.
Perbuatan belajar mengandung  beberapa unsur yang sifatnya dinamis.
Unsur-unsur yang terkait dalam proses belajar terdiri dari: a) Motivasi adalah
dorongan yang menyebabkan terjadi suatu tindakan tertentu. Perbuatan belajar terjadi
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karena adanya motivasi yang mendorong sesorang untuk melakukan perbuatan
mengajar. Dorongan itu dapat timbul dari dalam diri subjek yang belajar yang
bersumber dari kebutuhan tertentu yang ingin mendapat pemuasan; atau dorongan
yang timbul karena rangsangan dari luar sehingga subjek melakukan perbuatan
belajar; b) Bahan belajar merupakan suatu unsur belajar yang penting mendapat
perhatian oleh guru. Dengan bahan itu, para siswa mempelajari hal-hal yang
diperlukan dalam upaya mencapai tujuan belajar. Karena itu, penentuan bahan ajar
mesti berdasarkan tujuan yang hendak dicapai, dalam hal ini adalah hasil-hasil yang
diharapkan, misalnya berupa pengetahuan, keterampilan, sikap, dan pengalaman
lainnya; c) Alat bantu belajar merupakan semua alat yang dapat digunakan untuk
membantu siswa melakukan perbuatan belajar, sehingga kegiatan belajar menjadi
lebih efisien dan efektif. Dengan bantuan berbagai alat, maka pelajaran akan lebih
menarik, menjadi konkrit, mudah dipahami, hemat waktu dan tenaga, dan hasil
belajar lebih bermakna; d) Suasana belajar penting artinya bagi kegiatan belajar.
Suasana yang menyenangkan dapat menumbuhkan kegairahan belajar, sedangkan
suasana yang kacau, ramai, tak tenang, dan banyak gangguan sudah tentu tidak
menunjang kegiatan belajar yang efektif. Karena itu guru dan siswa senantiasa
dituntut agar menciptakan suasana lingkungan belajar yang baik dan menyenangkan,
menantang dan menggairahkan. Hal ini berarti bahwa suasana belajar turut
menentukan motivasi, kegiatan, keberhasilan belajar siswa; e) Kondisi subjek belajar
turut menentukan kegiatan dan keberhasilan belajar. Siswa dapat belajar secara
efektif dan efisien apabila berbadan sehat, memiliki intelegensi yang memadai, siap
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untuk melakukan kegiatan belajar, memiliki bakat khusus dan pengalaman pertalian
dengan pelajaran, serta memiliki minat belajar (Hamalik, 2010).
Perbuatan belajar adalah suatu proses kompleks. Proses itu sendiri sulit
diamati, namun perbuatan atau tindakan belajar dapat diamati berdasarkan perubahan
tingkah laku yang dihasilkan oleh tindakan belajar tersebut (Sugihartono, 2010).
2. Hasil Belajar
Hasil belajar merupakan indikator kualitas dan pengetahuan yang dimiliki
oleh peserta didik. Hasil belajar sebagai indikator kualitas dari pengetahuan yang
dikuasai oleh anak setelah mengikuti proses belajar mengajar dalam suatu selang
waktu tertentu. Tinggi rendahnya hasil belajar dapat menjadi indikator tentang sedikit
banyaknya pengetahuan yang dimiliki atau dikuasai peserta didik dalam bidang studi
tertentu (Daud, 2012).
Menurut Sudjana (2009), hasil belajar merupakan bagian terpenting dalam
pembelajaran, hasil belajar siswa pada  hakikatnya adalah perubahan tingkah laku
sebagai hasil belajar dalam  pengertian yang lebih luas mencakup bidang kognitif,
afektif, dan psikomotorik. Hasil belajar diperoleh setelah proses pembelajaran dan
penilaian dilakukan.
Klasifikasi hasil belajar di bagi menjadi tiga ranah, yaitu ranah kognitif, sikap
dan psikomotor. Setiap ranah dapat di klasifikasikan lebih lanjut. Ranah kognitif
diklasifikasikan menjadi enam yaitu pengetahuan, pemahaman, penerapan, analisa,
sintesis, dan evaluasi. Hasil belajar merupakan tingkat penguasaan yang dicapai oleh
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peserta didik dalam mengikuti program belajar mengajar sesuai dengan tujuan yang
ditetapkan (Hamka dan Muhiddin, 2010). Untuk menilai hasil belajar perlu dilakukan
penilaian terhadap proses pembelajaran.
Fungsi penilaian ditinjau dari berbagai segi dalam sistem pendidikan, yaitu: a)
Penilaian berfungsi selektif, dengan cara penilaian guru mempunyai cara untuk
mengadakan seleksi atau penilaian terhadap siswanya. Penilaian itu sendiri
mempunyai tujuan untuk memilih siswa yang dapat diterima di sekolah tertentu,
untuk memilih siswa yang dapat naik kelas atau tingkat  berikutnya, untuk melihat
siswa yang pantas mendapatkan beasiswa, dan untuk memilih siswa yang sudah
berhak meninggalkan sekolah dan sebagainya; b) Penilaian berfungsi diagnostik,
apabila alat yang digunakan dalam penilaian cukup memenuhi persyaratan maka
dengan melihat hasilnya, guru akan mengetahui kelemahan siswa dan diketahui pula
penyebabnya, jadi dengan mengadakan penilaian, sebenarnya guru melakukan
diagnosik kepada siswa tentang kebaikan dan kelemahannya, dengan diketahuinya
sebab-sebab kelemahan ini, akan lebih mudah mencari cara untuk mengatasinya., c)
Penilaian berfungsi sebagai penempatan, sistem baru yang kini banyak dipopulerkan
dengan cara belajar sendiri. Belajar sendiri dapat dilakukan dengan cara mempelajari
sebuah paket belajar, baik itu berbentuk modul maupun paket belajar yang lain;
d) Penilaian berfungsi sebagai pengukur keberhasilan, penilaian ini dimaksudkan
untuk mengetahui sejauh mana sesuatu program berhasil diterapkan (Uno, 2007).
Benjamin S. Bloomam menyebutkan enam jenis perilaku ranah kognitif,
sebagai berikut: a) Pengetahuan, mencapai kemampuan ingatan tentang hal yang telah
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dipelajari dan tersimpan dalam ingatan. Pengetahuan itu berkenaan dengan fakta,
peristiwa, pengertian kaidah, teori, prinsip, atau metode; b) Pemahaman, mencakup
kemampuan menangkap arti dan makna tentang hal yang dipelajari; c) Penerapan,
mencakup kemampuan menerapkan metode dan kaidah untuk menghadapi masalah
yang nyata dan baru. Misalnya, menggunakan prinsip; d) Analisis, mencakup
kemampuan merinci suatu kesatuan ke dalam bagian-bagian sehingga struktur
keseluruhan dapat dipahami dengan baik. Misalnya mengurangi masalah menjadi
bagian yang telah kecil; e) Sintesis, mencakup kemampuan membentuk suatu pola
baru. Misalnya kemampuan menyusun suatu program; f) Evaluasi, mencakup
kemampuan membentuk pendapat  tentang  beberapa hal berdasarkan kriteria
tertentu. misalnya, kemampuan  menilai hasil ulangan (Sudjana, 2009),
Hasil belajar, menurut Abdurrahman (2003), adalah  kemampuan yang
diperoleh anak setelah melalui kegiatan belajar. Belajar itu sendiri merupakan suatu
proses dari seseorang yang berusaha untuk memperoleh suatu bentuk perubahan
perilaku yang relatif menetap, dalam kegiatan belajar yang terprogram dan terkontrol
yang disebut kegiatan pembelajaran atau kegiatan instruksional, tujuan belajar telah
ditetapkan lebih dahulu oleh guru. Anak yang berhasil dalam belajar ialah yang
berhasil mencapai tujuan-tujuan pembelajaran atau tujuan-tujuan instruksional.
Selain itu, hasil belajar siswa juga bergantung dari peranan guru dalam
pelaksanaan bimbingan di sekolah. Peranan guru, menurut Soejipto dan Raflis
(2004),  dalam pelaksanaan bimbingan di sekolah dapat dibedakan  menjadi dua:
a) Tugas dalam layanan bimbingan dalam kelas; b) Tugas dalam  layanan bimbingan
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di luar kelas. Dari kedua peran guru yang disebutkan, tugas guru dalam layanan
bimbingan dalam kelas merupakan peran guru yang sangat penting bagi siswa dalam
mendapatkan hasil belajar yang baik. Guru perlu mempunyai gambaran yang jelas
tentang tugas-tugas yang harus dilakukannya dalam kegiatan bimbingan. Kejelasan
tugas ini dapat memotivasi guru untuk berperan secara aktif dalam kegiatan
bimbingan dan mereka merasa ikut bertanggung jawab atas terlaksananya kegiatan
itu.
Hasil belajar dapat dilihat melalui kegiatan evaluasi yang bertujuan untuk
mendapatkan data pembuktian yang akan menunjukkan tingkat kemampuan siswa
dalam mencapai tujuan pembelajaran.  Hasil belajar sebagai salah satu indikator
pencapaian tujuan  pembelajaran di kelas tidak terlepas dari faktor-faktor yang
mempengaruhi hasil belajar itu sendiri. Faktor-faktor yang mempengaruhi hasil
belajar, sebagai berikut: a) Faktor internal adalah faktor yang ada dalam diri individu
yang sedang belajar. Faktor internal meliputi: faktor jasmaniah dan faktor psikologis;
b) Faktor eksternal adalah faktor yang ada di luar individu. Faktor eksternal meliputi:
faktor keluarga, faktor sekolah, dan faktor masyarakat (Sugihartono, 2010),
Berdasarkan  pengertian hasil belajar di atas, disimpulkan bahwa hasil belajar
adalah kemampuan-kemampuan yang dimiliki siswa setelah menerima pengalaman
belajarnya. Kemampuan- kemampuan tersebut mencakup aspek kognitif, afektif, dan
psikomotorik.
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D. Kesesuaian Materi Ekosistem dengan Pendekatan Saintifik
Materi ekosistem adalah salah satu materi dalam Biologi yang tepat jika
diajarkan dengan langkah-langkah pendekatan saintifik, untuk melihat kesesuaian
tersebut, peneliti akan menjelaskan sedikit materi pada ekosistem. Ekosistem adalah
suatu sistem ekologi yang terbentuk oleh hubungan timbal balik tak terpisahkan
antara makhluk hidup dengan lingkungannya. Ekosistem bisa dikatakan juga suatu
tatanan kesatuan secara utuh dan menyeluruh antara segenap unsur lingkungan hidup
yang saling memengaruhi (Sunarto, 2003). Selanjutnya, menurut Dahuri (2002),
Ekosistem merupakan penggabungan dari setiap unit biosistem yang melibatkan
interaksi timbal balik antara organisme dan lingkungan fisik sehingga aliran energi
menuju kepada suatu struktur biotik tertentu dan terjadi suatu siklus materi antara
organisme dan anorganisme. Matahari sebagai sumber dari semua energi yang ada.
Dari penegertian, dapat dilihat bahwa materi ekosistem sangat tepat diajarkan dengan
memanfaatkan lingkungan sekitar sekolah sebagai sumber belajar. untuk proses
pembelajaran siswa di lingkungan sekitar akan lebih cepat dicapai jika menggunakan
langkah-langkah pendekatan saintifik. Dimulai dari siswa mengamati lingkungan
sekitar, mereka mengamati apa saja komponen yang ada di lingkungan sekitar
mereka, apa saja yang terdapat pada lingkungan yang menjadikannya sebuah
ekosistem. Jika siswa mampu mengerjakan ini, maka indikator untuk definisi
ekosistem akan tercapai.
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Selanjutnya, mengapa materi ekosistem sesuai dengan pendekatan saintifik,
dapat dilihat dari materi ekosistem terkait indikator komponen penyusun ekosistem.
Suatu ekosistem terdiri atas semua organisme yang hidup dalam suatu komunitas dan
juga semua faktor-faktor abiotik yang berinteraksi dengan organisme tersebut.
Ekosistem tersusun atas dua komponen utama, yaitu : 1) Komponen abiotik adalah
komponen ekosistem yang terdiri dari makhluk tak hidup atau benda mati, meliputi
:a) Tanah: sifat-sifat  fisik tanah yang berperan dalam ekosistem meliputi tekstur,
kematangan, dan kemampuan menahan air; b) Air: persediaan air dipermukaan tanah
akan mempengaruhi kehidupan tumbuhan dan hewan. Hal-hal penting pada air yang
mempengaruhi kehidupan makhluk hidup adalah suhu air, kadar mineral air, salinitas,
arus air, penguapan, dan kedalaman air; c) Udara: merupakan lingkungan abiotik
yang berupa gas yang berbentuk atmosfer yang melingkupi makhluk hidup. Oksigen,
karbondioksida, dan nitrogen merupakan gas yang paling penting bagi kehidupan
makhluk hidup; d) Cahaya matahari: merupakan sumber energi utama bagi kehidupan
dibumi ini. Salah satunya sebagai faktor utama yang diperlukan dalam proses
fotosintesis; e) Suhu atau temperature: setiap makhluk hidup memerlukan suhu yang
optimal untuk kegiatan metabolisme dan perkembangbiakannya. 2) Komponen biotik
adalah komponen ekosistem yang terdiri dari makhluk hidup yang meliputi
tumbuhan, hewan, dan manusia (Campbell, et.al. 2004). Berdasarkan uraian tersebut
di atas, materi ini dapat dicapai dengan menerapkan langkah pendekatan saintifik
yang ketiga dan keempat, yaitu mengumpulkan data dan mengasosiasikannya. Jika
siswa telah mencatat hasil pengamatannya di lingkungan, maka mereka akan
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mengolah data tersebut dengan mengklasifikasikannya pada kategori abiotik atau
biotik. Jika siswa telah menyelesaikan pengklasifikasiannya maka selanjutnya mereka
perlu mengkomunikasikan hasil karyanya kepada teman sekelas mereka. Langkah ini
merupakan langkah kelima dari pendekatan saintiifk.
Berdasarkan uraian materi ekosistem di atas, materi ekosistem sangat
berpotensi diajarkan dengan menggunakan pendekatan saintifik. Pendekatan saintifik
dapat dituangkan dalam LKPD yang digunakan oleh guru di sekolah.
E. Kerangka Pikir
Kegiatan belajar – mengajar seharusnya tidak hanya terbatas di dalam kelas,
melainkan memanfaatkan lingkungan sekitar sekolah sebagai sumber belajar,
terutama jika mengajarkan materi IPA Biologi, utamanya dalam materi ekosistem.
Ekosistem merupakan penggabungan dari setiap unit biosistem yang melibatkan
interaksi timbal balik antara organisme dan lingkungan fisik sehingga aliran energi
menuju kepada suatu struktur biotik tertentu dan terjadi suatu siklus materi antara
organisme dan anorganisme. Sesuai dengan pengertian tersebut, sebaiknya dalam
proses belajar, guru melibatkan lebih banyak sumber belajar yang berasal dari
lingkungan terdekat siswa, misalnya lingkungan yang berada di sekitar sekolah. Pada
materi ekosistem, indikator pembelajaran adalah sebagai berikut:
1. Siswa mampu mendeskripsikan definisi ekosistem.
2. Siswa mampu mengidentifikasi satuan-satuan dalam ekosistem.
3. Siswa mampu mengidentifikasi komponen-komponen penyusun ekosistem.
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4. Siswa mampu mengidentifikasi pola interaksi antarorganisme.
Untuk memudahkan guru dan siswa mencapai tujuan belajar tersebut, guru
dapat digunakan pendekatan saintifik dalam proses pembelajaran. Sebelum siswa di
ajak belajar di luar kelas (lingkungan sekolah) terlebih dahulu guru memberikan
arahan dan membagikan LKPD kepada siswa yang akan mereka kerjakan saat proses
belajar berlangsung. Di dalam LKPD tercantum angkah-langkah pendekatan ilmiah
meliputi mengamati, menanya, mengumpulkan data, mengasosiasi, dan
mengkomunikasikan. Misalnya saja pada indikator mendeskripsikan pengertian
ekosistem, siswa harus diperlihatkan bagaimana lingkungan yang asli, apa saja
komponen penyusunnya, barulah siswa mengonstruksi sendiri pengertian dari
ekosistem.
Selanjutnya untuk tujuan pembelajaran tentang komponen penyusun
ekosistem, siswa dapat mengamati secara langsung lingkungan di sekitarnya, lalu
mencatat komponen biotik dan komponen abiotik penyusun ekosistem. Sesuai dengan
materi pada ekosistem, suatu ekosistem terdiri atas semua organisme yang hidup
dalam suatu komunitas dan juga semua faktor-faktor abiotik yang berinteraksi dengan
organisme tersebut.
Berdasarkan hasil observasi di SMPN 13 Bontoa, SMPN 18 Lau, SMPN 27
SATAP Salenrang, dan SMPN 31 SATAP Lalang Tedong, diperoleh fakta bahwa
guru IPA di sekolah-sekolah tersebut menggunakan pendekatan saintifik dalam
mengajarkan Biologi, materi ekosistem. Guru tersebut mengatakan bahwa dengan
melakukan menerapkan langkah-langkah pendekatan saintifik, motivasi belajar siswa
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terlihat ada peningkatan, dan dengan motivasi belajar yang tinggi maka akan
meningkatkan pula hasil belajar siswa.
Berbagai penelitian tentang pendekatan saintifik, motivasi belajar dan hasil
belajar telah banyak mengungkapkan bahwa ketiga variabel tersebut memilki
hubungan. Dengan pendekatan saintifik, dan secara langsung akan mempengaruhi
hasil belajar. Siswa yang memiliki motivasi yang sangat kuat, akan mempunyai
banyak energi untuk melakukan kegiatan belajar. Hasil belajar akan optimal kalau
ada motivasi yang tepat. Motivasi dikatakan meningkat apabila rata-rata indikator
motivasi belajar berada pada presentasi yang tinggi. Pendekatan saintifik diyakini
dapat memberikan suasana lebih nyaman dan menyenangkan, sehingga siswa mampu
meningkatkan motivasi dan hasil belajar siswa.
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Gambar 2.1. Skema kerangka Pikir
F. Hipotesis Penelitian
Berdasarkan latar belakang, rumusan masalah, dan tinjauan pustaka di atas,
maka peneliti mengajukan hipotesis penelitian dan hipotesis statistik sebagai berikut:
Pendekatan Saintifik
(Materi Ekosistem)
1. Konsep lingkungan dan
ekosistem
2. Komponen penyusun ekosistem
3. Pola interaksi dalam ekosistem
Siswa
Motivasi Belajar:
1. Adanya hasrat dan keinginan berhasil,
2. Adanya dorongan dan kebutuhan
dalam belajar,
3. Adanya harapan dan cita-cita masa
depan,
4. Adanya penghargaan dalam belajar,
5. Adanya kegiatan yang menarik dalam
belajar,
6. Adanya lingkungan belajar yang
kondusif sehingga memungkinkan
siswa dapat belajar dengan baik.
Hasil Belajar:
1. Tujuan Pembelajaran tercapai
2. Meningkatkan pemahaman
konsep materi ekosistem
3. Meningkatkan hasil belajar
Kegiatan belajar dengan konsep pembelajaran
konvensional
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1. Ada hubungan yang positif dan signifikan antara pendekatan saintifik dan
motivasi belajar secara bersama-sama dengan hasil belajar siswa SMP di
Kabupaten Maros.
Ho : = 0 melawan     Ha: ≠ 0
Keterangan:
Ho : Tidak ada hubungan yang positif dan signifikan antara Pendekatan saintifik
dan motivasi belajar secara bersama-sama dengan hasil belajar siswa SMP
di Kabupaten Maros
Ha : Ada hubungan yang positif dan signifikan antara Pendekatan saintifik dan
motivasi belajar secara bersama-sama dengan hasil belajar siswa SMP di
Kabupaten Maros
2. Ada hubungan yang positif dan signifikan antara pendekatan saintifik dengan
hasil belajar siswa SMP di Kabupaten Maros.
Ho : = 0 versus Ha: ≠  0
Keterangan:
Ho : Tidak ada hubungan yang positif dan signifikan antara Pendekatan saintifik
dengan hasil belajar siswa SMP di Kabupaten Maros
Ha : Ada hubungan yang positif dan signifikan antara Pendekatan saintifik
dengan hasil belajar siswa SMP di Kabupaten Maros
3. Ada hubungan yang positif dan signifikan antara motivasi belajar dengan hasil
belajar siswa SMP di Kabupaten Maros.
Ho : = 0 versus Ha: ≠  0
Keterangan:
Ho : Tidak ada hubungan yang positif dan signifikan antara motivasi belajar
dengan hasil belajar siswa SMP di Kabupaten Maros
Ha : Ada hubungan yang positif dan signifikan antara motivasi belajar dengan




A. Jenis Penelitian dan Lokasi Penelitian
1. Jenis Penelitian
Jenis penelitian ini adalah penelitian ex post facto yang berupa regresi ganda.
Dikatakan penelitian ex post facto karena variabel-variabel dalam penelitian ini telah
terjadi sebelum peneliti melakukan pengamatan terhadap variabel tersebut. Dikatakan
sebagai penelitian regresi ganda karena peneliti ingin mencari tahu seberapa besar
hubungan dari dua variabel bebas (pendekatan saintifik dan motivasi belajar siswa)
terhadap satu variabel terikat (hasil belajar siswa).
2. Lokasi Penelitian
Penelitian ini dilaksanakan di SMPN Kabupaten Maros. Waktu penelitian ini
dimulai pada bulan September 2016 sampai dengan bulan Februari 2017.
B. Jenis dan Jumlah Variabel
Variabel-variabel yang terdapat dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:
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1. Variabel Independen
Variabel independen  yaitu Pendekatan saintifik (X1) dan motivasi belajar
(X2).
2. Variabel Dependen
Variabel dependen yaitu  hasil belajar Biologi siswa (Y).
C. Definisi Operasional Variabel
Kesalahan penafsiran dalam penelitian biasanya sering terjadi diantara peneliti
dan pembaca, maka dari itu dibuatlah definisi operasional variabel untuk memberikan
penjelasan tentang beberapa istilah yang digunakan, yakni:
1. Pendekatan saintifik yang dimaksudkan dalam penelitian ini adalah respon siswa
terhadap Lembar Kegiatan Peserta Didik (LKPD) dalam bentuk nilai. LKPD yg
digunakan oleh siswa disusun berdasarkan langkah-langkah pendekatan saintifik,
yaitu mengamati, menanya, mengumpulkan data, mengasosiasikan dan
mengkomunikasikan
2. Motivasi belajar yang dimaksud disini adalah kesanggupan siswa untuk
melakukan kegiatan belajar karena didorong oleh keinginannya untuk memenuhi
kebutuhan dari dalam dirinya ataupun datang dari luar, dengan indikator motivasi
belajar adalah adanya hasrat dan keinginan berhasil; adanya dorongan dan
kebutuhan dalam belajar; adanya harapan dan cita-cita masa depan; adanya
penghargaan dalam belajar; adanya kegiatan yang menarik dalam belajar; adanya
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lingkungan belajar yang kondusif sehingga memungkinkan siswa dapat belajar
dengan baik. Indikator motivasi belajar akan dikembangkan menjadi instrumen
berupa angket dan akan diberikan kepada siswa setelah mereka belajar dengan
memanfaatkan lingkungan sebagai sumber belajar. Data yang diperoleh dari
angket adalah berupa skor yang selanjutnya akan dikategorisasikan sesuai dengan
jumlah skor perolehan untuk masing-masing siswa.
3. Hasil belajar yang dimaksud dalam penelitian ini adalah nilai yang diperoleh dari
hasil tes terkait dengan materi ekosistem. Tes diberikan kepada siswa setelah
mempelajari keseluruhan materi ekosistem.
D. Rancangan Penelitian
Rancangan hubungan antara variabel bebas (X1) dan (X2) dengan variabel














X1 : Pendekatan saintifk
X2 : Motivasi belajar siswa
Y : Hasil Belajar siswa
Rx1y : Hubungan X1 dengan Y
Rx2y : Hubungan X2 dengan Y
Rx1 2 y : Hubungan X1 X2 secara bersama-sama dengan Y
E. Populasi dan Sampel Penelitian
1. Populasi
Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh siswa kelas VII SMP di
Kabupaten Maros, yang terdiri atas 4 sekolah SMP/MTs yang tersebar di 2
Kecamatan pada semester ganjil tahun ajaran 2016/2017. Pemilihan populasi di kelas
VII dipilih dengan pertimbangan bahwa kelas VII telah mempelajari materi ekosistem
dengan menggunakan pendekatan saintifik.
2. Sampel
Sampel penelitian diambil dari 4 sekolah pada dua Kecamatan berbeda yang
ada di Kabupaten Maros, yaitu SMPN 13 Bontoa (5 rombel), SMPN 18 Lau (7
rombel), SMPN 28 SATAP Salenrang (2 rombel), dan SMPN 31 SATAP Lalang
Tedong (2 rombel). Jumlah keseluruhan populasi kelas VII pada keempat sekolah
adalah berjumlah 388 siswa. Jumlah sampel yang digunakan pada penelitian ini
adalah 35% dari jumlah populasi yaitu 138. Pengambilan sampel dilakukan secara
Purposif Random Sampling. Dikatakan Purposif, karena pemilihan sekolah yang
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menurut peneliti telah memenuhi persyaratan yaitu pada sekolah tersebut, guru IPA
kelas VII telah menggunakan pendekatan saintifik dalam proses pembelajaran. Dan
dikatakan Random Sampling, karena dalam penentuan sampel dilakukan secara acak
tanpa adanya strata dalam populasi, oleh karenanya dipilihlah keempat sekolah yang
menjadi sampel penelitian. Rincian jumlah sampel pada setiap sekolah dapat dilihat
pada tabel 3.1.
Tabel 3.1:  Sampel Penelitian
Sekolah Rombel Jumlah Siswa Sampel Penelitian












SMPN 28 SATAP Salenrang A 31 11
B 31 11
SMPN 31 SATAP Lalang Tedong A 21 7
B 21 8
Jumlah 16 388 138
Sumber: Dinas Pendidikan Kabupaten Maros
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F. Instrumen Penelitian dan Validitas Instrumen
1. Jenis Instrumen
Instrumen yang digunakan dalam penelitian ini adalah dokumentasi dan
angket.
a. Dokumentasi
Data variabel pendekatan saintifik diperoleh dari nilai LKPD siswa pada saat
belajar pada materi ekosistem. Sedangkan data hasil belajar siswa  diperoleh dari
nilai tes yang diberikan oleh guru pada materi ekosistem.
b. Angket
Data variabel motivasi terhadap pembelajaran Biologi merupakan data primer
yang diperoleh dengan menggunakan angket instrumen motivasi terhadap
pembelajaran Biologi. Motivasi terhadap pembelajaran (Biologi) memilki
keberbedaan atau variasi, baik dalam kualitas maupun jenisnya sehingga
perwujudannya dalam perilakupun menjadi bervariasi, sehingga ukuran yang
digunakan adalah bentuk skala likert yang terdiri atas 4 (empat) pilihan yaitu: sangat
setuju (SS), setuju (S), tidak setuju (TS), dan sangat tidak setuju (STS) (Sugiyono,
2013). Adapun kisi-kisi dari angket motivasi belajar ini dapat di lihat pada Tabel 3.2.
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Tabel 3.2 Kisi-Kisi Angket Motivasi Belajar
No Aspek Indikator No Soal






7, 8, 9, 10
11, 12















31, 34, 35, 36
Sumber: Indikator Motivasi Belajar Menurut Uno (2011)
2. Validasi Instrumen
Instrumen yang di gunakan untuk mengambil data pada penelitian ini,
merupakan instrumen yang telah di uji terlebih dahulu dengan berbagai uji validitas
instrumen seperti validitas isi dan validitas konstruk oleh para dosen ahli dan
kemudian instrumen penelitian tersebut akan diuji cobakan pada kelompok siswa
yang lain yang memiliki karakteristik yang sama dengan sampel penelitian namun,
tidak termasuk dalam bagian sampel penelitian. Berikut penjelasan mengenai





Prosedur yang ditempuh untuk mengetahui validitas isi suatu instrumen yang
telah disusun adalah dengan membandingkan butir instrumen dengan spesifikasi
(kisi-kisi) instrumen yang merupakan deskripsi aspek yang hendak diukur. Tidak
perlu perhitungan matematis untuk menghitung tingkat kevalidan instrumen yang
akan digunakan. Penilaian tingkat validitas instrumen sepenuhnya dipertimbangkan
oleh para dosen ahli.
2) Validitas konstruk
Konstruk adalah kerangka dari suatu konsep, validitas konstruk merupakan
validitas yang berkaitan dengan kesanggupan dari suatu alat ukur dalam mengukur
pengertian suatu konsep yang hendak diukurnya. Pendapat ahli dapat juga digunakan
dalam validitas konstruks, setelah instrumen di setujui maka instrumen kemudian di
uji cobakan pada sampel lain dari populasi yang tidak termasuk dalam sampel
penelitian yang sebenarnya.
3) Hasil validitas ahli
Instrumen motivasi belajar yang telah disusun oleh peneliti kemudian
diserahkan kepada dosen ahli untuk divalidasi. Hasil validasi oleh para dosen ahli
tersebut pada instrumen motivasi belajar adalah sebagai berikut:
Angket motivasi belajar yang telah disusun oleh peneliti, kemudian di
serahkan kepada para dosen ahli untuk memeriksa materi, konstruk, dan penggunaan
bahasa pada instrumen tes tersebut, kemudian mereka memberikan penilaian
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berdasarkan kriteria penilaian yang telah disiapkan. Hasil penilaian aspek dari
validasi oleh dosen ahli dapat di lihat pada Tabel 3.3.




Dosen I Dosen II Rata-Rata
41 – 45 Sangat Valid
32 – 40 38 37 37,5 Valid
23 - 31 Cukup Valid
14 - 22 Kurang Valid
9 - 13 Tidak valid
Sumber Data: Penilaian Aspek Oleh Dosen Ahli
Penilaian yang telah diberikan oleh dosen ahli terhadap berbagai aspek
tentang instrumen angket motivasi belajar ini dapat di lihat pada Tabel 3.4, dimana
dosen I memberikan penilaian yang totalnya 38 poin dari 9 aspek penilaian dengan
nilai  paling tinggi dari setiap aspeknya adalah 5 poin dan paling rendah adalah 1
poin, sehingga instrumen tes ini tergolong dalam kategori valid.  Sedangkan pada
dosen ke-II, jumlah total poin penilaiannya adalah 37, sehingga instrumen ini
tergolong dalam kategori valid. Jumlah nilai dari kedua dosen ahli kemudian
dijumlah dan dirata-ratakan sehingga diperoleh nilai poin sebesar 37,5, jumlah poin
tersebut menandakan bahwa instrumen tes yang telah di validasi oleh para dosen ahli
ini termasuk dalam kategori instrumen yang valid.
Pada “penilaian umum” terhadap instrumen tes, kedua dosen ahli memberikan
kesimpulan bahwa instrumen tes ini tergolong baik dan dapat digunakan dengan
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sedikit revisi. Adapun rincian lengkapnya mengenai hasil penilaian aspek dan
penilaian umum oleh para dosen ahli terhadap instrumen motivasi belajar dapat di
lihat pada Lampiran 2 halaman 82.
b. Uji coba instrumen
Instrumen yang telah divalidasi oleh ahli kemudian diuji cobakan pada
kelompok siswa yang lain yang tingkat pendidikannya masih sama dengan sampel
penelitian yang sebenarnya. Setelah diuji cobakan, data kemudian dianalisis melalui
korelasi product moment, dimana dalam hal ini peneliti menggunakan bantuan
program komputer program SPSS versi 20.0 for windows untuk memudahkan dalam
proses menghitungnya. Suatu instrumen penelitian dikatakan valid, jika:
1) Koefisien korelasi product moment > r- tabel (α; n-2), n = jumlah sampel.
2) Nilai Sig. < α.
Hasil uji coba di lapangan dari instrumen-instrumen dalam penelitian ini
adalah sebagai berikut:
Instrumen angket motivasi belajar (lampiran 3, halaman 87) yang telah di
validasi oleh para dosen ahli, kemudian diuji cobakan pada siswa yang tidak termasuk
dalam sampel penelitian, namun masih dalam tingkatan pendidikan yang sama
dengan sampel penelitian, dimana jumlah siswa tersebut adalah sebanyak 49 orang.
Hasil uji coba kemudian dianalisis tingkat kevalidan setiap butir angket
dengan menggunakan program SPSS versi 20 for windows. Butir angket yang tidak
valid kemudian diperbaiki redaksi kalimatnya dan setelah itu, angket kemudian
dibagikan kepada siswa yang merupakan sampel dalam penelitian ini. Hasil uji coba
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angket ini dapat di lihat pada Lampiran 4, halaman 91 dan rincian lengkap hasil
analisis menggunakan program SPSS dari data uji coba instrumen angket ini dapat di
lihat pada Lampiran 5, halaman 93.
G. Prosedur Pelaksanaan Penelitian
Penelitian ini diawali dengan mencari informasi yang dilakukan oleh peneliti
untuk mengetahui kondisi awal yang ada pada tempat yang akan dijadikan subjek
penelitian. Secara umum penelitian ini terdiri dari empat langkah utama, yaitu tahap
uji coba, tahap persiapan, tahap pelaksanaan, dan tahap evaluasi.
Langkah-langkah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:
1. Tahap Uji Coba
Sebelum melaksanakan penelitian ini, terlebih dahulu dilakukan tahap uji
coba pendekatan saintifik untuk mengetahui bahwa langkah-langkah pada pendekatan
saintifik  telah diterapkan pada sekolah-sekolah yang akan dilakukan penelitian.
2. Tahap Persiapan
a. Melakukan wawancara dengan guru biologi untuk mengetahui apakah telah
diterapkan langkah-langkah pendekatan saintifik pada saat mengajarkan materi
ekosistem.
b. Mengadakan observasi dilokasi penelitian dan menentukan jumlah populasi dan
sampel penelitian.
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c. Menganalisis kurikulum untuk melihat kompetensi dasar sehingga tampak materi
pelajaran yang akan di ajarkan yaitu Kompetensi Dasar: 4. Menyajikan hasil
observasi terhadap interaksi makhluk hidup dengan lingkungan sekitarnya,
dengan indikator dapat dilihat pada Lampiran 1, halaman 81.
3. Tahap Pelaksanaan
a. Pengumpulan Data Pendekatan Saintifik Diperoleh Nilai LKPD Siswa
Proses pembelajaran pada materi ekosistem, guru mengajarkan materi tersebut
dengan langkah-langkah pada pendekatan saintifik. Untuk mengukur keterlaksanaan
pendekatan saintifik oleh guru, digunakan skor LKPD yang dibagikan kepada siswa
pada saat proses belajar berlangsung. Data skor LKPD kemudian akan digunakan
oleh peneliti sebagai data variabel pendekatan saintifik.
b. Pengumpulan Data Angket Motivasi Belajar
Siswa yang telah diajar dengan menggunakan pendekatan saintifik pada
materi ekosistem, kemudian diberikan angket. Angket dalam penelitian ini digunakan
untuk mengumpulkan data tentang variabel motivasi belajar. Instrumen angket yang
digunakan telah divalidasi oleh ahli dan telah di uji cobakan, instrumen angket
tersebut dapat di lihat pada  Lampiran B.
c. Pengumpulan Data Hasil Belajar  Siswa
Setelah siswa selesai diajarkan materi ekosistem secara keseluruhan,
kemudian diberikan ulangan harian oleh guru. Nilai ulangan harian yang diperoleh
siswa, akan digunakan oleh peneliti sebagai data variabel hasil belajar siswa.
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4. Tahap Evaluasi
Tahap evaluasi dilakukan dengan cara menganalisis data ketiga variabel yang
telah dikumpulkan, analisis pertama yaitu dengan uji prasyarat (uji normalitas, uji
linearitas, dan uji homogenitas), setelah data memenuhi syarat maka dilakukan
analisis deskriptif dan selanjutnya untuk uji hipotesis dilakukan analisis inferensial.
H. Teknik Analisis Data
Analisis data ini bertujuan untuk meringkaskan data dalam bentuk mudah
dipahami dan mudah ditafsirkan sehingga hubungan antar rumusan masalah
penelitian dapat dipelajari dan diuji. Analisis data menggunakan bantuan program
SPSS versi 20.0  for windows. Menurut Sudjono (2010), ada dua teknik analisis data
yang digunakan, yaitu:
1. Statistik Deskriptif
Analisis statistik deskriptif merupakan analisis statistik yang tingkat
pekerjaannya mencakup cara-cara menghimpun, menyusun atau mengatur, mengolah,
menyajikan dan menganalisis angka agar dapat memberikan gambaran yang teratur,
ringkas, dan jelas mengenai suatu gejala, peristiwa, atau keadaan (Tiro, 2015).
Dengan kata lain, statistik deskriptif merupakan statistik yang memilki tugas
mengorganisasi dan menganalisis data agar dapat memberikan gambaran secara
teratur, ringkas, dan jelas, mengenai suatu gejala, peristiwa atau keadaan, sehingga
dapat ditarik pengertian atau makna tertentu.
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Data pendekatan saintifik, motivasi belajar dan hasil belajar siswa dianalisis
secara kuantitatif dengan menggunakan analisis deskriptif. Berikut akan disajikan
tabel pengkategorian untuk variabel-variebel dalam penelitian ini:
Tabel 3.4 Pengkategorian Skor LKPD
Rentang kategori skor Penafsiran
86 – 100 Sangat Tinggi
76 – 85 Tinggi
61 – 75 Sedang
46 – 60 Rendah
5 – 45 Sangat Rendah
Sumber: Azwar (2015)
Tabel 3.5 Pengkategorian Skor Angket Motivasi Belajar Siswa
Rentang kategori skor Penafsiran
136 - 144 Sangat Tinggi
117 – 135 Tinggi
100 - 117 Sedang
82 – 99 Rendah
36 – 81 Sangat Rendah
Sumber: Azwar (2015)
Tabel 3.6 Kategori Hasil Belajar Siswa
Interval Nilai Kategori
86 – 100 Sangat Baik
71 – 85 Baik
56 – 70 Cukup
41 – 55 Kurang
0 – 40 Sangat Kurang
Sumber: Departemen Pendidikan Nasional  (2008)
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Analisis hasil belajar siswa diarahkan pada pencapaian hasil belajar secara
individu dan klasikal. Seorang siswa dikatakan berhasil dalam belajar jika
memperoleh nilai minimal 70. Pembelajaran dikatakan berhasil secara klasikal jika
minimal 85% siswa mencapai skor minimal 70 (Depdiknas 2008).
2. Statistik Inferensial
Analisis statistik inferensial yaitu menguji korelasi antara variabel yang
digunakan untuk menguji hipotesis penelitian yang diajukan. Langkah yang ditempuh
sebelum dilakukan  uji statistika inferensial adalah terlebih dahulu perlu dilakukan uji
asumsi (uji prasyarat analisis).
a. Uji persyaratan analisis
Uji persyaratan analisis dilakukan untuk menentukan jenis analisis statistik
apa yang digunakan selanjutnya, apakah melalui statistik parametrik ataukah statistik
non parametrik. Analisis statistik parametrik ditempuh jika berbagai asumsi prasyarat
analisis telah terpenuhi. Asumsi yang pertama adalah data harus berdistribusi normal
dan data harus linier. Pengujian selanjutnya adalah harus terpenuhinya asumsi
homogenitas. Jika berbagai asumsi tersebut tidak terpenuhi maka data diolah melalui
analisis statistik non parametrik.
1) Uji normalitas
Pada penelitian ini, peneliti melakukan uji normalitas data dengan
menggunakan uji Kolmogrov-Smirnov. Pedoman pengambilan keputusan untuk uji
Kolmogrov-Smirnov adalah jika nilai signifikansi atau nilai probabilitas lebih besar
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dari α atau (Sig. > α = 0,05) maka data penelitian berdistribusi  normal. Peneliti
menggunakan program  SPSS versi 20.0  for windows dalam uji normalitas untuk
lebih mempermudah dalam proses pengujiannya. Hasil uji Kolmogrov-Smirnov dapat
di lihat pada Tabel 3.7.




Pendekatan Saintifik (Skor LKPD) (X1) 0,102 138 0,101
Motivasi Belajar (X2) 0,092 138 0,086
Hasil Belajar (Y) 0,151 138 0,091
Sumber data: Hasil analisis program  SPSS versi 20.0  for windows
Uji Kolmogorov-Smirnov merupakan pengujian normalitas data yang banyak
dipakai. Kelebihan dari uji ini adalah lebih sederhana. Penerapan pada uji
Kolmogorov-Smirnov adalah jika probabilitas Sig. yang diperoleh lebih kecil dari
probabilitas α = 0,05 atau (Sig. < α = 0,05) maka data tidak berdistribusi normal.
Begitu pula sebaliknya, jika probabilitas Sig. yang diperoleh lebih besar dari α = 0,05
atau (Sig. > α = 0,05) maka data berdistribusi normal.
Berdasarkan Tabel 3.7, hasil output SPSS terlihat bahwa data ketiga variabel
tersebut memiliki nilai probabilitas Sig. yang lebih besar dari probabilitas α = 0,05
atau (Sig. > α = 0,05) maka dapat disimpulkan bahwa data dari ketiga variabel berasal
dari data yang berdistribusi normal. Hasil output uji Kolmogrov-Smirnov melalui
bantuan program SPSS dapat di lihat pada Lampiran 12 halaman 115.
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2) Uji liniearitas
Uji linearitas bertujuan untuk mengetahui apakah dua variabel mempunyai
hubungan yang liner atau tidak secara signifikan. Peneliti menggunakan program
SPSS versi 20.0  for windows untuk lebih memudahkan dalam proses pengujian. Uji
linearitas dapat diketahui dengan melihat nilai probabilitas Sig. pada deviation from
linearity pada taraf signifikansi 5%. Kriteria pengujiannya adalah sebagai berikut:
a) Jika nilai probabilitas Sig. lebih kecil dari probabilitas α  atau (Sig. < α )
maka tidak terdapat hubungan yang linear.
b) Jika nilai probabilitas Sig. lebih besar dari probabilitas α  atau (Sig. > α )
maka terdapat hubungan yang linear.
Hasil uji linearitas dengan bantuan program SPSS dapat di lihat pada Tabel
3.8.
Tabel 3.8 Hasil Uji Linearitas
Model Hubungan Nilai Sig. Taraf Sig. α Kesimpulan
X1 terhadap Y 0,150 0,05 Linier
X2 terhadap Y 0,201 0,05 Linier
Sumber data: Hasil analisis program  SPSS versi 20.0  for windows
Berdasarkan hasil analisis melalui program  SPSS versi 20.0  for windows
pada Tabel 3.8, dapat di lihat bahwa nilai probabilitas pada deviation from linearity
dari kedua variabel bebas (X1 & X2) lebih besar dari pada taraf probabilitas α = 0,05
atau (Sig. > α = 0,05), maka dapat disimpulkan bahwa hubungan pendekatan saintifik
dan motivasi belajar dengan hasil belajar adalah linear. Rincian lengkap mengenai
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hasil uji linearitas melalui program SPSS dapat di lihat pada Lampiran 12 halaman
115.
3) Uji Homogenitas
Uji homogenitas bertujuan untuk mengetahui apakah data yang diperoleh
homogen atau tidak. Uji homogenitas ini menggunakan bantuan program komputer
SPSS versi 20 for windows pada taraf signifikansi 5%. Kriteria pengujian adalah
sebagai berikut:
a) Jika nilai probabilitas Sig. lebih kecil dari probabilitas α atau (Sig. < α )
maka data berasal dari populasi yang mempunyai varians tidak homogen.
b) Jika nilai probabilitas Sig. lebih besar dari probabilitas α atau (Sig. > α )
maka data berasal dari populasi yang mempunyai varians homogen.
Adapun hasil uji homogenitas melalui program SPSS tersebut dapat di lihat
pada Tabel 3.9.
Tabel 3.9 Hasil Uji Homogenitas
Variabel Sig. Nilai α Kesimpulan
X1 terhadap Y 0,220 0,05 Homogen
X2 terhadap Y 0,121 0,05 Homogen
Sumber data: Hasil analisis program  SPSS versi 20.0  for windows
Berdasarkan hasil analisis melalui program  SPSS versi 20.0  for windows
pada Tabel 3.9, dapat diketahui bahwa nilai probabilitas Sig. dari ketiga variabel lebih
besar dari taraf probabilitas yang telah ditentukan (Sig. > α = 0,05) maka dapat
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disimpulkan bahwa data dari ketiga variabel tersebut adalah homogen. Hasil uji
homogenitas melalui program SPSS dapat di lihat pada Lampiran 13, halaman 117.
b. Uji Hipotesis
1) Regresi Linear Sederhana
Uji regresi linear sederhana digunakan untuk melihat besarnya hubungan
variabel bebas dengan variabel terikat. Misalnya, mencari hubungan antara variabel
X1 (Pendekatan Saintifik) dengan variabel Y (Hasil Belajar) dan Variabel X2
(Motivasi Belajar) dengan variabel Y (Hasil Belajar). Cara untuk mencari besarnya
hubungan antar variabel tersebut adalah dengan melakukan regresi linear sederhana
di program SPSS versi 20.0 for windows untuk mempermudah proses dalam
pengujiannya.
Adapun pedoman interpretasi nilai koefisien korelasi nilai r dapat dilihat pada
tabel 3.10.
Tabel 3.10 Pedoman Interpretasi Koefisien Korelasi Nilai r
Interval Koefisien Tingkat Hubungan
0.80 - 1.000 Sangat kuat
0.60 - 0.799 Kuat
0.40 - 0.599 Sedang
0.20 - 0.399 Rendah
0.00 - 0.199 Sangat rendah
Sumber: Sugiyono (2013)
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Langkah selanjutnya, untuk mengetahui seberapa jauh perubahan variabel
bebas dalam mempengaruhi variabel terikat maka digunakanlah persamaan garis
regresi sebagai berikut:
Ŷ = a + bX
Keterangan:
Ŷ = (baca Y topi) subjek variabel terikat yang diproyeksikan
X = Variabel bebas yang mempunyai nilai tertentu untuk diprediksikan
a  =  Nilai konstanta harga Y jika X = 0
b = Nilai arah sebagai penentu ramalan (prediksi) yang menunjukkan nilai
peningkatan (+) atau nilai penurunan (-).
Selanjutnya, untuk mengetahui signifikansi regresi sederhana, dapat dicari
dengan cara membandingkan thitung dengan ttabel, atau dapat pula melalui bantuan
program  SPSS versi 20.0  for windows. Pada penelitian ini, peneliti  menggunakan
program SPSS untuk mencari signifikansi dari regresi sederhana. Ketetapan dalam
menentukan signifikansi dari regresi sederhana melalui bantuan program  SPSS versi
20.0  for windows adalah:
 Jika nilai probabilitas α = 0,05 lebih kecil dari nilai probabilitas Sig. atau
(α ≤ Sig.) maka regresi tersebut tidak signifikan.
 Jika jika nilai probabilitas α = 0,05 lebih besar dari nilai probabilitas Sig.
atau (α ≥ Sig.) maka regresi tersebut signifikan.
2) Regresi Ganda
Uji regresi ganda digunakan untuk mencari besarnya hubungan dan konstribusi
dua variabel bebas (X1 dan X2) bersama-sama terhadap variabel terikat (Y). Cara
untuk mencari besarnya hubungan antar variabel tersebut adalah melakukan uji
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korelasi ganda di program  SPSS versi 20.0  for windows untuk mempermudah proses
dalam pengujiannya. Selanjutnya, untuk mengetahui seberapa jauh perubahan
variabel bebas dalam mempengaruhi variabel terikat maka digunakanlah persamaan
garis regresi sebagai berikut:
Ŷ = a + b1X1 + b2X2
Keterangan:
Ŷ = (baca Y topi) subjek variabel terikat yang diproyeksikan.
X1 = Variabel bebas ke-1 yang mempunyai nilai tertentu untuk diprediksikan.
X2 = Variabel bebas ke-2 yang mempunyai nilai tertentu untuk diprediksikan.
a    =  Nilai konstanta harga Y jika X = 0
b1 = Nilai arah ke-1 sebagai penentu ramalan (prediksi) yang menunjukkan
nilai peningkatan (+) atau nilai penurunan (-).
b2 = Nilai arah ke-2 sebagai penentu ramalan (prediksi) yang menunjukkan
nilai peningkatan (+) atau nilai penurunan (-).
Langkah untuk mengetahui signifikansi regresi ganda, dapat dihitung dengan
cara membandingkan Fhitung dengan Ftabel, atau dapat pula membandingkan nilai
probabilitas Sig. dengan probabilitas α dari hasil analisis program  SPSS versi 20.0
for windows. Pada penelitian ini, peneliti memilih membandingkan nilai probabilitas
Sig. dengan probabilitas α = 0,05 untuk mencari signifikansi dari regresi ganda.
Ketetapan dalam menentukan signifikansi dari regresi ganda melalui hasil output
program SPSS adalah:
 Jika nilai probabilitas α = 0,05 lebih kecil dari nilai probabilitas Sig. F Change
atau (0,05 ≤ Sig. F Change) maka regresi tersebut tidak signifikan.
 Jika nilai probabilitas α = 0,05 lebih besar dari nilai probabilitas Sig. F
Change atau (0,05 ≥ Sig. F Change) maka regresi tersebut signifikan.
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BAB IV
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN
A. Hasil Penelitian
1. Analisis Deskripsi
a. Deskripsi Hasil Analisis Data Pendekatan Saintifik
Proses pengumpulan data variabel pendekatan saintifik dari siswa dilakukan
dengan cara mengambil skor LKPD hasil penilain guru pada materi ekosistem (sesuai
indikator pada lampiran 1). Pada proses pembelajaran, guru mengajar siswa dengan
menerapkan langkah-langkah pada pendekatan saintifik. Untuk membantu guru
dalam mencapai tujuan pembelajaran, digunakan LKPD yang dibuat oleh guru sesuai
dengan materi ekosisrem yang diajarkan oleh guru di sekolah.
Pemaparan deskripsi hasil analisis data pendekatan saintifik siswa dapat di
lihat pada Tabel 4.1 dan rincian lengkapnya dapat di lihat pada Lampiran 7,   halaman
98.
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Tabel 4.1. Statistik Deskriptif Pendekatan Saintifk (Skor LKPD)
Statistik Deskripitif Nilai Statistik
N (Ukuran sampel) 138
Mean (Rata-rata) 77,07
Median (Nilai tengah) 80,00
Modus (Nilai yang sering muncul) 70
Standar Deviasi (Simpangan baku) 12,723
Range (Rentang Skor) 70
Skor Minimum 30
Skor Maksimum 100
Sumber data: Skor LKPD
Berdasarkan Tabel 4.1, dapat diketahui bahwa nilai mean (rata-rata) dari data
variabel pendekatan saintifik adalah sebesar 77,07, median (nilai tengah) adalah
sebesar 80,00, kemudian modus (nilai yang sering muncul) dari data variabel tersebut
adalah nilai 70. Standar deviasinya (simpangan baku) sebesar 12,723, standar deviasi
digunakan untuk mengetahui keragaman data yang diperoleh, semakin tinggi standar
deviasinya maka semakin beragam pula data tersebut. Range (rentang skor) sebesar
70, range merupakan nilai selisih dari skor maksimun dengan skor minimum, skor
minimum dari data adalah skor 30 dan skor maksimumnya adalah 100.
Data pendekatan saintifik (skor LKPD) siswa yang diperoleh kemudian
dikelompokkan ke dalam lima kategori, data tersebut dapat di lihat pada Tabel 4.2.
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Tabel 4.2 Kategori Skor LKPD
Interval Penilaian Jumlah Persentase (%) Keterangan
86 - 100 45 32,6 Sangat Tinggi
76 - 85 36 26,1 Tinggi
61 – 75 39 28,3 Sedang
46 - 60 15 10,9 Rendah
5 - 45 3 2,2 Sangat Rendah
Jumlah Total 138 100
Sumber data: Pendekatan Saintifik (Skor LKPD)
Hasil analisis Tabel 4.2, dapat diketahui bahwa dengan menerapkan
pendekatan saintifik, skor LKPD siswa yang termasuk dalam kategori sangat tinggi
yakni mencapai 32,6 % dari jumlah keseluruhan sampel, kemudian kategori sedang
dengan jumlah persentase sedikit lebih tinggi dari kategori tinggi, yaitu sebesar
28,3%, selanjutnya dapat dilihat 26,1 % tergolong tinggi, 10,9 % memiliki skor yang
rendah dan sisanya sebesar 2,2 % memiliki skor LKPD yang sangat rendah. Jadi
berdasarkan data tersebut, dapat dikatakan bahwa dengan penerapan pendekatan
saintifik, sebagian besar siswa SMP di Kabupaten Maros memperoleh skor LKPD
yang tergolong sangat tinggi. Adapun rincian lengkap mengenai data dan skor LKPD
siswa tersebut di atas dapat di lihat pada Lampiran 8 halaman 99.
b. Deskripsi Hasil Analisis Data Motivasi Belajar
Data variabel motivasi belajar diperoleh dengan cara memberikan angket
motivasi belajar kepada siswa yang dijadikan sampel penelitian. Angket yang
dibagikan kepada siswa telah divalidasi sebelumnya oleh para dosen ahli dan telah
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diuji cobakan terlebih dahulu pada siswa lain yang tingkat pendidikannya masih sama
dengan tingkat pendidikan siswa yang dijadikan sebagai sampel pada penelitian ini.
Instrumen angket yang telah divalidasi oleh para ahli dan telah diuji cobakan
kemudian dibagikan kepada siswa yang menjadi sampel pada penelitian ini.
Pemaparan data dari angket variabel motivasi belajar yang diperoleh dari hasil
penelitian, dapat di lihat pada Tabel 4.3 dan rincian lengkapnya dapat di lihat pada
Lampiran 7 halaman 98.
Tabel 4.3 Statistik Deskriptif Skor Angket Motivasi Belajar
Statistik Deskripitif Nilai Statistik
N (Ukuran sampel) 138
Mean (Rata-rata) 105,75
Median (Nilai tengah) 111,00
Modus (Nilai yang sering muncul) 111
Standar Deviasi (Simpangan baku) 21,215
Range (Rentang Skor) 91
Skor Minimun 52
Skor Maksimum 143
Sumber data: Analisis data angket motivasi belajar
Berdasarkan Tabel 4.3, dapat diketahui bahwa nilai mean (rata-rata) dari data
variabel motivasi belajar adalah sebesar 105,75, median (nilai tengah) adalah sebesar
111,00, kemudian modus (nilai yang sering muncul) dari data variabel tersebut adalah
nilai 111. Standar deviasinya (simpangan baku) sebesar 21,215, standar deviasi
digunakan untuk mengetahui keragaman data yang diperoleh, semakin tinggi standar
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deviasinya maka semakin beragam pula data tersebut. Range (rentang skor) sebesar
91, range merupakan nilai selisih dari skor maksimun dengan skor minimum, skor
minimum dari data adalah 52 dan skor maksimumnya adalah 143.
Data angket motivasi belajar yang diperoleh dari hasil penelitian kemudian
kelompokkan ke dalam lima kategori, pengkategorian data tersebut dapat di lihat
pada Tabel 4.4.
Tabel 4.4 Kategori Skor Angket Motivasi Belajar
Interval Skor Jumlah Persentase (%) Keterangan
136 - 144 3 2,2 Sangat Tinggi
118 – 135 49 35,5 Tinggi
100 -117 42 30,4 Sedang
82 – 99 12 8,7 Rendah
36 – 81 32 23,2 Sangat Rendah
Jumlah Total 138 100
Sumber data: Skor angket motivasi belajar
Hasil analisis data dari Tabel 4.4, dapat diketahui bahwa sebagian besar
motivasi belajar siswa termasuk dalam kategori tinggi, yakni mencapai 35,5% dari
jumlah sampel penelitian, kemudian 30,4% termasuk dalam kategori sedang, 23,2%
masuk dalam kategori sangat rendah, 8,7% dalam kategori rendah dan sisanya 2,2%
dari jumlah sampel penelitian termasuk dalam kategori motivasi belajar sangat tinggi.
Jadi berdasarkan data tersebut di atas, dapat diketahui bahwa sebagian besar siswa
telah memilki motivasi belajar dalam dirinya, dan tergolong dalam kategori tinggi.
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Rincian lengkap mengenai data dan skor angket motivasi belajar dapat dilihat pada
lampiran C.2 halaman 96.
c. Deskripsi Hasil Analisis Data Hasil Belajar Biologi Siswa
Data variabel hasil belajar diperoleh dengan cara mengambil nilai ulangan
harian siswa terkait materi ekosistem. Tes hasil belajar berupa ulangan harian
diberikan oleh guru kepada siswa setelah mengajarkan materi ekosistem.
Pemaparan data dari hasil belajar siswa dapat di lihat pada Tabel 4.5 dan
rincian lengkapnya dapat di lihat pada Lampiran 7, halaman 98.
Tabel 4.5 Statistik Deskriptif Hasil Belajar
Statistik Deskripitif Nilai Statistik
N (Ukuran sampel) 138
Mean (Rata-rata) 74,75
Median (Nilai tengah) 76,00
Modus (Nilai yang sering muncul) 80
Standar Deviasi (Simpangan baku) 11,457
Range (Rentang Skor) 70
Skor Minimun 30
Skor Maksimum 100
Sumber data: Analisis data hasil belajar
Berdasarkan Tabel 4.5, dapat diketahui bahwa nilai mean (rata-rata) dari data
variabel hasil belajar adalah sebesar 74,75, median (nilai tengah) adalah sebesar
76,00, kemudian modus (nilai yang sering muncul) dari data variabel tersebut adalah
nilai 80. Standar deviasinya (simpangan baku) sebesar 11,457, standar deviasi
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digunakan untuk mengetahui keragaman data yang diperoleh, semakin tinggi standar
deviasinya maka semakin beragam pula data tersebut. Range (rentang skor) sebesar
70, range merupakan nilai selisih dari skor maksimun dengan skor minimum, skor
minimum dari data adalah skor 30 dan skor maksimumnya adalah 100. Jumlah dari
seluruh skor dari data variabel hasil belajar adalah sebesar 10315.
Data angket variabel hasil belajar yang diperoleh dari hasil penelitian
kemudian dikelompokkan ke dalam lima kategori hasil belajar, pengkategorian hasil
belajar tersebut dapat di lihat pada Tabel 4.6.
Tabel 4.6. Kategori Hasil Belajar
Interval Nilai Jumlah Persentase (%) Keterangan
86-100 24 17,4 Sangat Baik
71-85 70 50,7 Baik
56-70 37 26,8 Cukup
41-55 3 2,2 Kurang
0-40 4 2,9 Sangat Kurang
Jumlah Total 138 100
Sumber data: Hasil Belajar Siswa
Hasil analisis data di Tabel 4.6, dapat diketahui bahwa sebagian besar siswa
memiliki hasil belajar pada materi ekosistem pada kategori yang baik, mencapai
50,7% dari jumlah sampel penelitian, sebagian lainnya yaitu 26,8% memiliki hasil
belajar yang cukup, 17,4% berada pada kategori sangat baik, 2,9% tergolong sangat
kurang dan sisanya yakni 2,2% tergolong kurang dari semua sampel dalam penelitian
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ini. Hal ini membuktikan bahwa sebagian besar siswa SMPN di Kabupaten Maros
memilki hasil belajar yang tinggi dengan menerapkan langkah-langkah pendekatan
saintifik. Adapun rincian lengkap mengenai data hasil belajar tersebut di atas dapat di
lihat pada Lampiran 8 halaman 99.
2. Analisis Inferensial
a. Hubungan Pendekatan Saintifik dan Motivasi Belajar Secara Bersama-Sama
dengan Hasil Belajar
Langkah yang ditempuh untuk mengetahui seberapa besar hubungan
pendekatan saintifik (X1) dan motivasi belajar (X2) dengan hasil belajar (Y) adalah
dengan melakukan uji regresi ganda, hasil analisis dengan bantuan program SPSS
untuk regresi ganda dari variabel-variabel tersebut dapat di lihat pada Tabel 4.7.








0,766 0,587 19,997 0,351 0,262
Sumber data: Hasil analisis program SPSS versi 20.0 for windows
Berdasarkan hasil analisis data dengan menggunakan bantuan program SPSS
pada Tabel 4.7, dapat diketahui bahwa nilai koefisien regresi variabel X1 (pendekatan
saintifik) dan X2 (motivasi belajar) terhadap variabel Y (hasil belajar) adalah sebesar
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0,766, tingkat pengaruhnya termasuk kedalam kategori kuat. Selanjutnya, untuk
melihat besar kecilnya sumbangan variabel X1 terhadap Y dapat ditentukan dengan
melihat nilai Koefisien Determinan (R2), melalui rumus koefisien determinan:
Koefisien Penentu (KP) = r2 x 100 % = 0,587 x 100 % = 58,7%. Artinya, pendekatan
saintifik dan motivasi belajar memberikan konstribusi terhadap hasil belajar sebesar
58,7 %
Berdasarkan data hasil analisis SPSS pada Tabel  4.9, diperoleh persamaan
perhitungan regresinya yaitu:
Ŷ = 19,997 + 0,351X1 + 0,262X2
Konstanta sebesar 19,997 menyatakan bahwa jika tidak ada pendekatan saintifik dan
motivasi belajar maka nilai hasil belajar adalah sebesar 19,997. Persamaan tersebut
menunjukkan bahwa, apabila motivasi belajar bernilai konstan dan variabel
pendekatan saintifik meningkat 1 poin maka variabel hasil belajar akan meningkat
sebesar 0,351. Demikian pula apabila variabel pendekatan saintifik bernilai konstan
dan variabel motivasi belajar meningkat 1 poin maka hasil belajar akan meningkat
sebesar 0,262. Berdasarkan persamaan di atas, dapat diketahui bahwa pendekatan
saintik dan motivasi belajar memiliki hubungan yang positif dengan hasil belajar.
Langkah selanjutnya, untuk membuktikan hipotesis “ada hubungan yang
signifikan secara bersama-sama pendekatan saintifik dan motivasi belajar dengan
hasil belajar” dapat di lakukan dengan membandingkan nilai probabilitas Sig. F Change
yang diperoleh dari hasil analisis SPSS dengan nilai probabilitas α = 0,05. Kaidah
keputusannya yaitu, jika nilai probabilitas α = 0,05 lebih kecil atau sama dengan nilai
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probabilitas Sig. F Change atau (0,05 ≤ Sig. F Change) maka H0 diterima dan Ha ditolak,
artinya tidak signifikan. Begitu pula sebaliknya, jika nilai probabilitas α = 0,05 lebih
besar atau sama dengan nilai probabilitas Sig. F Change atau (0,05 ≥ Sig. F Change)
maka H0 ditolak dan Ha diterima, artinya signifikan.
Selain melalui cara membandingkan nilai probabilitas Sig. F Change dengan
probabilitas α, uji signifikansi regresi ganda juga dapat ditempuh melalui cara
membandingkan nilai F hitung dengan F tabel. Kaidah keputusannya yakni, jika F hitung >
F tabel maka signifikan, begitu pula sebaliknya, jika F hitung <  F tabel maka tidak
signifikan. Hasil analisis regresi ganda untuk uji signifikansi (Uji F) dapat di lihat
pada Tabel 4.8.
Tabel 4.8 Hasil analisis Uji Signifikansi Regresi Ganda
Fhitung Ftabel Sig. F Change Sig. α Kesimpulan
96,065 3,06 0,000 0,05 Pengaruh signifikan
Sumber data: Hasil analisis program SPSS versi 20.0 for windows
Berdasarkan hasil analisis dengan menggunakan SPSS pada Tabel 4.8,
diperoleh nilai Sig. F Change sebesar 0,000, kemudian dibandingkan dengan
probabilitas α = 0,05, ternyata nilai probabilitas α = 0,05 lebih besar dari nilai
probabilitas Sig. F Change atau (0,05 > 0,000) maka H0 ditolak dan Ha diterima artinya
signifikan. Selain itu, dari nilai Fhitung yang diperoleh, dapat diketahui bahwa nilai
F hitung lebih besar dari F tabel (96,065 > 3,06), hal ini pun membuktikan bahwa H0
ditolak dan Ha diterima, artinya signifikan. Jadi, terbukti bahwa pendekatan saintifik
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dan motivasi belajar secara bersama-sama memiliki hubungan signifikan dengan hasil
belajar. Hasil output uji regresi dan uji signifikansi regresi ganda dengan bantuan
program SPSS versi 20.0 for windows dapat di lihat pada Lampiran 14, halaman
120.
b. Hubungan Pendekatan Saintifik dengan Hasil Belajar
Langkah yang ditempuh untuk mengetahui seberapa besar hubungan dari
pendekatan saintifik (X1) dengan hasil belajar (Y) adalah dengan melakukan uji
regresi linier sederhana, hasil analisis melalui bantuan program SPSS untuk regresi
kedua variabel tersebut dapat di lihat pada Tabel 4.9.








0,646 0,418 29,889 0,582 0,05 0,000
Sumber data: Hasil analisis program  SPSS versi 20.0  for windows
Berdasarkan data hasil analisis SPSS pada Tabel 4.9, dapat diketahui bahwa
nilai koefisien regresi variabel X1 (pendekatan saintifik) terhadap variabel Y (hasil
belajar) adalah sebesar 0,646, tingkat pengaruhnya termasuk kategori kuat.
Selanjutnya, untuk melihat besar kecilnya sumbangan variabel X1 terhadap Y dapat
ditentukan dengan melihat nilai Koefisien Determinan (R2), melalui rumus koefisien
determinan: Koefisien Penentu (KP) = r2 x 100 % = 0,418 x 100 % = 41,8%. Artinya,
pendekatan saintifik memberikan konstribusi terhadap hasil belajar sebesar 41,8 %.
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Berdasarkan data hasil analisis SPSS pada Tabel  4.7, diperoleh persamaan
perhitungan regresinya yaitu:
Ŷ = 29,889 + 0,582X1
Konstanta sebesar 29,889 menyatakan bahwa jika tidak ada pendekatan saintifik
maka nilai hasil belajar adalah sebesar 29,889. Persamaan tersebut menunjukkan
bahwa setiap penambahan 1 poin nilai pendekatan saintifik (X1) maka nilai hasil
belajar (Y) akan meningkat sebesar 0,582. Selain itu, berdasarkan persamaan di atas,
dapat diketahui bahwa pendekatan saintifik memiliki hubungan yang positif terhadap
hasil belajar siswa.
Langkah untuk membuktikan hipotesis “terdapat hubungan yang signifikan
pendekatan saintifik dengan hasil belajar siswa” dapat di lakukan dengan
membandingkan nilai probabilitas Sig. yang diperoleh dari hasil analisis SPSS
dengan nilai probabilitas α = 0,05. Kaidah keputusannya yaitu, jika nilai probabilitas
α = 0,05 lebih kecil atau sama dengan nilai probabilitas Sig. atau (0,05 ≤ Sig.) maka
H0 diterima dan Ha ditolak, artinya tidak signifikan. Begitu pula sebaliknya, jika nilai
probabilitas α = 0,05 lebih besar atau sama dengan nilai probabilitas Sig. atau (0,05 ≥
Sig.) maka H0 ditolak dan Ha diterima, artinya signifikan.
Berdasarkan hasil analisis data dengan menggunakan SPSS pada Tabel  4.7,
diperoleh nilai probabilitas Sig. sebesar 0,000, kemudian dibandingkan dengan
probabilitas α = 0,05, ternyata nilai probabilitas α = 0,05 lebih besar dari nilai
probabilitas Sig. atau (0,05 > 0,000) maka H0 ditolak dan Ha diterima artinya
signifikan. Jadi, terbukti bahwa ada hubungan yang signifikan antara pendekatan
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saintifik dengan hasil belajar siswa. Hasil output regresi X1 terhadap Y melalui
bantuan program SPSS dapat di lihat pada Lampiran 12, halaman 115.
c. Hubungan Motivasi Belajar dengan Hasil Belajar
Langkah yang ditempuh untuk mengetahui seberapa besar hubungan motivasi
belajar (X2) dengan hasil belajar (Y) adalah dengan melakukan uji regresi linier
sederhana, hasil analisis dengan menggunakan bantuan program SPSS untuk regresi
kedua variabel tersebut dapat di lihat pada Tabel 4.10.








0,691 0,478 35,260 0,373 0,05 0,000
Sumber data: Hasil analisis program SPSS versi 20.0 for windows
Berdasarkan data hasil analisis SPSS pada Tabel 4.10, dapat diketahui bahwa
nilai koefisien regresi variabel X2 (motivasi belajar) terhadap variabel Y (hasil
belajar) adalah sebesar 0.691, tingkat pengaruhnya termasuk dalam kategori kuat.
Selanjutnya, untuk melihat besar kecilnya sumbangan variabel X1 terhadap Y dapat
ditentukan dengan melihat nilai Koefisien Determinan (R2), melalui rumus koefisien
determinan: Koefisien Penentu (KP) = r2 x 100 % = 0,478 x 100 % = 47,8%. Artinya,
motivasi belajar memberikan konstribusi terhadap hasil belajar sebesar 47,8 %.
Berdasarkan data hasil analisis SPSS pada Tabel  4.10, diperoleh persamaan
perhitungan regresinya yaitu:
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Ŷ = 35,260 + 0,373X2
Konstanta sebesar 35,260 menyatakan bahwa jika tidak ada motivasi belajar maka
nilai hasil belajar adalah sebesar 35,260. Persamaan tersebut menunjukkan bahwa
setiap penambahan 1 poin nilai motivasi belajar (X2) maka nilai hasil belajar (Y) akan
meningkat sebesar 0,373. Selain itu, berdasarkan persamaan di atas, dapat diketahui
bahwa motivasi belajar memiliki pengaruh yang positif terhadap hasil belajar.
Langkah selanjutnya, untuk membuktikan hipotesis “terdapat hubungan yang
signifikan motivasi belajar dengan hasil belajar” dapat dilakukan dengan
membandingkan nilai probabilitas Sig. yang diperoleh dari hasil analisis SPSS
dengan nilai probabilitas α = 0,05. Kaidah keputusannya yaitu, jika nilai probabilitas
α = 0,05 lebih kecil atau sama dengan nilai probabilitas Sig. atau (0,05 ≤ Sig.) maka
H0 diterima dan Ha ditolak, artinya tidak signifikan. Begitu pula sebaliknya, jika nilai
probabilitas α = 0,05 lebih besar atau sama dengan nilai probabilitas Sig. atau (0,05 ≥
Sig.) maka H0 ditolak dan Ha diterima, artinya signifikan.
Berdasarkan hasil analisis dengan menggunakan SPSS pada Tabel 4.8,
diperoleh nilai probabilitas Sig. sebesar 0,000, kemudian dibandingkan dengan
probabilitas α = 0,05, ternyata nilai probabilitas α = 0,05 lebih besar dari nilai
probabilitas Sig. (0,05 > 0,000) maka H0 ditolak dan Ha diterima artinya signifikan.
Jadi, terbukti bahwa ada hubungan yang signifikan antara motivasi belajar dengan
hasil belajar. Hasil output regresi X2 terhadap Y melalui bantuan program SPSS
dapat di lihat pada Lampiran 14, halaman 118.
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B. Pembahasan
1. Hubungan pendekatan saintifik dan motivasi belajar dengan hasil belajar
Berdasarkan hasil analisis uji regresi ganda pada Tabel 4.7, nilai Koefisien
Regresi Ganda (R)  menunjukkan nilai sebesar 0,766 yang berada pada kategori
kuat.dan pada Tabel 4.8, dengan nilai Sig. FChange 0.000, hasil uji regresi ganda
terlihat bahwa secara bersama-sama ada hubungan yang signifikan antara  kedua
variabel independen dengan variabel terikat. Ada hubungan yang positif dan
signifikan antara pendekatan saintifik dan motivasi belajar dengan hasil belajar siswa.
Hal ini dimungkinkan dengan menerapkan langkah-langkah pendekatan saintifik,
maka pembelajaran siswa akan lebih bermakna sehingga timbul motivasi belajar. hal
ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Nafi’ah, I. & Prasetyo. (2015),
Pembelajaran dengan pendekatan saintifik mampu menjadikan pembelajaran lebih
kritis dan menuntut siswa lebih kritis dalam berpikir. Pendekatan saintifik merupakan
suatu mekanisme untuk mendapatkan pengetahuan yang didasarkan pada metode
ilmiah. Hasil analisis angket pada item ke-11, dengan pernyataan: ‘Saya bersemangat
melakukan praktikum biologi karena  meningkatkan  skill saya dalam: mengamati,
merumuskan masalah, mengumpulkan data, mengolah data, dan menkomunikasikan
hasilnya’, dengan perolehan skor yang tinggi mampu mengungkapkan bahwa siswa
senang diajar mengunakan langkah-langkah pada pendekatan saintifik. Pendekatan
saintifik memiliki beberapa kriteria salah satunya yaitu mendorong dan menginspirasi
siswa menganalisis, dan tepat dalam mengidentifikasi, memahami, memecahkan
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masalah, dan mengaplikasikan materi pembelajaran. Tujuan dari beberapa proses
pembelajaran yang ada dalam pembelajaran saintifik sama, yaitu menekankan bahwa
belajar tidak hanya di ruang kelas, tetapi juga di lingkungan sekolah dan masyarakat.
Dalam proses penelitian, peneliti juga menemukan bahwa pada saat belajar materi
ekosistem,  siswa tidak hanya berada di dalam kelas, tetapi memanfaatkan lingkungan
sekitar sekolah. Hasil analisis angket juga menunjukkan bahwa dengan belajar di
lingkungan bisa memberikan semagat dan motivasi tersendiri bagi siswa dalam
menerima pelajaran. Hal ini sejalan dengan penelitian yang diungkapkan oleh
Gustafsson, Szczepabski, & Nelson, 2011 (dalam Ting, K. L. & Siew, N.M., 2014);
Nagl dkk. (2012) yang menyatakan bahwa dalam mengajar harus memperhatiakn
kondisi mental siswa yang berada di kelas dalam waktu yang lama,  karena itulah
seharusnya guru memberikan pengalaman belajar di lingkungan dengan menerapkan
langkah-langkah pendekatan saintifik.
Pembelajaran dengan menerapkan pendekatan saintifik pelaksanaannya siswa
dituntut untuk mampu mengamati, menanya, menalar, mencoba dan
mengkomunikasikan. Hal ini mampu menigkatkan motivasi sehingga mampu
meningkatkan hasil belajar siswa.
2. Hubungan pendekatan saintifik dengan hasil belajar siswa
Berdasarkan hasil penelitian, pada tabel 4.2 dapat diketahui bahwa skor
LKPD yang diperoleh siswa dengan menerapkan langkah-langkah pendekatan
saintifik oleh sebagian besar siswa SMPN di Kabupaten Maros tergolong dalam
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kategori sangat tinggi, yaitu sebesar 32,6%. Pencapaian lain yang terlihat pada tabel
kategori skor LKPD adalah   jumlah frekuensi siswa lebih banyak yang berada pada
kategori tinggi dan sangat tinggi, yaitu sebanyak sebanyak 81 siswa atau sebsar
58,7% dibandingkan dengan siswa yang berada pada kategori sedang, rendah dan
sangat rendah, yaitu hanya sebanyak 57 siswa atau sebesar 41,3%. Tingginya respon
siswa terhadap LKPD yang diberikan oleh guru menunjukkan bahwa dengan
menerapkan langkah-langkah pada pendekatan saintifik, pelajaran lebih bermakna
sehingga tujuan pembelajaran akan lebih mudah dicapai. Hal ini sejalan dengan
penelitian yang dilakukan oleh Machin (2014), yang mengatakan bahwa penerapan
pendekaan saintifik memiliki peran penting dalam meningkatkan pemahaman siswa
terhadap materi yang diajarkan kepada siswa, dimana hasil penelitiannya
memperlihatkan nilai ketuntasan pada ranah kognitif lebih dari 85% pada kelas yang
diajarkan langkah-langkah pendekatan saintifik.
Selanjutnya menurut Machin (2014), bahwa pembelajaran melalui pendekatan
saintifik adalah proses pembelajaran yang dirancang sedemikian rupa agar peserta
didik secara aktif mengonstruksi konsep, hukum atau prinsip melalui tahapan-tahapan
mengamati (untuk mengidentifikasi atau menemukan masalah), merumuskan
masalah, mengajukan atau merumuskan hipotesis, mengumpulkan data dengan
berbagai teknik, menganalisis data, menarik kesimpulan dan mengomunikasikan
konsep, hukum atau prinsip yang ditemukan.
Tahap-tahap pendekatan saintifik dapat meningkatkan kemampuan peserta
didik dalam mengamati, menanya, mengumpulkan data, mengasosiasikan dan
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mengkomunikasikan temuannya, sehingga berdampak positif terhadap kemampuan
soft-skillnya. Berdasarkan Tabel pada Lampiran 11, halaman 114 (Presentasi Skor
Langkah-Langkah Pendekatan Saintifik pada LKPD) terlihat bahwa ketercapaian
tertinggi diraih pada langkah pendekatan saintifik ‘Menanya’ yaitu sebesar 82%,
selanjutnya ‘Mengamati’ sebesar 79,16%, ‘Mengumpulkan data’ sebesar 78,18%,
‘Mengasosiasikan’ sebesar 75,32%, dan ‘Mengkomunikasikan’ sebesar 70,21%. Dari
data tersebut terlihat bahwa presentasi ketercapaian kelima langkah-langkah
pendekatan saintifik pada skor LKPD telah berada pada tingkat 70% lebih. Artinya
dengan penerapan pendekatan saintifik, lebih dari 70% siswa melaksanakan proses
mengamati, menanya, mengumpulkan data, mengasosiasikan dan
mengkomunikasikan temuannya, sebagaimana yang dikemukakan oleh Bintari
(2014); Fauziah (2013); Said, dkk (2016); Wahyudin & Sukyadi (2015) bahwa
melalui langkah-langkah pada pendekatan saintifik ini, peserta didik dapat
menyampaikan pendapatnya dengan baik, peserta didik dapat mengetahui seluruh
jawaban permasalahan dari pembelajaran mandiri dan pertukaran pengetahuan pada
saat diskusi kelompok, peserta didik dapat berinteraksi dengan baik antara sesama
peserta didik maupun kepada guru dan peserta didik secara keseluruhan aktif
melaksanakan langkah-langkah pembelajaran yang secara keseluruhan berpusat
kepada peserta didik.
Hasil uji regresi pada Tabel 4.9 juga menunjukkan bahwa ada hubungan
hubungan yang signifikan pendekatan saintifik dengan hasil belajar dengan koefisien
regresi berada pada kategori kuat, yaitu sebesar 0,646 dengan nilai signifikansi 0,000.
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Hal ini berarti, jika langkah-langkah pada pendekatan saintifik dapat diterapkan
maka hasil belajar pun dapat meningkat, pernyataan tersebut sejalan dengan yang
dikemukakan oleh Marjan (2014) dan Wijayanti (2014) dimana hasil penelitian
mereka juga menunjukkan nilai signifikansi 0,000, yang berari bahwa dengan
penerapan pendekatan saintifik akan berpengaruh positif terhadap hasil belajar siswa.
Langkah-langkah dalam pendekatan saintifik mampu memberikan pemahaman yang
lebih kepada siswa yang selanjutnya akan bedampak positif terhadap hasil belajanya.
Hal ini didukung oleh penelitian yang dilakukan oleh Hala, Sitti,  & Syahrir
(2015). Berdasarkan hasil penelitian, pembelajaran berbasis pendekatan ilmiah
mempunyai hasil yang lebih efektif bila dibandingkan pembelajaran dengan
pendekatan tradisional, penelitian tersebut menunjukkan bahwa pada pembelajaran
tradisional retensi informasi dari guru sebesar 10% setelah 15 menit dan perolehan
pemahaman konstektual sebesar 25%. Pada pembelajaran berbasis pendekatan ilmiah
retensi informasi dari guru sebesar 90% setelah 2 hari dan perolehan pemahaman
konstektual sebesar 50-70%. Retensi siswa yang tinggi dikarenakan pada saat proses
pembelajaran, melibatkan lebih banyak indra siswa dalam memperoleh dan mengolah
informasi, sehingga materi pelajaran semakin cepat dan mudah diingat oleh siswa.
Berdasarkan hal tersebut maka dari itu perlu adanya  peran aktif dari lembaga-
lembaga pendidikan, lebih terkhusus bagi para pendidik untuk lebih memperhatikan
penerapan pendekatan saintifik dalam menyampikan materi pelajaran di kelas agar
materi pelajaran dapat lebih dipahamai oleh siswa. Jadi, dengan penerapan langkah-
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langkah pada pendekatan saintifik pada proses pembelajaran dapat meningkatkan
hasil belajar siswa.
3. Hubungan motivasi belajar dengan hasil belajar
Hasil penelitian variabel motivasi belajar menunjukkan bahwa motivasi
belajar siswa kelas VII SMPN di Kabupaten Maros setelah menerapkan pendekatan
saintifik pada Tabel 4.4, yaitu tergolong tinggi. (35,5%). Berdasarkan pengamatan
peneliti dari angket yang telah diisi oleh para siswa, kebanyakan dari mereka senang
dengan pembelajaran dengan menerapkan langkah-langkah pada pendekatan saintifik.
Ini menunjukkan ada motivasi belajar tersendiri yang didapatkan oleh siswa jika
belajar dengan menerapkan langkah-langkah pendekatan saintifik. Di dalam hasil
analisis angket, juga terlihat bahwa dalam belajar materi ekosistem, memang
seharusnya diajarkan dengan cara memanfaatkan seluruh sumber belajar yang ada di
sekitar peserta didik. Hal ini sejalan dengan tujuan pendekatan saintifik yang
mengharuskan guru mengoptimalkan potensi peserta didik dan lingkungan sekitarnya
di dalam proses pembelajaran. Hal menarik yang terdapat di dalam angket motivasi
belajar adalah, ada satu itme yang berbunyi sebagai berikut: “Belajar biologi lebih
mudah karena orang tua melengkapi saya dengan berbagai sumber buku pelajaran”,
diamana sebagian besar siswa menjawab tidak setuju. Hal ini menunjukkan masih
rendahnya perhatian orang tua siswa dalam mendukung kebutuhan sumber belajar
anaknya. Jika hal tersebut terjadi, maka salah satu solusi yang dapat dilakukan adalah
dengan guru menerapkan pendekatan saintifik yang mampu meringankan beban
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sumber belajar siswa, karena pada materi ekosistem, jika guru menerapkan
pendekatan saintifik, maka ia harus menggunakan lingkungan sekitar sebagai sumber
belajar. Jadi pada umunya dengan menggunakan saintifik siswa merasa termotivasi
untuk belajar.
Berdasarkan hasil analisis uji regresi motivasi belajar dengan hasil belajar,
pada Tabel 4.10, terlihat bahwa variabel motivasi belajar memiliki konstribusi yang
kuat terhadap hasil belajar, dengan koefisien regresi sebesar 0,691. Siswa harus
memiliki motivasi belajar yang tinggi, sehingga sehingga berdampak pada hasil
belajar yang baik. Hal ini sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Aritonang
(2008), Hamdu & Agustina (2011),  dan Mappease (2009) yang mengatakan bahwa
motivasi belajar berpengaruh positif terhadap hasil belajar siswa. Angket yang
diberikan kepada siswa disusun berdasarkan 2 faktor yaitu faktor internal dan faktor
eksternal yang dikembangkan menjadi enam indikator angket. Hasil perolehan skor
yang tertinggi adalah berasal dari faktor insternal dengan indikator sebagai berikut:
adanya hasrat dan keinginan untuk berhasil, adanya dorongan dan kebutuhan dalam
belajar, adanya harapan dan cita-cita masa depan. Selanjutnya perolehan skor disusul
oleh faktor eksternal dengan indikator: adanya penghargaan dalam belajar, adanya
kegiatan yang menarik dalam belajar, dan adanya lingkungan belajar yang kondusif.
Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya bahwa faktor internal adalah faktor
yang muncul dari dalam diri sengkan faktor eksternal adalah faktor yang datang dari
luar diri seseorang (Sudjana, 2009). Motivasi belajar diperlukan untuk menumbuhkan
minat terhadap pelajaran, sehingga siswa terdorong untuk belajar, hal ini sejalan
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dengan penelitian yang dilakukan oleh Taiyeb & Mukhlisa (2015) yang mengatakan
bahwa salah satu faktor yang perlu diperhatikan dalam meningkatkan hasil belajar
siswa motivasi belajar. Terkadang siswa dan guru kurang memperhatikan hal-hal
yang bisa memotivasi siswa dalam belajar. Kurangnya motivasi belajar siswa akan
berdampak pada hasil belajar siswa. Bila keadaan ini terus menerus dibiarkan, maka
bukan hanya berdampak pada kurang maksimalnya hasil belajar individu, tapi juga
akan berdampak pada hasil belajar kelas.
Motivasi belajar yang dimiliki siswa dalam setiap kegiatan pembelajaran
sangat berperan untuk meningkatkan prestasi belajar siswa dalam mata pelajaran
tertentu. Siswa yang bermotivasi tinggi dalam belajar memungkinkan akan
memperoleh hasil belajar yang tinggi pula, artinya semakin tinggi motivasinya,







Kesimpulan dari hasil penelitian tesis ini adalah:
1. Ada hubungan yang positif dan signifikan antara pendekatan saintifik dan
motivasi belajar secara bersama-sama dengan hasil belajar siswa SMP di
Kabupaten Maros.
2. Ada hubungan yang positif dan signifikan antara pendekatan saintifik dengan
hasil belajar siswa SMP di Kabupaten Maros.
3. Ada hubungan yang positif dan signifikan antara motivasi belajar dengan hasil
belajar siswa SMP di Kabupaten Maros.
B. Saran
Berdasarkan kesimpulan penelitian tersebut di atas, ada beberapa saran yang
dapat disampaikan, yakni sebagai berikut:
1. Bagi guru diharapkan agar dapat mengembangkan berbagai model pembelajaran
yang berdasarkan langkah-langkah pendekatan saintifik. Hal ini penting guna
memberikan kesempatan bagi siswa untuk memahami pelajaran secara maksimal,
sehingga didapatkan pula hasil belajar yang lebih tinggi.
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2. Bagi sekolah diharapkan agar membekali guru dengan kemampuan memberi
motivasi kepada siswa, dengan mengikutkannya ke berbagai pelatihan/diklat
terkait motivasi agar para guru dapat terus memberi motivasi, dorongan dan
didikan, sehingga kedepannya dapat lahir generasi-generasi yang memiliki jiwa
kompetitif dan mampu memahami serta mengatasi permasalahan yang ada di
lingkungan masyarakat.
3. Bagi pemerintah, terkhusus pada Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Selatan
dan Dinas Pendidikan Kabupaten Maros agar memberikan pelatihan/diklat bagi
guru terkait penerapan pendekatan saintifik di sekolah-sekolah serta tetap
memantau guru pasca diklat agar bisa terlihat hasil pelatihan tesebut.
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Kompetensi Inti, Kompetensi Dasar, dan Indikator
Kompetensi Inti: Mencoba, mengolah, dan menyaji dalam ranah konkret
(menggunakan, mengurai, merangkai, memodifikasi, dan
membuat) dan ranah abstrak (menulis, membaca, menghitung,
menggambar, dan mengarang) sesuai dengan yang dipelajari di
sekolah dan sumber lain yang sama dalam sudut pandang/teori
Kompetensi Dasar: 4. Menyajikan hasil observasi terhadap interaksi makhluk hidup
dengan lingkungan sekitarnya
Indikator:
4.1 Mendeskripsikan definisi lingkungan.
4.2 Mengidentifikasi komponen-kompponen lingkungan.
4.3 Mengidentifikasi komponen-komponen penyusun ekosistem.
4.4 Mengidentifikasi pola interaksi antarorganisme.
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Lampiran 2:
Hasil Validasi Ahli Instrumen Motivasi Belajar
FORMAT LEMBAR VALIDASI MOTIVASI BELAJAR
A. Petunjuk
Dalam menyusun tesis yang berjudul “Hubungan  Pendekatan Saintifik dan Motivasi
Belajar dengan Hasil Belajar Siswa SMPN di Kabupaten Maros”, peneliti
mengguanakan instrumen berupa angket untuk memperoleh data yang ada di lapangan
mengenai motivasi belajar peserta didik, karena itu peneliti meminta keasediaan
Bapak/Ibu untuk memberikan penilaian terhadap angket motivasi belajar yang
dikembangkan. Penilaian dilakukan dengan memberikan tanda centang (√) pada kolom
yang sesuai uraian aspek yang dinilai dengan skala penilaian berikut:
1 : tidak valid
2 : kurang valid
3 : cukup valid
4 : valid
5 : sangat valid
Selain memberi penilaian, Bapak/ Ibu diharapkan untuk memberikan















1. Angket/kuisioner ini dimaksudkan untuk memperoleh data dalam rangka
penyelesaian studi S2 (Strata 2) pada Program Studi Pendidikan Biologi
Pascasarjana Universitas Negeri Makassar.
2. Jawaban yang Anda berikan hanya semata-mata untuk kepentingan penelitian,
tidak mempengaruhi Kegiatan akademik Anda.
3. Dari setiap pernyataan, pilihlah salah satu jawaban yang paling sesuai dengan
keadaan Anda yang sesungguhnya, lalu berilah tanda "chek list" (√) pada kotak
yang tersedia.
4. Waktu pengisian angket adalah selama satu jam.
5. Mohon agar semua pernyataan dapat diisi seluruhnya.
Keterangan:
SS = Sangat Setuju
S = Setuju
TS = Tidak Setuju
STS = Sangat Tidak setuju






NO PERNYATAAN SS S TS STS
1 Saya senang membaca buku Biologi untuk
menambah pengetahuan saya.
2 Belajar Biologi penting karena saya tidak ingin
kalah dari teman-teman saya
3 Saya senang mencari informasi tentang pelajaran
Biologi agar prestasi saya meningkat di sekolah.
4 Saya belajar Biologi saat akan ulangan saja.
5 Saya merasa bosan membaca buku Biologi
karena terlalu banyak materi yang harus
diketahui.
6 Mengerjakan soal-soal Biologi dapat
meningkatkan daya ingat saya terhadap materi
yang telah dipelajari.
7 Saya mengikuti pelajaran Biologi dengan penuh
perhatian.
8 Saya melakukan kegiatan belajar  (mengerjakan
tugas, dan sebagainya karena saya sadari bahwa
belajar itu penting).
9 Pelajaran Biologi adalah mata pelajaran yang
esensial/penting karena menyangkut dengan
kehidupan kita
10 Saya selalu hadir pada saat pelajaran Biologi
karena saya senang dengan pelajaran Biologi.
11 Saya bersemangat melakukan praktikum biologi
karena  meningkatkan  skill saya dalam:
mengamati, merumuskan masalah,
mengumpulkan data, mengolah data, dan
menkomunikasikan hasilnya.
12 Saya merasa senang ketika guru Biologi tidak
memberikan tugas.
13 Saya mengedepankan kedisiplinan dalam belajar
karena dengan disiplin akan memudahkan saya
meraih cita-cita saya.
14 Saya belajar Biologi untuk mengembangkan
potensi yang saya miliki.
15 Saya memandang kegagalan sebagai suatu yang
bisa diubah menjadi kesuksesan.
16 Saya tidak mengejar target (tujuan) apapun dalam
belajar.
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NO PERNYATAAN SS S TS STS
17 Bagi saya belajar Biologi adalah langkah awal
mencapai cita-cita saya kelak.
18 Belajar Biologi memberikan saya pengalaman
menjadi seorang ilmuan.
19 Guru memberikan arahan yang jelas dalam
mengerjakan laporan praktikum Biologi.
20 Saya bekerja sama dengan kelompok
menyelesaikan laporan praktikum Biologi
dengan tepat agar memperoleh nilai yang baik.
21 Proses pembelajaran semakin menarik karena
sekolah melengkapi guru dengan media
pembelajaran (alat peraga, carta, mikroskop, dan
alat-alat praktikum)
22 Saya tidak kesulitan menyelesaikan tugas karena
ada banyak teman yang bisa diajak untuk
berdiskusi.
23 Dalam proses pembelajaran Biologi, seluruh
siswa aktif  dalam berdiskusi.
24 Belajar biologi lebih mudah karena orang tua
melengkapi saya dengan berbagai sumber buku
pelajaran.
25 Belajar biologi pada materi ekosistem
menyenangkan karena saya melihat objek yang
dipelajari secara langsung di lingkungan.
26 Saya merasa lebih tertantang menemukan solusi
jawaban terhadap pertanyaan dalam suatu
praktikum.
27 Saya senang mengamati makhluk hidup di
lingkungan sekitar.
28 Belajar dengan langkah-langkah: mengamati,
merumuskan masalah, mengumpulkan data,
mengolah data, dan menkomunikasikan hasil,
akan meningkatkan tingkat pemahaman saya
akan materi ekosistem.
29 Belajar dengan melibatkan kemampuan gerak
akan menambah gairah belajar saya.
30 Saya hanya menyukai belajar dengan
menggunakan buku pelajaran
31 Saya senang belajar Biologi di kelas yang tenang
karena membantu saya dalam berkonsentrasi.
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32
Lingkungan sekolah saya jauh dari pusat
keramaian sehingga tidak ada kebisingan yang
mengganggu proses pembelajaran.
33 Sekolah saya berada di lokasi yang banyak
terdapat sumber belajar untuk materi ekosistem
(sawah, suangai, dan tambak)
34 Saya malas belajar jika suasana belajar yang
mengharuskan saya duduk diam (pasif).
35 Teman-teman sekelas selalu mendengarkan
intruksi guru agar tercipta suasana belajar yang
kondusif.
36 Guru selalu memanfaatkan laboratorium atau
lingkungan sebagai sumber belajar.
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Lampiran 4
Hasil Uji Coba Instrumen Angket Motivasi Belajar
Butir
Angket
r hitung r tabel
α = 0,05; n = 49
Sig. (2-tailed) Keterangan
1 0.084 > 0,281 0.564 Tidak Valid
2 0.190 > 0,281 0.191 Tidak Valid
3 0.163 > 0,281 0.263 Tidak Valid
4 0.005 < 0,281 0.974 Tidak Valid
5 -0.071 > 0,281 0.629 Tidak Valid
6 0.237 > 0,281 0.102 Tidak Valid
7 0.238 > 0,281 0.100 Tidak Valid
8 0.350 > 0,281 0.014 Valid
9 0.138 > 0,281 0.343 Tidak Valid
10 0.429 > 0,281 0.002 Valid
11 0.611 > 0,281 0.000 Valid
12 0.576 > 0,281 0.000 Valid
13 0.611 > 0,281 0.000 Valid
14 0.693 > 0,281 0.000 Valid
15 0.723 < 0,281 0.000 Valid
16 0.640 > 0,281 0.000 Valid
17 0.630 < 0,281 0.000 Valid
18 0.780 < 0,281 0.000 Valid
19 0.754 > 0,281 0.000 Valid
20 0.483 < 0,281 0.000 Valid
21 0.575 > 0,281 0.000 Valid
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22 0.381 < 0,281 0.007 Valid
23 0.200 < 0,281 0.168 Tidak Valid
24 0.608 < 0,281 0.000 Valid
25 0.705 > 0,281 0.000 Valid
26 0.542 < 0,281 0.000 Valid
27 0.581 < 0,281 0.000 Valid
28 0.673 > 0,281 0.000 Valid
29 0.660 < 0,281 0.000 Valid
30 0.597 > 0,281 0.000 Valid
31 0.688 < 0,281 0.000 Valid
32 0.532 > 0,281 0.017 Valid
33 0.569 > 0,281 0.254 Valid
34 0.505 < 0,281 0.211 Valid
35 0.723 > 0,281 0.002 Valid
36 0.614 > 0,281 0.003 Valid
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Lampiran 5 Skor Hasil Uji Coba Instrumen Angket Motivasi Belajar
No
NOMOR ITEM ANGKET JUML
AH
SKOR1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36
1 2 4 4 2 4 4 3 3 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 3 3 4 3 4 2 1 1 2 2 2 2 3 2 2 2 2 4 109
2 2 3 2 3 4 3 4 4 4 3 3 4 4 3 1 2 3 4 4 4 3 4 3 4 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 92
3 3 3 2 2 4 3 2 4 3 3 2 3 3 3 2 3 3 4 3 4 4 4 3 3 3 2 3 3 3 1 4 4 3 4 4 2 109
4 3 4 4 4 4 4 3 4 4 3 1 1 1 1 2 1 2 2 1 2 2 2 12 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 90
5 4 3 4 3 4 3 2 4 1 4 2 4 4 4 3 4 4 3 2 1 4 4 1 4 2 3 4 4 2 3 3 4 4 1 3 1 110
6 3 4 4 4 4 4 3 4 4 1 1 1 4 1 1 1 1 1 1 3 1 1 1 1 3 1 1 1 1 1 4 2 1 1 1 1 72
7 4 3 1 1 4 3 3 4 4 3 3 4 2 3 3 1 3 4 3 3 4 2 3 4 4 3 3 4 2 3 3 3 3 3 4 2 109
8 3 3 4 3 4 3 4 4 3 1 3 4 4 4 3 3 4 4 4 2 3 2 3 3 3 3 2 3 2 2 2 2 3 1 1 1 103
9 4 2 4 4 4 4 3 4 4 3 2 3 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 1 4 1 1 1 1 1 1 1 4 1 3 1 2 76
10 2 2 3 3 3 3 3 4 3 4 4 4 4 4 3 4 4 3 1 2 2 1 1 1 1 1 4 1 1 2 2 1 1 1 1 2 86
11 4 2 4 4 4 4 4 4 3 2 4 2 1 2 2 2 2 1 1 4 4 1 3 3 1 1 1 4 1 1 1 2 1 2 2 4 88
12 4 4 1 1 4 3 4 4 4 4 2 1 1 1 1 1 4 2 2 4 3 2 4 2 2 2 2 3 4 2 2 2 2 2 2 2 90
13 3 4 4 3 4 3 3 4 4 2 2 2 2 2 2 4 2 2 2 3 3 2 2 2 2 4 2 2 2 2 2 2 2 2 2 4 94
14 1 2 4 4 3 3 4 4 3 4 2 2 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 4 2 2 2 3 2 2 2 4 90
15 4 3 4 3 4 4 3 3 3 4 3 3 3 3 2 2 3 3 3 4 3 3 4 3 4 3 3 3 2 3 4 3 3 3 3 2 113
16 4 3 4 3 4 4 3 2 3 3 2 3 2 2 2 2 2 2 2 4 4 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 2 2 2 2 3 92
17 3 1 2 1 3 3 3 1 1 1 1 4 1 1 1 1 1 1 1 4 4 2 2 2 2 2 3 1 1 1 1 1 2 4 3 3 69
18 4 3 2 3 4 3 3 4 3 4 4 2 1 2 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 4 4 1 1 1 2 4 3 2 2 80
19 3 2 2 4 4 3 3 1 2 1 2 1 2 2 1 2 2 2 2 2 1 2 2 2 2 2 2 3 4 1 1 4 2 2 2 2 77
20 1 4 4 4 3 3 4 4 3 3 3 4 4 3 4 3 2 4 4 4 3 2 3 4 4 2 4 4 3 1 4 3 3 4 3 4 119
21 3 3 4 3 4 4 3 4 3 3 3 4 4 3 4 3 4 3 4 4 4 4 4 4 3 2 3 4 4 3 4 3 4 4 3 4 127
22 3 1 4 4 4 4 4 4 3 3 4 4 4 4 4 4 4 3 3 3 3 4 4 3 4 3 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 131
23 4 3 4 3 3 3 3 4 3 3 4 3 3 4 4 3 4 4 3 4 3 2 2 2 3 3 3 3 4 2 4 4 2 3 3 3 115
24 1 2 4 3 4 3 3 4 4 3 3 4 4 4 4 3 3 3 3 4 4 3 3 4 4 1 3 4 3 4 3 4 3 4 3 4 120
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25 4 2 3 4 4 3 3 4 4 3 3 4 4 3 4 3 3 4 3 4 3 4 3 4 2 1 3 4 3 3 4 4 1 3 3 4 118
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item_1 item_2 item_3 item_4 item_5 item_6 item_7 item_8 item_9 item_10 item_11 item_12 item_13 item_14 item_15 item_16 item_17 item_18 item_19
Pearson
Correlation 1 -.072 -.006 .233 -.027 .249 .073 -.070 .141 .132 .166 .160 .217 -.003 ,307* .064 .149 -.200 .091
Sig. (2-
tailed) .624 .969 .108 .856 .084 .620 .632 .332 .365 .253 .272 .135 .986 .032 .660 .307 .168 .533
N 49 49 49 49 49 49 49 49 49 49 49 49 49 49 49 49 49 49 49
Pearson
Correlation -.072 1 .280 -.073 -.072 ,294* .004 .039 ,307* .255 ,305* -.155 -.071 .156 -.151 .081 -.083 .111 .163
Sig. (2-
tailed) .624 .051 .616 .622 .040 .980 .790 .032 .077 .033 .289 .626 .284 .300 .578 .570 .446 .264
N 49 49 49 49 49 49 49 49 49 49 49 49 49 49 49 49 49 49 49
Pearson
Correlation -.006 .280 1 -.043 .015 .157 .114 -.004 .156 -.104 ,334* -.012 .182 ,329* ,399** .116 -.057 -.049 -.062
Sig. (2-
tailed) .969 .051 .770 .920 .282 .437 .976 .286 .478 .019 .934 .210 .021 .004 .429 .698 .737 .673
N 49 49 49 49 49 49 49 49 49 49 49 49 49 49 49 49 49 49 49
Pearson
Correlation .233 -.073 -.043 1 .232 -.267 ,381** .157 -.103 -.087 -.011 ,544** .048 -.230 .116 ,327* -.076 -.077 .101
Sig. (2-
tailed) .108 .616 .770 .109 .064 .007 .281 .483 .553 .942 .000 .745 .112 .428 .022 .604 .597 .488
N 49 49 49 49 49 49 49 49 49 49 49 49 49 49 49 49 49 49 49
Pearson
Correlation -.027 -.072 .015 .232 1 -.124 .093 -.089 .180 -.066 .171 ,334* -.094 -.084 .059 .208 .044 -.163 .015
Sig. (2-
tailed) .856 .622 .920 .109 .394 .527 .542 .216 .652 .239 .019 .522 .568 .686 .152 .762 .263 .921
N 49 49 49 49 49 49 49 49 49 49 49 49 49 49 49 49 49 49 49
Pearson
Correlation .249 ,294* .157 -.267 -.124 1 -.103 .197 .192 .155 .248 -.061 ,295* ,362* -.029 .177 ,314* .047 .016
Sig. (2-
tailed) .084 .040 .282 .064 .394 .481 .175 .185 .288 .086 .677 .040 .011 .842 .223 .028 .751 .916
N 49 49 49 49 49 49 49 49 49 49 49 49 49 49 49 49 49 49 49
Pearson
Correlation .073 .004 .114 ,381** .093 -.103 1 .092 -.116 .195 .234 ,327* .091 -.101 .062 ,319* -.027 -.098 .074
Sig. (2-
tailed) .620 .980 .437 .007 .527 .481 .529 .429 .178 .105 .022 .535 .489 .673 .025 .853 .501 .615
N 49 49 49 49 49 49 49 49 49 49 49 49 49 49 49 49 49 49 49
Pearson











tailed) .632 .790 .976 .281 .542 .175 .529 .445 .475 .634 .051 .015 .000 .765 .507 .421 .008 .380
N 49 49 49 49 49 49 49 49 49 49 49 49 49 49 49 49 49 49 49
Pearson
Correlation .141 ,307* .156 -.103 .180 .192 -.116 .112 1 .180 ,343* .056 .125 .205 -.008 -.149 .040 -.064 .081
Sig. (2-
tailed) .332 .032 .286 .483 .216 .185 .429 .445 .215 .016 .703 .394 .158 .957 .306 .787 .662 .582
N 49 49 49 49 49 49 49 49 49 49 49 49 49 49 49 49 49 49 49
Pearson
Correlation .132 .255 -.104 -.087 -.066 .155 .195 .104 .180 1 .097 .094 .037 .158 -.236 -.048 .272 .142 .181
Sig. (2-
tailed) .365 .077 .478 .553 .652 .288 .178 .475 .215 .507 .518 .802 .279 .102 .741 .058 .331 .213
N 49 49 49 49 49 49 49 49 49 49 49 49 49 49 49 49 49 49 49
Pearson
Correlation .166 ,305* ,334* -.011 .171 .248 .234 -.070 ,343* .097 1 .084 .112 .241 .019 .167 .209 -.165 .028
Sig. (2-
tailed) .253 .033 .019 .942 .239 .086 .105 .634 .016 .507 .567 .444 .095 .897 .252 .149 .257 .846
N 49 49 49 49 49 49 49 49 49 49 49 49 49 49 49 49 49 49 49
Pearson
Correlation .160 -.155 -.012 ,544** ,334* -.061 ,327* .281 .056 .094 .084 1 ,324* -.223 -.002 .214 .096 -.058 ,288*
Sig. (2-
tailed) .272 .289 .934 .000 .019 .677 .022 .051 .703 .518 .567 .023 .124 .987 .139 .511 .691 .045
N 49 49 49 49 49 49 49 49 49 49 49 49 49 49 49 49 49 49 49
Pearson
Correlation .217 -.071 .182 .048 -.094 ,295* .091 ,346* .125 .037 .112 ,324* 1 ,314* .135 -.015 .220 .195 -.049
Sig. (2-
tailed) .135 .626 .210 .745 .522 .040 .535 .015 .394 .802 .444 .023 .028 .354 .921 .130 .180 .736
N 49 49 49 49 49 49 49 49 49 49 49 49 49 49 49 49 49 49 49
Pearson
Correlation -.003 .156 ,329* -.230 -.084 ,362* -.101 ,497** .205 .158 .241 -.223 ,314* 1 .246 -.130 .216 .145 -.028
Sig. (2-
tailed) .986 .284 .021 .112 .568 .011 .489 .000 .158 .279 .095 .124 .028 .089 .372 .136 .321 .847
N 49 49 49 49 49 49 49 49 49 49 49 49 49 49 49 49 49 49 49
Pearson
Correlation ,307* -.151 ,399** .116 .059 -.029 .062 -.044 -.008 -.236 .019 -.002 .135 .246 1 -.062 .006 -,293* -.112
Sig. (2-
tailed) .032 .300 .004 .428 .686 .842 .673 .765 .957 .102 .897 .987 .354 .089 .672 .966 .041 .446
N 49 49 49 49 49 49 49 49 49 49 49 49 49 49 49 49 49 49 49
Pearson


















tailed) .660 .578 .429 .022 .152 .223 .025 .507 .306 .741 .252 .139 .921 .372 .672 .105 .058 .119
N 49 49 49 49 49 49 49 49 49 49 49 49 49 49 49 49 49 49 49
Pearson
Correlation .149 -.083 -.057 -.076 .044 ,314* -.027 .118 .040 .272 .209 .096 .220 .216 .006 -.234 1 .059 .102
Sig. (2-
tailed) .307 .570 .698 .604 .762 .028 .853 .421 .787 .058 .149 .511 .130 .136 .966 .105 .686 .485
N 49 49 49 49 49 49 49 49 49 49 49 49 49 49 49 49 49 49 49
Pearson
Correlation -.200 .111 -.049 -.077 -.163 .047 -.098 ,373** -.064 .142 -.165 -.058 .195 .145 -,293* -.273 .059 1 -.161
Sig. (2-
tailed) .168 .446 .737 .597 .263 .751 .501 .008 .662 .331 .257 .691 .180 .321 .041 .058 .686 .269
N 49 49 49 49 49 49 49 49 49 49 49 49 49 49 49 49 49 49 49
Pearson
Correlation .091 .163 -.062 .101 .015 .016 .074 .128 .081 .181 .028 ,288* -.049 -.028 -.112 .226 .102 -.161 1
Sig. (2-
tailed) .533 .264 .673 .488 .921 .916 .615 .380 .582 .213 .846 .045 .736 .847 .446 .119 .485 .269
N 49 49 49 49 49 49 49 49 49 49 49 49 49 49 49 49 49 49 49
Pearson
Correlation ,294* .268 ,300* .026 -.111 .094 -.005 .232 .267 .237 .033 .096 .071 ,298* .137 -.124 .171 -.218 ,402**
Sig. (2-
tailed) .040 .062 .036 .858 .449 .522 .970 .109 .064 .101 .822 .512 .627 .038 .346 .396 .241 .132 .004
N 49 49 49 49 49 49 49 49 49 49 49 49 49 49 49 49 49 49 49
Pearson
Correlation .004 .107 .087 -.224 -.151 .239 -,319* -.100 .046 .074 .222 -.118 .070 .040 -.186 .203 .228 -.069 .198
Sig. (2-
tailed) .978 .464 .550 .122 .300 .098 .026 .494 .755 .614 .125 .419 .633 .785 .202 .162 .114 .638 .174
N 49 49 49 49 49 49 49 49 49 49 49 49 49 49 49 49 49 49 49
Pearson
Correlation .196 -.109 .229 -,348* -.034 .161 -.226 -,294* .017 -.124 -.004 -.145 -.006 -.021 ,445** .083 -.032 -.215 -.095
Sig. (2-
tailed) .177 .455 .114 .014 .817 .268 .118 .041 .909 .396 .976 .321 .969 .885 .001 .573 .828 .138 .515
N 49 49 49 49 49 49 49 49 49 49 49 49 49 49 49 49 49 49 49
Pearson
Correlation .086 .171 ,357* -.266 .110 .213 .063 -.253 .161 -.039 .190 -.178 -.134 .185 .229 -.085 -.122 -.166 -.084
Sig. (2-
tailed) .556 .239 .012 .064 .454 .142 .667 .080 .268 .788 .192 .222 .360 .204 .113 .561 .404 .254 .567
N 49 49 49 49 49 49 49 49 49 49 49 49 49 49 49 49 49 49 49
Pearson




















tailed) .165 .132 .441 .884 .993 .007 .920 .275 .062 .009 .562 .673 .070 .222 .586 .081 .603 .978 .217
N 49 49 49 49 49 49 49 49 49 49 49 49 49 49 49 49 49 49 49
Pearson
Correlation .184 .009 ,329* -.272 -.065 .186 .123 .013 -.093 -.003 .066 -.089 .162 ,383** .157 -.133 -.128 .149 -.140
Sig. (2-
tailed) .206 .950 .021 .058 .659 .200 .402 .927 .523 .985 .654 .543 .266 .007 .283 .361 .379 .308 .338
N 49 49 49 49 49 49 49 49 49 49 49 49 49 49 49 49 49 49 49
Pearson
Correlation -.210 .053 .204 .046 .142 -.140 -.071 -.090 .106 -.228 .192 .040 .047 .027 -.036 -.170 .010 .057 -.175
Sig. (2-
tailed) .148 .717 .160 .752 .331 .339 .630 .537 .466 .114 .186 .785 .747 .854 .807 .243 .947 .697 .228
N 49 49 49 49 49 49 49 49 49 49 49 49 49 49 49 49 49 49 49
Pearson
Correlation .214 .173 .213 .168 -.186 .135 .079 -.038 .077 .107 .213 -.047 .117 .189 .134 .183 -.108 -.074 -.117
Sig. (2-
tailed) .140 .235 .141 .247 .200 .355 .589 .795 .601 .463 .142 .747 .422 .194 .360 .209 .461 .615 .422
N 49 49 49 49 49 49 49 49 49 49 49 49 49 49 49 49 49 49 49
Pearson
Correlation ,294* .207 .019 .129 ,352* .235 .129 -.059 .267 .162 .163 .096 .127 .105 .045 .233 .104 -,365** ,294*
Sig. (2-
tailed) .040 .155 .899 .378 .013 .104 .378 .685 .064 .266 .264 .512 .383 .473 .758 .107 .476 .010 .040
N 49 49 49 49 49 49 49 49 49 49 49 49 49 49 49 49 49 49 49
Pearson
Correlation -.002 .041 .189 -,306* .092 .220 -.154 .092 .131 .020 .116 -.211 .103 ,392** ,431** -.085 .147 -.053 -.120
Sig. (2-
tailed) .987 .778 .192 .032 .530 .128 .292 .528 .371 .893 .426 .146 .481 .005 .002 .562 .313 .718 .411
N 49 49 49 49 49 49 49 49 49 49 49 49 49 49 49 49 49 49 49
Pearson
Correlation -.105 .249 .102 .208 .071 -.070 ,311* .218 .167 ,311* -.004 .266 .140 .080 -.042 .260 .108 .066 ,415**
Sig. (2-
tailed) .473 .084 .485 .151 .628 .633 .030 .133 .252 .030 .978 .065 .338 .586 .776 .071 .462 .651 .003
N 49 49 49 49 49 49 49 49 49 49 49 49 49 49 49 49 49 49 49
Pearson
Correlation .230 -.022 -.011 .162 .012 .082 .145 ,289* .066 .043 .141 .203 .212 .121 .161 -.090 ,297* -.111 -.137
Sig. (2-
tailed) .112 .880 .939 .266 .935 .576 .320 .044 .652 .767 .333 .163 .144 .408 .270 .538 .038 .446 .349
N 49 49 49 49 49 49 49 49 49 49 49 49 49 49 49 49 49 49 49
Pearson




















tailed) .838 .174 .817 .986 .274 .682 .572 .655 .462 .210 .267 .374 .416 .315 .822 .681 .202 .237 .667
N 49 49 49 49 49 49 49 49 49 49 49 49 49 49 49 49 49 49 49
Pearson
Correlation -.105 -.106 -.054 -.185 .013 -.175 -,294* -.083 -.028 -.043 -.062 -.068 -.118 -.024 .088 -.280 -.088 .056 -.144
Sig. (2-
tailed) .471 .470 .715 .202 .932 .230 .040 .570 .849 .770 .674 .642 .420 .868 .549 .051 .546 .703 .322
N 49 49 49 49 49 49 49 49 49 49 49 49 49 49 49 49 49 49 49
Pearson
Correlation -.014 .047 .088 .215 ,287* .129 .117 .218 .115 .068 .108 ,419** .212 .060 -.038 .066 .066 -.124 .049
Sig. (2-
tailed) .923 .750 .550 .139 .046 .378 .423 .133 .432 .641 .460 .003 .145 .681 .796 .650 .655 .395 .740
N 49 49 49 49 49 49 49 49 49 49 49 49 49 49 49 49 49 49 49
Pearson
Correlation .154 .054 .249 .063 .270 .049 .255 -.126 .171 .026 ,446** .128 -.120 .150 .201 -.162 .118 -.236 -.035
Sig. (2-
tailed) .292 .711 .085 .668 .060 .738 .078 .387 .239 .859 .001 .380 .413 .303 .167 .266 .419 .103 .811
N 49 49 49 49 49 49 49 49 49 49 49 49 49 49 49 49 49 49 49
Pearson
Correlation .124 .147 ,345* -.184 .261 ,411** -.019 -.004 .214 .043 .131 .100 .171 ,308* .245 .025 .071 -.252 .145
Sig. (2-
tailed) .395 .313 .015 .206 .070 .003 .896 .977 .139 .770 .369 .494 .241 .031 .090 .866 .628 .081 .321
N 49 49 49 49 49 49 49 49 49 49 49 49 49 49 49 49 49 49 49
Pearson
Correlation ,303* ,323* ,452** .214 ,319* ,444** ,321* ,352* ,371** ,306* ,525** ,412** ,430** ,456** .275 ,293* .268 -.083 .206
Sig. (2-
tailed) .035 .023 .001 .140 .026 .001 .025 .013 .009 .032 .000 .003 .002 .001 .056 .041 .063 .570 .155
N 49 49 49 49 49 49 49 49 49 49 49 49 49 49 49 49 49 49 49











*. Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed).
item_3
5
item_20 item_21 item_22 item_23 item_24 item_25 item_26 item_27 item_28 item_29 item_30 item_31 item_32 item_33 item_34 item_35 item_36
skor_tota
l
,294* .004 .196 .086 .202 .184 -.210 .214 ,294* -.002 -.105 .230 -.030 -.105 -.014 .154 .124 ,303*
.040 .978 .177 .556 .165 .206 .148 .140 .040 .987 .473 .112 .838 .471 .923 .292 .395 .035
49 49 49 49 49 49 49 49 49 49 49 49 49 49 49 49 49 49
.268 .107 -.109 .171 .218 .009 .053 .173 .207 .041 .249 -.022 -.197 -.106 .047 .054 .147 ,323*
.062 .464 .455 .239 .132 .950 .717 .235 .155 .778 .084 .880 .174 .470 .750 .711 .313 .023
49 49 49 49 49 49 49 49 49 49 49 49 49 49 49 49 49 49
,300* .087 .229 ,357* -.113 ,329* .204 .213 .019 .189 .102 -.011 .034 -.054 .088 .249 ,345* ,452**
.036 .550 .114 .012 .441 .021 .160 .141 .899 .192 .485 .939 .817 .715 .550 .085 .015 .001
49 49 49 49 49 49 49 49 49 49 49 49 49 49 49 49 49 49
.026 -.224 -,348* -.266 .021 -.272 .046 .168 .129 -,306* .208 .162 .003 -.185 .215 .063 -.184 .214
.858 .122 .014 .064 .884 .058 .752 .247 .378 .032 .151 .266 .986 .202 .139 .668 .206 .140
49 49 49 49 49 49 49 49 49 49 49 49 49 49 49 49 49 49
-.111 -.151 -.034 .110 .001 -.065 .142 -.186 ,352* .092 .071 .012 .160 .013 ,287* .270 .261 ,319*
.449 .300 .817 .454 .993 .659 .331 .200 .013 .530 .628 .935 .274 .932 .046 .060 .070 .026
49 49 49 49 49 49 49 49 49 49 49 49 49 49 49 49 49 49
.094 .239 .161 .213 ,379** .186 -.140 .135 .235 .220 -.070 .082 -.060 -.175 .129 .049 ,411** ,444**
.522 .098 .268 .142 .007 .200 .339 .355 .104 .128 .633 .576 .682 .230 .378 .738 .003 .001
49 49 49 49 49 49 49 49 49 49 49 49 49 49 49 49 49 49
-.005 -,319* -.226 .063 .015 .123 -.071 .079 .129 -.154 ,311* .145 .083 -,294* .117 .255 -.019 ,321*
.970 .026 .118 .667 .920 .402 .630 .589 .378 .292 .030 .320 .572 .040 .423 .078 .896 .025
49 49 49 49 49 49 49 49 49 49 49 49 49 49 49 49 49 49
.232 -.100 -,294* -.253 .159 .013 -.090 -.038 -.059 .092 .218 ,289* .065 -.083 .218 -.126 -.004 ,352*
Correlations
.109 .494 .041 .080 .275 .927 .537 .795 .685 .528 .133 .044 .655 .570 .133 .387 .977 .013
49 49 49 49 49 49 49 49 49 49 49 49 49 49 49 49 49 49
.267 .046 .017 .161 .269 -.093 .106 .077 .267 .131 .167 .066 .108 -.028 .115 .171 .214 ,371**
.064 .755 .909 .268 .062 .523 .466 .601 .064 .371 .252 .652 .462 .849 .432 .239 .139 .009
49 49 49 49 49 49 49 49 49 49 49 49 49 49 49 49 49 49
.237 .074 -.124 -.039 ,369** -.003 -.228 .107 .162 .020 ,311* .043 .182 -.043 .068 .026 .043 ,306*
.101 .614 .396 .788 .009 .985 .114 .463 .266 .893 .030 .767 .210 .770 .641 .859 .770 .032
49 49 49 49 49 49 49 49 49 49 49 49 49 49 49 49 49 49
.033 .222 -.004 .190 .085 .066 .192 .213 .163 .116 -.004 .141 .162 -.062 .108 ,446** .131 ,525**
.822 .125 .976 .192 .562 .654 .186 .142 .264 .426 .978 .333 .267 .674 .460 .001 .369 .000
49 49 49 49 49 49 49 49 49 49 49 49 49 49 49 49 49 49
.096 -.118 -.145 -.178 .062 -.089 .040 -.047 .096 -.211 .266 .203 .130 -.068 ,419** .128 .100 ,412**
.512 .419 .321 .222 .673 .543 .785 .747 .512 .146 .065 .163 .374 .642 .003 .380 .494 .003
49 49 49 49 49 49 49 49 49 49 49 49 49 49 49 49 49 49
.071 .070 -.006 -.134 .261 .162 .047 .117 .127 .103 .140 .212 .119 -.118 .212 -.120 .171 ,430**
.627 .633 .969 .360 .070 .266 .747 .422 .383 .481 .338 .144 .416 .420 .145 .413 .241 .002
49 49 49 49 49 49 49 49 49 49 49 49 49 49 49 49 49 49
,298* .040 -.021 .185 .178 ,383** .027 .189 .105 ,392** .080 .121 .147 -.024 .060 .150 ,308* ,456**
.038 .785 .885 .204 .222 .007 .854 .194 .473 .005 .586 .408 .315 .868 .681 .303 .031 .001
49 49 49 49 49 49 49 49 49 49 49 49 49 49 49 49 49 49
.137 -.186 ,445** .229 -.080 .157 -.036 .134 .045 ,431** -.042 .161 .033 .088 -.038 .201 .245 .275
.346 .202 .001 .113 .586 .283 .807 .360 .758 .002 .776 .270 .822 .549 .796 .167 .090 .056
49 49 49 49 49 49 49 49 49 49 49 49 49 49 49 49 49 49
-.124 .203 .083 -.085 .252 -.133 -.170 .183 .233 -.085 .260 -.090 -.060 -.280 .066 -.162 .025 ,293*
.396 .162 .573 .561 .081 .361 .243 .209 .107 .562 .071 .538 .681 .051 .650 .266 .866 .041
49 49 49 49 49 49 49 49 49 49 49 49 49 49 49 49 49 49
.171 .228 -.032 -.122 .076 -.128 .010 -.108 .104 .147 .108 ,297* .186 -.088 .066 .118 .071 .268
.241 .114 .828 .404 .603 .379 .947 .461 .476 .313 .462 .038 .202 .546 .655 .419 .628 .063
49 49 49 49 49 49 49 49 49 49 49 49 49 49 49 49 49 49
-.218 -.069 -.215 -.166 -.004 .149 .057 -.074 -,365** -.053 .066 -.111 -.172 .056 -.124 -.236 -.252 -.083
.132 .638 .138 .254 .978 .308 .697 .615 .010 .718 .651 .446 .237 .703 .395 .103 .081 .570
49 49 49 49 49 49 49 49 49 49 49 49 49 49 49 49 49 49
,402** .198 -.095 -.084 .180 -.140 -.175 -.117 ,294* -.120 ,415** -.137 -.063 -.144 .049 -.035 .145 .206
.004 .174 .515 .567 .217 .338 .228 .422 .040 .411 .003 .349 .667 .322 .740 .811 .321 .155
49 49 49 49 49 49 49 49 49 49 49 49 49 49 49 49 49 49
1 .037 -.057 .216 .213 .219 -.105 .159 ,296* .099 .129 .172 -.045 -.214 .180 .210 ,412** ,387**
.802 .697 .136 .142 .130 .472 .275 .039 .498 .377 .238 .761 .139 .216 .147 .003 .006
49 49 49 49 49 49 49 49 49 49 49 49 49 49 49 49 49 49
.037 1 .229 -.186 .214 -.099 .061 .038 .037 .081 .030 .008 .057 -.162 .001 -.177 .082 .112
.802 .114 .202 .140 .501 .678 .797 .802 .580 .835 .957 .696 .267 .997 .225 .576 .444
49 49 49 49 49 49 49 49 49 49 49 49 49 49 49 49 49 49
-.057 .229 1 ,390** .047 .129 -.025 .013 -.057 ,320* -.094 -.111 -.054 .075 -.167 -.116 ,362* .030
.697 .114 .006 .747 .379 .865 .930 .697 .025 .522 .447 .710 .609 .252 .429 .011 .838
49 49 49 49 49 49 49 49 49 49 49 49 49 49 49 49 49 49
.216 -.186 ,390** 1 .188 ,490** -.116 .154 .216 .134 -.157 -.109 -.032 -.073 -.031 ,445** ,512** .266
.136 .202 .006 .197 .000 .426 .291 .136 .360 .283 .457 .829 .620 .831 .001 .000 .065
49 49 49 49 49 49 49 49 49 49 49 49 49 49 49 49 49 49
.213 .214 .047 .188 1 -.076 -.172 ,407** ,401** .114 .173 .094 -.035 -.179 -.007 -.064 .247 ,454**
.142 .140 .747 .197 .601 .238 .004 .004 .435 .234 .519 .814 .217 .961 .663 .087 .001
49 49 49 49 49 49 49 49 49 49 49 49 49 49 49 49 49 49
.219 -.099 .129 ,490** -.076 1 -.091 .160 .156 .197 -.111 -.070 -.120 -.036 -.011 ,331* ,368** .253
.130 .501 .379 .000 .601 .534 .272 .285 .174 .447 .633 .413 .804 .942 .020 .009 .079
49 49 49 49 49 49 49 49 49 49 49 49 49 49 49 49 49 49
-.105 .061 -.025 -.116 -.172 -.091 1 -.045 -.105 -.100 -.173 .222 .255 .235 .103 .198 -.080 .031
.472 .678 .865 .426 .238 .534 .760 .472 .496 .236 .125 .077 .105 .480 .173 .584 .830
49 49 49 49 49 49 49 49 49 49 49 49 49 49 49 49 49 49
.159 .038 .013 .154 ,407** .160 -.045 1 .159 .179 .184 .035 -,309* -.102 .034 .234 .075 ,356*
.275 .797 .930 .291 .004 .272 .760 .275 .220 .206 .813 .031 .488 .815 .105 .608 .012
49 49 49 49 49 49 49 49 49 49 49 49 49 49 49 49 49 49
,296* .037 -.057 .216 ,401** .156 -.105 .159 1 .160 .202 .034 -.102 -.214 .180 .210 ,412** ,508**
.039 .802 .697 .136 .004 .285 .472 .275 .272 .165 .818 .486 .139 .216 .147 .003 .000
49 49 49 49 49 49 49 49 49 49 49 49 49 49 49 49 49 49
.099 .081 ,320* .134 .114 .197 -.100 .179 .160 1 .013 .114 .039 -.023 -.096 .211 ,348* ,307*
.498 .580 .025 .360 .435 .174 .496 .220 .272 .930 .434 .788 .875 .512 .146 .014 .032
49 49 49 49 49 49 49 49 49 49 49 49 49 49 49 49 49 49
.129 .030 -.094 -.157 .173 -.111 -.173 .184 .202 .013 1 -.067 .039 -.124 .166 -.066 .028 ,378**
.377 .835 .522 .283 .234 .447 .236 .206 .165 .930 .648 .792 .394 .255 .655 .850 .007
49 49 49 49 49 49 49 49 49 49 49 49 49 49 49 49 49 49
.172 .008 -.111 -.109 .094 -.070 .222 .035 .034 .114 -.067 1 ,391** -.026 .276 .228 .054 ,338*
.238 .957 .447 .457 .519 .633 .125 .813 .818 .434 .648 .006 .858 .055 .115 .712 .017
49 49 49 49 49 49 49 49 49 49 49 49 49 49 49 49 49 49
-.045 .057 -.054 -.032 -.035 -.120 .255 -,309* -.102 .039 .039 ,391** 1 .022 .158 .247 .085 .166
.761 .696 .710 .829 .814 .413 .077 .031 .486 .788 .792 .006 .881 .279 .087 .559 .254
49 49 49 49 49 49 49 49 49 49 49 49 49 49 49 49 49 49
-.214 -.162 .075 -.073 -.179 -.036 .235 -.102 -.214 -.023 -.124 -.026 .022 1 -.017 .076 -.138 -.182
.139 .267 .609 .620 .217 .804 .105 .488 .139 .875 .394 .858 .881 .908 .604 .345 .211
49 49 49 49 49 49 49 49 49 49 49 49 49 49 49 49 49 49
.180 .001 -.167 -.031 -.007 -.011 .103 .034 .180 -.096 .166 .276 .158 -.017 1 .125 ,372** ,432**
.216 .997 .252 .831 .961 .942 .480 .815 .216 .512 .255 .055 .279 .908 .392 .009 .002
49 49 49 49 49 49 49 49 49 49 49 49 49 49 49 49 49 49
.210 -.177 -.116 ,445** -.064 ,331* .198 .234 .210 .211 -.066 .228 .247 .076 .125 1 .233 ,416**
.147 .225 .429 .001 .663 .020 .173 .105 .147 .146 .655 .115 .087 .604 .392 .107 .003
49 49 49 49 49 49 49 49 49 49 49 49 49 49 49 49 49 49
,412** .082 ,362* ,512** .247 ,368** -.080 .075 ,412** ,348* .028 .054 .085 -.138 ,372** .233 1 ,547**
.003 .576 .011 .000 .087 .009 .584 .608 .003 .014 .850 .712 .559 .345 .009 .107 .000
49 49 49 49 49 49 49 49 49 49 49 49 49 49 49 49 49 49
,387** .112 .030 .266 ,454** .253 .031 ,356* ,508** ,307* ,378** ,338* .166 -.182 ,432** ,416** ,547** 1
.006 .444 .838 .065 .001 .079 .830 .012 .000 .032 .007 .017 .254 .211 .002 .003 .000
49 49 49 49 49 49 49 49 49 49 49 49 49 49 49 49 49 49
**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).
*. Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed).
95
Lampiran 6  Hasil Analisis Validasi SPSS
96
97
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
1 2 4 4 2 4 4 3 3 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 3 3 4
2 2 3 2 3 4 3 4 4 4 3 3 4 4 3 1 2 3 4 4 4 3
3 3 3 2 2 4 3 2 4 3 3 2 3 3 3 2 3 3 4 3 4 4
4 3 4 4 4 4 4 3 4 4 3 1 1 1 1 2 1 2 2 1 2 2
5 4 3 4 3 4 3 2 4 1 4 2 4 4 4 3 4 4 3 2 1 4
6 3 4 4 4 4 4 3 4 4 1 1 1 4 1 1 1 1 1 1 3 1
7 4 3 1 1 4 3 3 4 4 3 3 4 2 3 3 1 3 4 3 3 4
8 3 3 4 3 4 3 4 4 3 1 3 4 4 4 3 3 4 4 4 2 3
9 4 2 4 4 4 4 3 4 4 3 2 3 1 1 1 1 1 1 1 1 2
10 2 2 3 3 3 3 3 4 3 4 4 4 4 4 3 4 4 3 1 2 2
11 4 2 4 4 4 4 4 4 3 2 4 2 1 2 2 2 2 1 1 4 4
12 4 4 1 1 4 3 4 4 4 4 2 1 1 1 1 1 4 2 2 4 3
13 3 4 4 3 4 3 3 4 4 2 2 2 2 2 2 4 2 2 2 3 3
14 1 2 4 4 3 3 4 4 3 4 2 2 3 2 2 2 2 2 2 2 2
15 4 3 4 3 4 4 3 3 3 4 3 3 3 3 2 2 3 3 3 4 3
16 4 3 4 3 4 4 3 2 3 3 2 3 2 2 2 2 2 2 2 4 4
17 3 1 2 1 3 3 3 1 1 1 1 4 1 1 1 1 1 1 1 4 4
18 4 3 2 3 4 3 3 4 3 4 4 2 1 2 2 2 1 1 1 1 1
19 3 2 2 4 4 3 3 1 2 1 2 1 2 2 1 2 2 2 2 2 1
20 1 4 4 4 3 3 4 4 3 3 3 4 4 3 4 3 2 4 4 4 3
21 3 3 4 3 4 4 3 4 3 3 3 4 4 3 4 3 4 3 4 4 4
22 3 1 4 4 4 4 4 4 3 3 4 4 4 4 4 4 4 3 3 3 3
23 4 3 4 3 3 3 3 4 3 3 4 3 3 4 4 3 4 4 3 4 3
24 1 2 4 3 4 3 3 4 4 3 3 4 4 4 4 3 3 3 3 4 4
25 4 2 3 4 4 3 3 4 4 3 3 4 4 3 4 3 3 4 3 4 3
26 4 3 3 1 4 3 4 4 3 3 4 4 4 3 3 4 4 4 3 4 3
27 4 3 4 4 4 3 4 1 3 3 4 4 2 1 4 4 3 4 2 3 4
28 3 1 3 3 3 4 2 4 3 3 3 3 4 4 4 4 3 3 3 3 4
29 4 3 3 4 3 3 4 4 3 4 2 4 4 3 4 2 3 4 3 4 4
30 3 1 2 2 3 3 3 4 3 4 3 3 1 3 4 4 3 4 3 4 3
31 4 4 4 4 4 3 4 4 4 2 4 4 3 3 3 4 2 4 3 4 4
32 3 3 3 3 3 4 3 4 3 3 3 4 4 3 4 4 3 3 3 4 4
33 3 3 3 3 3 4 4 4 3 3 3 3 3 4 3 4 3 3 3 4 4
34 3 3 1 3 3 4 3 4 3 3 3 3 3 3 2 4 3 3 3 4 4
35 3 3 3 4 3 3 4 4 3 4 3 4 4 3 3 3 4 3 4 4 4
36 4 3 3 3 4 4 3 4 3 3 3 4 4 3 4 3 4 3 4 3 4
37 3 3 4 3 4 4 3 4 4 4 4 3 3 4 3 3 4 4 3 4 4
38 3 3 3 1 3 3 2 2 3 3 3 1 3 3 3 1 3 3 3 3 3
39 3 4 4 2 3 4 3 4 4 4 3 4 4 3 2 4 3 4 2 4 3
40 3 3 1 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 2 3 4 4 3 4
41 4 3 3 4 2 4 3 4 3 4 3 4 4 3 1 3 4 3 2 4 3
42 3 2 4 4 3 3 4 4 2 3 3 4 4 3 4 4 3 3 3 3 4
43 3 3 3 3 3 4 4 4 3 3 3 3 4 3 3 3 4 4 3 3 3
44 4 4 4 4 4 3 4 4 3 4 4 3 4 4 4 4 3 4 4 4 3
45 4 3 4 3 4 4 3 4 3 3 4 4 3 3 3 3 3 4 3 4 3
46 4 3 3 3 3 4 3 4 3 3 3 4 3 3 3 3 3 4 3 3 3
47 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 2 4 3 4 4 4 3
48 3 4 2 1 4 4 4 4 4 3 4 4 4 3 4 4 4 4 3 4 4
No
NOMOR ITEM ANGKET
49 3 3 4 1 3 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 3 4 4 3 4 4
22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36
3 4 2 1 1 2 2 2 2 3 2 2 2 2 4 109
4 3 4 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 92
4 3 3 3 2 3 3 3 1 4 4 3 4 4 2 109
2 12 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 90
4 1 4 2 3 4 4 2 3 3 4 4 1 3 1 110
1 1 1 3 1 1 1 1 1 4 2 1 1 1 1 72
2 3 4 4 3 3 4 2 3 3 3 3 3 4 2 109
2 3 3 3 3 2 3 2 2 2 2 3 1 1 1 103
2 1 4 1 1 1 1 1 1 1 4 1 3 1 2 76
1 1 1 1 1 4 1 1 2 2 1 1 1 1 2 86
1 3 3 1 1 1 4 1 1 1 2 1 2 2 4 88
2 4 2 2 2 2 3 4 2 2 2 2 2 2 2 90
2 2 2 2 4 2 2 2 2 2 2 2 2 2 4 94
2 2 2 2 2 2 4 2 2 2 3 2 2 2 4 90
3 4 3 4 3 3 3 2 3 4 3 3 3 3 2 113
2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 2 2 2 2 3 92
2 2 2 2 2 3 1 1 1 1 1 2 4 3 3 69
1 1 1 1 1 4 4 1 1 1 2 4 3 2 2 80
2 2 2 2 2 2 3 4 1 1 4 2 2 2 2 77
2 3 4 4 2 4 4 3 1 4 3 3 4 3 4 119
4 4 4 3 2 3 4 4 3 4 3 4 4 3 4 127
4 4 3 4 3 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 131
2 2 2 3 3 3 3 4 2 4 4 2 3 3 3 115
3 3 4 4 1 3 4 3 4 3 4 3 4 3 4 120
4 3 4 2 1 3 4 3 3 4 4 1 3 3 4 118
1 2 4 3 3 3 4 3 3 4 4 1 3 4 3 117
4 4 3 3 4 4 4 3 4 2 3 2 3 4 4 119
3 3 4 3 3 4 4 4 1 4 4 3 3 3 4 117
1 2 3 3 3 3 4 3 3 3 3 3 3 3 3 115
4 3 4 2 3 4 3 3 1 4 3 4 3 3 3 110
2 4 2 4 1 3 4 2 4 3 3 4 4 4 4 123
3 3 4 4 3 4 4 4 3 4 2 3 2 3 4 121
3 3 4 4 3 4 4 4 3 1 2 3 3 3 4 118
3 3 4 4 3 4 4 4 3 4 2 3 2 3 4 115
1 2 3 3 3 3 4 3 2 4 3 3 4 3 3 117
4 1 2 3 4 2 3 4 4 3 4 4 4 3 4 122
2 3 3 4 3 3 4 3 2 4 3 3 3 3 4 122
4 4 3 4 4 3 3 3 2 2 3 3 1 3 3 100
4 3 4 3 3 3 3 3 4 3 3 4 2 2 4 119
2 4 4 4 3 4 3 4 1 4 4 3 4 4 4 126
1 2 4 3 1 4 3 1 3 4 4 4 4 3 3 112
3 3 3 4 2 3 3 3 1 4 3 3 2 3 3 113
3 4 4 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 4 116
3 3 4 4 3 4 4 4 3 4 3 4 3 3 4 132
2 3 3 3 4 3 3 3 2 4 3 3 4 4 4 120
3 3 3 4 3 2 3 3 3 3 4 4 3 3 3 115
1 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 3 4 4 4 134
3 4 4 3 3 3 4 3 4 4 4 2 3 3 4 126
NOMOR ITEM ANGKET JUMLAH
SKOR






























1 -.072 -.006 .233 -.027 .249 .073 -.070 .141 .132 .166 .160 .217 -.003 ,307* .064 .149 -.200 .091 ,294* .004 .196 .086 .202 .184 -.210 .214 ,294* -.002 -.105 .230 -.030 -.105 -.014 .154 .124 ,303*
Sig.
(2-
.624 .969 .108 .856 .084 .620 .632 .332 .365 .253 .272 .135 .986 .032 .660 .307 .168 .533 .040 .978 .177 .556 .165 .206 .148 .140 .040 .987 .473 .112 .838 .471 .923 .292 .395 .035











.624 .051 .616 .622 .040 .980 .790 .032 .077 .033 .289 .626 .284 .300 .578 .570 .446 .264 .062 .464 .455 .239 .132 .950 .717 .235 .155 .778 .084 .880 .174 .470 .750 .711 .313 .023











.969 .051 .770 .920 .282 .437 .976 .286 .478 .019 .934 .210 .021 .004 .429 .698 .737 .673 .036 .550 .114 .012 .441 .021 .160 .141 .899 .192 .485 .939 .817 .715 .550 .085 .015 .001











.108 .616 .770 .109 .064 .007 .281 .483 .553 .942 .000 .745 .112 .428 .022 .604 .597 .488 .858 .122 .014 .064 .884 .058 .752 .247 .378 .032 .151 .266 .986 .202 .139 .668 .206 .140











.856 .622 .920 .109 .394 .527 .542 .216 .652 .239 .019 .522 .568 .686 .152 .762 .263 .921 .449 .300 .817 .454 .993 .659 .331 .200 .013 .530 .628 .935 .274 .932 .046 .060 .070 .026

















.084 .040 .282 .064 .394 .481 .175 .185 .288 .086 .677 .040 .011 .842 .223 .028 .751 .916 .522 .098 .268 .142 .007 .200 .339 .355 .104 .128 .633 .576 .682 .230 .378 .738 .003 .001











.620 .980 .437 .007 .527 .481 .529 .429 .178 .105 .022 .535 .489 .673 .025 .853 .501 .615 .970 .026 .118 .667 .920 .402 .630 .589 .378 .292 .030 .320 .572 .040 .423 .078 .896 .025











.632 .790 .976 .281 .542 .175 .529 .445 .475 .634 .051 .015 .000 .765 .507 .421 .008 .380 .109 .494 .041 .080 .275 .927 .537 .795 .685 .528 .133 .044 .655 .570 .133 .387 .977 .013











.332 .032 .286 .483 .216 .185 .429 .445 .215 .016 .703 .394 .158 .957 .306 .787 .662 .582 .064 .755 .909 .268 .062 .523 .466 .601 .064 .371 .252 .652 .462 .849 .432 .239 .139 .009




























.253 .033 .019 .942 .239 .086 .105 .634 .016 .507 .567 .444 .095 .897 .252 .149 .257 .846 .822 .125 .976 .192 .562 .654 .186 .142 .264 .426 .978 .333 .267 .674 .460 .001 .369 .000











.272 .289 .934 .000 .019 .677 .022 .051 .703 .518 .567 .023 .124 .987 .139 .511 .691 .045 .512 .419 .321 .222 .673 .543 .785 .747 .512 .146 .065 .163 .374 .642 .003 .380 .494 .003











.135 .626 .210 .745 .522 .040 .535 .015 .394 .802 .444 .023 .028 .354 .921 .130 .180 .736 .627 .633 .969 .360 .070 .266 .747 .422 .383 .481 .338 .144 .416 .420 .145 .413 .241 .002











.986 .284 .021 .112 .568 .011 .489 .000 .158 .279 .095 .124 .028 .089 .372 .136 .321 .847 .038 .785 .885 .204 .222 .007 .854 .194 .473 .005 .586 .408 .315 .868 .681 .303 .031 .001

















.032 .300 .004 .428 .686 .842 .673 .765 .957 .102 .897 .987 .354 .089 .672 .966 .041 .446 .346 .202 .001 .113 .586 .283 .807 .360 .758 .002 .776 .270 .822 .549 .796 .167 .090 .056











.660 .578 .429 .022 .152 .223 .025 .507 .306 .741 .252 .139 .921 .372 .672 .105 .058 .119 .396 .162 .573 .561 .081 .361 .243 .209 .107 .562 .071 .538 .681 .051 .650 .266 .866 .041











.307 .570 .698 .604 .762 .028 .853 .421 .787 .058 .149 .511 .130 .136 .966 .105 .686 .485 .241 .114 .828 .404 .603 .379 .947 .461 .476 .313 .462 .038 .202 .546 .655 .419 .628 .063











.168 .446 .737 .597 .263 .751 .501 .008 .662 .331 .257 .691 .180 .321 .041 .058 .686 .269 .132 .638 .138 .254 .978 .308 .697 .615 .010 .718 .651 .446 .237 .703 .395 .103 .081 .570











.533 .264 .673 .488 .921 .916 .615 .380 .582 .213 .846 .045 .736 .847 .446 .119 .485 .269 .004 .174 .515 .567 .217 .338 .228 .422 .040 .411 .003 .349 .667 .322 .740 .811 .321 .155
















.040 .062 .036 .858 .449 .522 .970 .109 .064 .101 .822 .512 .627 .038 .346 .396 .241 .132 .004 .802 .697 .136 .142 .130 .472 .275 .039 .498 .377 .238 .761 .139 .216 .147 .003 .006











.978 .464 .550 .122 .300 .098 .026 .494 .755 .614 .125 .419 .633 .785 .202 .162 .114 .638 .174 .802 .114 .202 .140 .501 .678 .797 .802 .580 .835 .957 .696 .267 .997 .225 .576 .444











.177 .455 .114 .014 .817 .268 .118 .041 .909 .396 .976 .321 .969 .885 .001 .573 .828 .138 .515 .697 .114 .006 .747 .379 .865 .930 .697 .025 .522 .447 .710 .609 .252 .429 .011 .838











.556 .239 .012 .064 .454 .142 .667 .080 .268 .788 .192 .222 .360 .204 .113 .561 .404 .254 .567 .136 .202 .006 .197 .000 .426 .291 .136 .360 .283 .457 .829 .620 .831 .001 .000 .065




























.206 .950 .021 .058 .659 .200 .402 .927 .523 .985 .654 .543 .266 .007 .283 .361 .379 .308 .338 .130 .501 .379 .000 .601 .534 .272 .285 .174 .447 .633 .413 .804 .942 .020 .009 .079











.148 .717 .160 .752 .331 .339 .630 .537 .466 .114 .186 .785 .747 .854 .807 .243 .947 .697 .228 .472 .678 .865 .426 .238 .534 .760 .472 .496 .236 .125 .077 .105 .480 .173 .584 .830











.140 .235 .141 .247 .200 .355 .589 .795 .601 .463 .142 .747 .422 .194 .360 .209 .461 .615 .422 .275 .797 .930 .291 .004 .272 .760 .275 .220 .206 .813 .031 .488 .815 .105 .608 .012











.040 .155 .899 .378 .013 .104 .378 .685 .064 .266 .264 .512 .383 .473 .758 .107 .476 .010 .040 .039 .802 .697 .136 .004 .285 .472 .275 .272 .165 .818 .486 .139 .216 .147 .003 .000

















.987 .778 .192 .032 .530 .128 .292 .528 .371 .893 .426 .146 .481 .005 .002 .562 .313 .718 .411 .498 .580 .025 .360 .435 .174 .496 .220 .272 .930 .434 .788 .875 .512 .146 .014 .032











.473 .084 .485 .151 .628 .633 .030 .133 .252 .030 .978 .065 .338 .586 .776 .071 .462 .651 .003 .377 .835 .522 .283 .234 .447 .236 .206 .165 .930 .648 .792 .394 .255 .655 .850 .007











.112 .880 .939 .266 .935 .576 .320 .044 .652 .767 .333 .163 .144 .408 .270 .538 .038 .446 .349 .238 .957 .447 .457 .519 .633 .125 .813 .818 .434 .648 .006 .858 .055 .115 .712 .017











.838 .174 .817 .986 .274 .682 .572 .655 .462 .210 .267 .374 .416 .315 .822 .681 .202 .237 .667 .761 .696 .710 .829 .814 .413 .077 .031 .486 .788 .792 .006 .881 .279 .087 .559 .254











.471 .470 .715 .202 .932 .230 .040 .570 .849 .770 .674 .642 .420 .868 .549 .051 .546 .703 .322 .139 .267 .609 .620 .217 .804 .105 .488 .139 .875 .394 .858 .881 .908 .604 .345 .211
















.923 .750 .550 .139 .046 .378 .423 .133 .432 .641 .460 .003 .145 .681 .796 .650 .655 .395 .740 .216 .997 .252 .831 .961 .942 .480 .815 .216 .512 .255 .055 .279 .908 .392 .009 .002











.292 .711 .085 .668 .060 .738 .078 .387 .239 .859 .001 .380 .413 .303 .167 .266 .419 .103 .811 .147 .225 .429 .001 .663 .020 .173 .105 .147 .146 .655 .115 .087 .604 .392 .107 .003











.395 .313 .015 .206 .070 .003 .896 .977 .139 .770 .369 .494 .241 .031 .090 .866 .628 .081 .321 .003 .576 .011 .000 .087 .009 .584 .608 .003 .014 .850 .712 .559 .345 .009 .107 .000











.035 .023 .001 .140 .026 .001 .025 .013 .009 .032 .000 .003 .002 .001 .056 .041 .063 .570 .155 .006 .444 .838 .065 .001 .079 .830 .012 .000 .032 .007 .017 .254 .211 .002 .003 .000




*. Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed).
**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).
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4 4 4 3 4 2 4 3 3
4 4 4 4 4 4 3 4 4
3 4 4 3 4 4 2 3 3
3 2 4 3 3 3 2 3 3
4 4 4 3 4 3 3 3 3
3 3 4 3 3 3 2 4 4
3 4 4 4 4 1 3 4 3
3 3 4 2 3 3 2 3 3
3 3 4 3 4 2 2 2 3
4 4 4 3 4 3 4 4 3
3 4 4 3 4 1 3 4 3
3 4 4 3 3 3 3 3 3
3 4 4 2 3 3 2 3 3
4 4 4 3 4 3 3 3 4
2 3 4 3 4 1 3 4 3
4 4 4 3 3 1 3 3 3
3 4 4 4 4 3 3 3 4
4 4 4 4 4 4 4 4 4
3 4 3 3 3 3 2 3 2
3 4 4 4 3 3 2 3 3
3 4 4 4 4 4 3 3 3
1 1 4 4 4 4 1 3 2
3 4 3 4 3 4 2 4 3
4 4 4 4 4 4 1 3 3
3 4 4 4 4 4 2 3 4
3 4 4 4 4 2 2 4 4
3 4 4 3 3 3 3 3 3
3 4 4 4 4 4 2 4 3
4 4 4 4 4 4 1 3 2
4 4 4 4 4 4 1 4 4
4 3 4 4 4 4 1 3 3
4 4 4 4 4 4 3 3 4
2 3 4 4 4 4 2 4 4
1 3 4 4 4 4 3 4 3
4 4 4 4 4 4 2 3 3
2 3 4 4 4 4 1 4 3
2 3 4 4 3 4 2 3 3
3 4 4 4 4 4 2 4 4
4 4 4 4 4 4 3 4 4
4 4 4 4 4 4 2 3 3
4 4 4 4 4 4 4 2 3
3 2 4 4 4 4 1 4 4
3 3 4 4 4 3 2 4 3
3 4 4 4 4 4 3 3 3
3 4 4 4 4 4 2 3 3
3 3 4 4 4 4 2 3 3
3 3 4 4 4 4 2 3 4
4 4 4 4 4 4 3 3 4
3 4 4 4 4 4 1 3 3
2 4 4 4 4 4 3 3 3
4 4 4 4 4 4 2 4 4
3 3 4 4 4 4 3 2 4
3 3 3 3 3 3 3 3 3
4 4 4 4 4 3 1 4 3
4 4 4 4 4 3 2 3 2
4 4 4 4 4 4 4 3 4
2 4 4 4 3 3 2 3 3
3 3 4 4 4 4 3 3 2
4 3 4 4 4 4 2 4 3
4 4 4 4 4 4 3 3 3
3 3 4 4 4 4 2 3 3
4 4 4 4 4 4 3 3 3
3 2 4 4 4 4 2 4 3
1 1 4 4 4 4 3 2 4
2 2 4 4 4 3 2 4 3
4 4 4 4 4 4 3 3 4
4 1 4 4 4 4 4 4 1
3 4 3 2 3 3 4 4 2
4 3 3 3 2 3 4 2 4
4 3 4 2 1 4 3 2 3
3 3 4 2 3 3 4 3 3
4 3 4 3 2 3 3 3 2
4 4 4 4 1 4 4 4 1
4 4 3 3 2 4 4 4 3
4 3 4 4 2 4 4 3 4
4 3 3 3 3 3 3 4 3
4 4 4 3 2 4 3 4 4
4 4 4 3 1 4 4 4 4
4 4 4 4 2 4 4 3 2
4 2 3 4 1 4 2 3 3
4 4 4 3 3 4 4 3 3
4 4 2 4 3 4 3 4 4
4 3 4 3 3 4 2 1 3
4 2 4 4 1 4 3 1 2
4 3 3 2 3 4 3 1 3
3 2 2 2 2 3 3 2 2
4 4 4 2 1 4 4 2 4
4 4 3 4 1 4 4 4 1
4 3 4 3 1 4 4 4 2
3 3 3 3 2 3 4 4 3
4 4 3 4 1 4 4 4 2
4 4 3 3 2 4 4 3 3
3 4 4 3 1 4 4 3 1
4 3 3 3 2 3 4 4 3
4 3 4 3 2 4 4 4 3
4 3 4 3 2 3 4 4 3
4 4 4 2 3 4 4 2 2
4 3 3 3 1 3 3 3 2
4 4 3 3 2 4 3 4 4
4 4 4 3 2 4 4 3 3
4 4 4 3 3 3 4 4 4
3 3 3 4 3 3 4 4 3
4 3 4 3 1 4 4 4 2
4 3 3 2 3 4 3 3 4
4 4 4 3 2 4 4 4 4
4 3 3 3 2 3 2 2 3
4 3 3 3 3 3 3 3 3
4 3 4 3 2 4 4 2 2
3 3 4 2 2 3 3 2 3
3 3 3 3 3 2 3 3 3
4 3 3 2 2 4 4 2 3
4 4 4 3 1 4 4 4 2
4 4 3 1 4 4 4 4 4
4 4 3 3 1 4 4 4 3
4 3 4 4 2 4 4 3 2
4 4 1 4 63 97 91
4 3 2 4 65 84 76
4 3 1 3 57 90 75
4 3 1 4 59 96 76
4 4 1 4 57 90 72
3 3 4 2 63 90 79
4 4 1 1 65 99 83
4 4 1 3 67 97 84
3 4 1 4 68 98 83
3 3 2 3 59 89 78
4 4 1 4 61 103 89
4 4 3 4 70 98 87
4 3 1 4 60 98 88
4 4 1 2 59 83 76
4 3 1 22 73 109 108
4 4 1 1 62 97 83
4 3 2 2 67 94 77
4 3 1 1 62 100 74
4 4 1 1 68 93 74
4 3 1 1 62 88 66
4 4 1 2 66 101 83
4 4 1 4 67 108 89
4 4 1 4 66 101 84
4 4 1 2 64 93 78
4 4 1 4 61 103 85
3 3 1 3 60 97 81
4 3 1 3 65 93 78
4 3 1 4 72 96 83
4 4 1 4 65 99 83
4 4 1 4 71 106 84
4 2 1 1 64 92 78
4 2 1 2 63 96 76
4 4 1 4 65 103 85
4 4 1 4 64 105 89
3 3 2 4 65 91 84
3 4 2 3 62 88 77
4 4 1 4 59 102 82
3 2 2 2 61 93 78
4 4 1 4 68 105 91
4 2 1 2 58 93 70
4 3 1 3 52 85 76
3 4 2 3 64 88 83
4 3 1 2 57 83 78
3 4 1 3 66 95 76
4 3 1 2 57 86 78
4 4 1 4 55 97 83
4 3 4 4 53 84 84
2 4 1 4 63 97 78
4 3 1 3 61 100 85
1 2 3 4 5 6 7 8
1 4 3 4 4 4 2 2 4
2 3 1 1 2 3 3 2 1
3 4 4 3 3 3 4 4 4
4 4 4 4 3 4 3 3 4
5 4 3 4 4 2 2 3 2
6 4 4 4 3 2 3 2 3
7 4 3 3 3 4 3 4 3
8 4 4 4 3 3 3 3 2
9 4 4 3 4 4 4 4 4
10 4 1 3 4 2 3 2 1
11 4 1 2 3 2 3 3 3
12 4 4 4 3 3 4 4 4
13 4 4 3 1 3 3 2 1
14 4 1 4 3 4 3 2 2
15 4 4 4 3 3 3 3 4
16 4 3 4 4 4 2 2 2
17 3 2 3 3 4 3 3 3
18 4 3 4 3 1 3 2 2
19 3 3 4 4 2 2 1 2
20 4 3 4 2 1 3 2 2
21 4 3 4 3 3 3 2 3
22 4 2 4 3 4 2 2 2
23 4 4 3 4 4 3 4 4
24 3 2 4 3 4 3 2 2
25 4 1 4 4 2 4 4 4
26 4 3 4 3 3 4 3 4
27 3 4 4 3 4 3 3 4
28 4 3 4 3 2 4 3 4
29 3 3 4 4 4 4 4 4
30 4 3 3 4 4 2 2 2
31 3 2 4 4 2 2 2 2
32 4 3 3 4 4 4 4 4
33 3 2 4 3 4 4 2 2
34 3 2 4 3 4 3 3 4
35 4 4 3 1 3 3 4 4
36 4 2 4 3 4 4 3 4
37 3 3 4 4 4 3 4 4
38 3 2 2 4 3 3 3 4
39 4 3 4 3 3 3 3 4
40 4 4 4 4 4 4 3 1
41 4 4 4 4 3 4 4 4
42 4 4 4 4 3 4 4 3
43 4 4 2 2 2 1 2 1
44 3 4 3 3 3 3 3 4
45 4 4 4 4 3 3 4 4
46 3 3 4 3 4 4 4 4
No
NOMOR ITEM ANGKET
47 4 3 4 2 3 4 3 4
48 3 4 4 4 4 4 4 4
49 3 2 4 4 4 4 3 4
50 3 3 4 3 4 3 4 4
51 3 4 4 4 4 4 3 3
52 3 3 4 3 4 3 4 4
53 3 3 4 3 4 3 2 4
54 3 4 4 4 4 4 3 4
55 4 3 4 3 4 3 2 4
56 3 4 4 4 4 4 3 4
57 4 3 4 3 4 3 3 4
58 3 3 4 3 4 3 4 4
59 4 3 4 4 4 4 3 4
60 3 4 3 3 3 3 3 4
61 4 2 4 4 4 4 4 4
62 4 4 4 4 4 3 4 4
63 3 4 4 3 4 3 3 4
64 3 2 4 4 3 3 4 4
65 4 3 4 3 4 4 3 3
66 4 3 4 3 4 4 3 2
67 3 4 3 3 3 3 3 1
68 4 3 3 3 4 3 3 4
69 3 2 4 4 4 3 3 1
70 4 4 4 4 3 3 4 4
71 3 3 4 3 4 4 3 4
72 3 2 4 4 4 4 4 4
73 4 3 4 3 3 3 3 4
74 4 2 4 3 4 3 3 4
75 4 2 3 4 4 3 3 4
76 4 3 3 4 4 3 4 4
77 4 3 4 4 4 3 4 1
78 3 3 3 3 3 4 2 4
79 4 3 3 4 3 3 4 4
80 3 4 3 4 3 3 3 4
81 4 4 4 4 4 3 4 4
82 3 3 3 3 3 4 3 4
83 3 3 3 3 3 4 4 4
84 3 3 3 3 3 4 3 4
85 3 3 3 4 3 3 4 4
86 4 3 3 3 4 4 3 4
87 3 3 4 3 4 4 3 4
88 3 3 3 1 3 3 2 2
89 3 4 4 2 3 4 3 4
90 3 3 3 3 4 4 4 4
91 4 3 3 4 2 4 3 4
92 3 2 4 4 3 3 4 4
93 3 3 3 3 3 4 4 4
94 4 4 4 4 4 3 4 4
95 4 3 4 3 4 4 3 4
96 4 3 3 3 3 4 3 4
97 4 4 4 4 4 4 4 4
98 3 4 4 4 4 4 4 4
99 3 3 4 1 3 4 4 4
100 3 2 3 4 4 3 4 4
101 3 4 4 4 4 4 3 4
102 4 3 4 3 3 3 3 4
103 4 3 4 3 3 3 3 4
104 3 4 4 3 3 4 3 4
105 3 4 4 4 4 4 3 4
106 4 2 3 4 3 3 3 4
107 4 4 4 3 3 4 3 4
108 3 4 4 2 2 4 4 4
109 4 3 2 4 4 3 4 4
110 3 3 3 3 4 3 3 4
111 3 3 3 3 4 2 3 4
112 4 3 3 4 3 3 3 4
113 3 3 4 3 4 3 3 4
114 4 3 3 3 4 4 3 4
115 4 3 3 3 4 3 3 3
116 3 3 4 4 3 3 4 4
117 3 2 4 4 3 3 4 4
118 4 3 3 3 4 3 4 4
119 4 3 3 3 3 4 4 4
120 4 3 3 3 3 3 3 4
121 3 3 4 2 3 3 4 4
122 4 3 4 3 4 4 3 4
123 4 3 3 3 3 4 3 4
124 4 3 3 3 4 3 3 4
125 4 3 3 3 3 3 3 4
126 4 3 4 4 4 4 3 4
127 4 3 3 3 4 3 3 3
128 4 3 4 3 3 4 3 3
129 4 4 4 4 4 4 4 4
130 4 3 3 3 4 4 3 4
131 4 3 4 3 4 4 3 4
132 3 2 4 3 3 3 3 4
133 3 2 3 3 4 4 4 4
134 3 2 4 3 3 4 3 4
135 4 3 4 3 3 3 4 4
136 4 2 3 3 4 4 3 4
137 4 2 3 3 4 3 4 3
138 4 3 3 3 3 3 3 4
9 10 11 12 13 14 15 16 17
3 4 3 2 2 3 3 2 4
1 1 1 1 1 1 1 1 1
4 4 4 3 4 4 3 3 3
4 3 3 4 4 3 4 4 3
1 1 2 1 1 2 1 1 1
3 3 3 2 3 3 2 1 2
3 2 3 2 2 3 3 1 1
1 2 2 1 2 1 3 2 2
4 4 4 3 4 4 4 3 4
4 1 3 2 3 3 2 1 4
3 2 2 3 3 2 4 2 1
4 3 2 3 3 1 3 3 2
4 1 2 2 1 1 3 3 4
3 2 1 3 1 1 1 1 1
3 3 1 1 1 1 2 1 2
3 4 2 2 2 1 2 1 1
2 1 1 3 1 3 1 1 3
2 2 1 1 2 1 1 2 2
1 1 1 4 1 2 1 1 1
2 3 2 2 2 3 1 2 2
2 3 3 4 3 2 3 3 3
2 2 2 1 4 1 1 3 3
3 3 3 3 4 3 3 3 4
2 2 2 2 2 2 2 4 2
4 2 4 2 4 4 4 4 3
3 4 3 4 1 1 1 3 1
3 2 4 4 3 2 2 2 2
4 4 4 4 4 3 4 2 4
4 4 4 4 4 4 4 4 4
2 1 2 2 4 2 2 4 2
1 2 1 4 1 1 1 3 1
3 1 4 4 4 3 2 4 4
4 2 2 2 2 2 2 2 3
4 4 3 2 4 3 4 3 3
3 3 3 2 3 2 1 1 1
3 3 2 2 2 2 2 2 3
4 4 1 2 1 2 1 4 1
3 3 3 3 3 3 3 3 4
4 3 3 4 1 3 3 1 3
3 3 1 3 3 1 3 3 3
4 3 3 4 4 4 4 4 4
3 2 4 3 1 1 3 1 4
2 1 2 2 1 4 3 4 3
3 4 4 4 4 4 4 2 1
3 4 4 4 4 3 3 4 2
4 3 3 2 2 2 2 2 2
NOMOR ITEM ANGKET
4 2 3 2 4 4 2 3 4
4 3 4 2 3 1 1 2 1
2 3 4 3 3 2 4 4 3
4 3 2 3 4 3 3 3 2
4 3 4 4 4 4 4 4 4
4 3 3 4 4 3 1 2 3
3 3 2 3 3 3 2 3 3
4 3 1 1 1 1 2 1 2
1 4 2 4 4 4 3 4 4
4 1 1 1 4 1 1 1 1
4 3 3 4 2 3 3 1 3
3 1 3 4 4 4 3 3 4
4 3 2 3 1 1 1 1 1
3 4 4 4 4 4 3 4 4
3 2 4 2 1 2 2 2 2
4 4 2 1 1 1 1 1 4
4 2 2 2 2 2 2 4 2
3 4 2 2 3 2 2 2 2
3 4 3 3 3 3 2 2 3
3 3 2 3 2 2 2 2 2
1 1 1 4 1 1 1 1 1
3 4 4 2 1 2 2 2 1
2 1 2 1 2 2 1 2 2
3 3 3 4 4 3 4 3 2
3 3 3 4 4 3 4 3 4
3 3 4 4 4 4 4 4 4
3 3 4 3 3 4 4 3 4
4 3 3 4 4 4 4 3 3
4 3 3 4 4 3 4 3 3
3 3 4 4 4 3 3 4 4
3 3 4 4 2 1 4 4 3
3 3 3 3 4 4 4 4 3
3 4 2 4 4 3 4 2 3
3 4 3 3 1 3 4 4 3
4 2 4 4 3 3 3 4 2
3 3 3 4 4 3 4 4 3
3 3 3 3 3 4 3 4 3
3 3 3 3 3 3 2 4 3
3 4 3 4 4 3 3 3 4
3 3 3 4 4 3 4 3 4
4 4 4 3 3 4 3 3 4
3 3 3 1 3 3 3 1 3
4 4 3 4 4 3 2 4 3
4 4 4 4 4 4 4 2 3
3 4 3 4 4 3 1 3 4
2 3 3 4 4 3 4 4 3
3 3 3 3 4 3 3 3 4
3 4 4 3 4 4 4 4 3
3 3 4 4 3 3 3 3 3
3 3 3 4 3 3 3 3 3
3 4 4 4 4 4 2 4 3
4 3 4 4 4 3 4 4 4
4 4 4 3 4 4 4 3 4
2 3 2 4 3 3 4 4 3
4 3 4 4 4 4 4 4 3
3 3 4 4 4 4 4 1 4
4 3 3 3 3 3 4 3 2
4 4 4 4 4 4 4 2 4
4 3 3 3 3 4 4 3 4
3 2 3 3 3 3 4 2 3
3 3 3 3 4 3 3 3 3
3 3 4 2 3 4 3 3 3
4 4 4 4 3 2 1 4 3
3 3 3 4 3 3 2 3 3
3 3 3 4 3 3 2 3 3
4 3 3 4 4 3 3 1 4
3 3 2 3 3 3 3 3 3
3 3 4 4 4 3 3 4 4
3 3 3 3 3 3 3 3 3
3 3 4 4 4 3 4 4 3
3 3 3 4 4 3 4 4 3
3 4 3 4 2 3 3 2 4
3 3 4 3 4 3 3 1 4
3 3 3 3 3 3 3 3 3
4 3 4 3 4 3 3 4 3
3 4 3 4 4 3 3 3 3
4 3 3 3 4 3 4 4 4
3 3 3 4 4 3 3 3 4
3 3 3 3 3 3 3 3 3
4 4 4 4 3 3 4 4 3
3 3 3 4 3 3 3 2 3
3 3 3 3 4 3 3 3 3
4 3 3 4 4 3 4 3 3
4 3 4 3 3 4 4 3 3
4 3 3 4 4 3 3 2 3
3 3 3 3 2 3 3 4 3
4 2 3 4 2 3 4 4 3
3 3 3 3 2 3 3 4 3
3 4 3 3 3 3 2 3 3
3 3 3 4 4 3 3 1 3
3 2 4 3 2 4 3 4 2
3 3 2 4 4 4 4 4 4
18 19 20 21 22 23 24 25 26
4 3 4 3 2 2 3 4 3
1 4 1 3 3 2 2 2 3
4 4 4 3 3 3 4 4 2
4 3 4 4 2 3 3 3 3
1 2 1 1 1 1 1 1 1
1 2 1 1 1 2 1 3 3
1 1 1 1 1 1 1 1 3
2 3 1 1 3 1 2 1 2
3 4 3 3 3 4 3 3 4
1 3 4 2 3 3 1 2 3
1 1 1 3 3 3 3 2 3
2 3 2 2 3 2 2 4 3
1 2 2 1 3 1 2 1 1
3 3 1 2 2 2 2 2 2
1 2 1 2 1 1 2 2 3
1 3 1 1 3 1 1 1 1
2 1 1 1 1 2 1 1 1
4 2 2 2 3 4 1 1 1
2 2 1 1 1 3 1 3 1
3 4 2 1 1 2 1 4 2
4 3 3 3 3 3 3 3 3
1 1 2 2 3 2 1 4 1
3 3 4 3 2 1 3 3 2
2 3 2 2 2 3 1 2 2
4 3 3 4 3 3 4 3 2
2 1 1 2 1 2 2 2 3
2 3 2 2 2 2 2 2 2
4 4 4 3 2 1 3 2 3
4 4 4 4 4 3 4 4 4
1 1 1 1 1 1 1 1 1
1 1 1 1 2 1 3 4 1
2 2 2 2 2 2 2 1 1
2 2 3 1 2 1 1 1 1
3 3 4 3 3 3 2 1 3
1 1 1 1 1 1 4 1 1
2 2 2 2 2 2 2 3 2
1 1 4 1 3 1 1 2 2
3 3 3 3 1 3 3 3 3
4 3 3 3 2 3 4 4 3
3 1 3 3 2 3 3 1 3
3 3 3 4 1 1 2 4 4
1 4 1 1 1 1 1 3 1
3 1 1 4 1 1 2 1 4
1 1 3 1 1 1 1 1 1
4 2 1 1 1 1 2 2 2
2 2 2 2 2 2 2 2 2
NOMOR ITEM ANGKET
4 4 2 2 1 1 1 1 1
1 1 1 1 1 1 1 1 3
4 3 2 3 2 2 4 3 2
4 2 2 2 2 2 2 1 1
4 3 3 4 3 4 2 1 1
4 4 4 3 4 3 4 2 1
4 3 4 4 4 3 3 3 2
2 1 2 2 2 12 1 1 1
3 2 1 4 4 1 4 2 3
1 1 3 1 1 1 1 3 1
4 3 3 4 2 3 4 4 3
4 4 2 3 2 3 3 3 3
1 1 1 2 2 1 4 1 1
3 1 2 2 1 1 1 1 1
1 1 4 4 1 3 3 1 1
2 2 4 3 2 4 2 2 2
2 2 3 3 2 2 2 2 4
2 2 2 2 2 2 2 2 2
3 3 4 3 3 4 3 4 3
2 2 4 4 2 2 2 2 2
1 1 4 4 2 2 2 2 2
1 1 1 1 1 1 1 1 1
2 2 2 1 2 2 2 2 2
4 4 4 3 2 3 4 4 2
3 4 4 4 4 4 4 3 2
3 3 3 3 4 4 3 4 3
4 3 4 3 2 2 2 3 3
3 3 4 4 3 3 4 4 1
4 3 4 3 4 3 4 2 1
4 3 4 3 1 2 4 3 3
4 2 3 4 4 4 3 3 4
3 3 3 4 3 3 4 3 3
4 3 4 4 1 2 3 3 3
4 3 4 3 4 3 4 2 3
4 3 4 4 2 4 2 4 1
3 3 4 4 3 3 4 4 3
3 3 4 4 3 3 4 4 3
3 3 4 4 3 3 4 4 3
3 4 4 4 1 2 3 3 3
3 4 3 4 4 1 2 3 4
4 3 4 4 2 3 3 4 3
3 3 3 3 4 4 3 4 4
4 2 4 3 4 3 4 3 3
4 4 3 4 2 4 4 4 3
3 2 4 3 1 2 4 3 1
3 3 3 4 3 3 3 4 2
4 3 3 3 3 4 4 3 3
4 4 4 3 3 3 4 4 3
4 3 4 3 2 3 3 3 4
4 3 3 3 3 3 3 4 3
4 4 4 3 1 4 4 4 4
4 3 4 4 3 4 4 3 3
4 3 4 4 4 4 4 4 4
3 3 3 4 3 3 3 4 2
3 4 3 4 3 3 4 3 3
4 4 4 3 3 3 3 4 3
3 4 4 4 3 4 3 4 3
3 4 4 4 4 4 4 4 3
3 3 4 3 1 3 4 3 4
3 2 3 3 2 3 3 3 3
3 3 3 3 3 3 3 4 3
3 3 3 4 2 3 3 3 2
4 3 2 4 1 1 4 2 3
3 3 3 4 2 3 3 3 2
3 3 3 4 2 3 3 3 2
3 3 4 3 2 2 3 3 4
4 4 3 3 2 2 3 3 2
4 3 3 4 2 2 4 3 3
4 3 3 3 3 3 3 3 3
3 3 3 4 3 2 3 3 2
3 3 3 4 3 2 3 3 2
4 3 4 4 2 4 3 4 3
4 3 3 4 3 4 3 4 4
3 3 3 4 2 3 3 3 2
4 4 3 3 3 4 3 4 2
4 3 4 4 3 4 3 3 3
3 3 4 4 3 3 3 4 3
3 3 3 3 2 3 3 3 2
3 3 3 4 2 3 3 3 2
3 4 4 4 3 3 3 4 3
3 3 3 3 3 3 3 3 3
3 3 4 3 3 3 3 3 3
4 4 4 4 3 3 3 4 3
3 3 4 4 4 3 3 3 3
4 3 4 3 3 2 2 3 4
3 3 4 3 3 3 3 4 3
3 3 4 3 3 3 3 3 3
3 3 4 4 3 3 3 4 3
2 3 4 4 2 2 3 3 4
3 3 4 3 2 1 4 4 3
4 4 3 4 3 3 3 3 2
4 3 4 3 1 1 3 3 3
27 28 29 30 31 32 33 34 35
4 3 4 3 4 1 2 2 2
2 1 3 1 3 1 1 1 1
3 3 3 1 4 3 3 2 3
4 4 3 3 3 3 3 3 3
2 4 3 1 4 4 3 4 4
1 3 2 2 1 1 1 1 3
2 1 3 3 3 3 1 1 2
1 3 1 2 2 1 3 3 3
3 4 4 4 4 4 3 4 4
1 1 3 3 2 3 3 3 2
2 2 3 1 1 4 1 1 1
2 3 3 1 3 3 2 3 3
2 3 2 3 2 2 2 2 3
2 2 2 2 2 2 2 3 4
2 2 3 2 3 2 3 3 3
2 2 2 2 4 4 3 2 4
4 1 1 1 1 3 3 4 3
2 1 2 1 3 3 4 3 3
1 1 1 1 1 1 4 4 3
1 4 1 1 1 1 1 3 4
3 3 3 3 3 3 3 2 1
1 4 1 1 4 1 2 1 4
4 4 3 2 4 4 4 4 4
1 2 2 1 3 1 1 1 2
4 4 4 4 4 4 4 4 4
2 1 2 2 2 2 4 2 2
2 2 2 3 2 3 2 2 2
4 3 3 2 4 3 1 1 2
4 4 3 4 4 4 4 4 4
4 2 4 2 2 2 3 3 3
1 1 1 1 4 3 4 3 4
4 1 1 1 2 1 1 1 1
1 3 1 3 1 2 1 1 2
2 2 2 2 4 3 3 2 2
3 1 1 1 4 3 1 1 1
4 2 2 2 1 2 2 2 2
4 1 1 1 1 1 2 1 1
3 3 2 2 3 3 2 4 3
3 4 2 3 3 3 2 4 3
3 1 1 1 1 4 1 1 1
4 4 4 3 1 4 1 1 1
1 1 3 1 3 2 2 2 2
4 1 3 1 4 1 3 1 1
4 1 1 1 1 1 3 1 1
2 3 2 2 2 2 2 2 2
2 2 2 2 2 2 2 1 2
NOMOR ITEM ANGKET
4 1 4 3 1 1 1 2 1
3 1 1 2 1 1 1 1 1
3 4 4 3 4 3 3 2 2
1 1 1 1 1 2 2 2 4
2 2 2 2 3 2 2 2 2
1 1 1 1 1 1 1 1 1
3 3 3 1 4 4 3 4 4
2 2 2 2 2 2 2 2 2
4 4 2 3 3 4 4 1 3
1 1 1 1 4 2 1 1 1
3 4 2 3 3 3 3 3 4
2 3 2 2 2 2 3 1 1
1 1 1 1 1 4 1 3 1
4 1 1 2 2 1 1 1 1
1 4 1 1 1 2 1 2 2
2 3 4 2 2 2 2 2 2
2 2 2 2 2 2 2 2 2
2 4 2 2 2 3 2 2 2
3 3 2 3 4 3 3 3 3
2 2 2 2 3 2 2 2 2
3 1 1 1 1 1 2 4 3
4 4 1 1 1 2 4 3 2
2 3 4 1 1 4 2 2 2
4 4 3 1 4 3 3 4 3
3 4 4 3 4 3 4 4 3
4 4 4 3 4 4 4 4 4
3 3 4 2 4 4 2 3 3
3 4 3 4 3 4 3 4 3
3 4 3 3 4 4 1 3 3
3 4 3 3 4 4 1 3 4
4 4 3 4 2 3 2 3 4
4 4 4 1 4 4 3 3 3
3 4 3 3 3 3 3 3 3
4 3 3 1 4 3 4 3 3
3 4 2 4 3 3 4 4 4
4 4 4 3 4 2 3 2 3
4 4 4 3 1 2 3 3 3
4 4 4 3 4 2 3 2 3
3 4 3 2 4 3 3 4 3
2 3 4 4 3 4 4 4 3
3 4 3 2 4 3 3 3 3
3 3 3 2 2 3 3 1 3
3 3 3 4 3 3 4 2 2
4 3 4 1 4 4 3 4 4
4 3 1 3 4 4 4 4 3
3 3 3 1 4 3 3 2 3
3 3 3 2 3 3 3 3 3
4 4 4 3 4 3 4 3 3
3 3 3 2 4 3 3 4 4
2 3 3 3 3 4 4 3 3
4 4 3 4 4 4 3 4 4
3 4 3 4 4 4 2 3 3
4 4 4 2 3 4 4 3 4
3 3 2 4 4 3 3 2 3
4 4 3 3 3 2 3 4 3
4 3 4 1 3 4 3 2 4
4 3 4 2 3 3 4 3 4
3 4 4 1 4 3 4 2 4
4 4 4 1 4 3 4 1 4
3 3 3 2 4 3 3 2 3
4 4 3 3 4 2 4 3 3
3 3 3 2 3 3 3 2 3
3 4 3 1 4 4 3 2 3
3 3 3 2 3 3 3 3 3
3 3 3 2 4 3 3 3 3
4 3 3 2 3 2 2 4 3
3 3 4 3 4 4 3 4 3
4 4 3 2 4 2 2 4 3
3 4 3 3 3 3 3 2 3
4 2 3 2 4 3 3 2 3
4 3 3 3 4 3 3 2 3
3 4 3 2 4 3 4 3 4
3 3 4 1 3 3 3 1 3
3 3 2 3 4 3 4 3 3
4 3 4 2 4 4 3 3 3
3 4 3 2 4 2 3 3 4
3 4 3 3 3 2 3 3 4
3 3 3 2 3 3 4 2 2
3 3 2 3 4 3 4 3 3
4 4 3 3 4 3 4 3 4
3 3 3 3 3 3 3 3 3
4 3 3 3 3 3 3 3 3
4 4 3 2 4 3 4 2 3
3 3 4 3 4 4 4 2 4
3 4 4 2 3 4 2 4 3
3 4 4 3 4 3 3 1 2
3 4 4 1 4 3 3 4 3
3 4 3 1 3 3 3 3 3
3 4 4 1 2 3 3 2 3
3 4 2 3 4 3 2 3 3
3 4 3 2 4 3 4 4 2















































































































































Lampiran 7: Hasil Output Analisis Deskriptif melalui bantuan Program SPPS









N Valid 138 138 138
Missing 0 0 0




Median 80,00 111,00 76,00
Mode 70a 111 80
Std. Deviation 12,723 21,215 11,457
Variance 161,872 450,074 131,271
Range 70 91 70
Minimum 30 52 30
Maximum 100 143 100
Sum 10635 14593 10315
a. Multiple modes exist. The smallest value is shown
99
Lampiran 8 Nilai Pendekatan Saintifik Siswa (Skor LKPD), Skor Motivasi
Belajar dan Hasil Belajar
NO NAMA RESPONDEN SKOR LKPD MOTIVASI HASILBELAJAR
1 NASRULLAH 70 128 81
2 HASANUDDIN M. 50 63 60
3 SAIFUL 70 111 70
4 MUTMAINNA 95 143 100
5 KARLINA 60 117 70
6 PAISAL 60 110 70
7 NUR HALIFAH 75 111 80
8 MUNAJIR 70 111 80
9 HASANUDDIN K. 90 132 96
10 KASMULIADI 80 128 80
11 PATUR RAHMAN 70 112 70
12 TAKBIR 86 124 85
13 CHAERUL ANAM 75 111 75
14 NUR AKBAR 80 80 70
15 MUH. HADRI 70 84 80
16 INDAH WARDANI 75 115 80
17 SELPIANA 65 75 70
18 NUR HIKMAH RAHMAN 76 112 75
19 ANY RACHMAN 60 70 65
20 NUR HALISA 76 111 80
21 AYU ASTUTI 88 105 80
22 SUMARNI SYAMSUL 76 111 75
23 MUH. ANSAR HAMZAH 89 120 90
24 NASAR SUKRI 60 79 65
25 AL’MUTMAINNAH 88 127 90
26 ST. FATIMAH 73 116 75
27 ENI JULIANTI 75 115 70
28 PUTRI SUCI NUR.R 90 111 85
29 HARIANTO 78 139 95
30 SULTANG 87 82 76
31 AL-QAIDA MUTMAINNA 74 127 80
32 ERNI 80 90 70
100
33 INDRA BRUGMAN 70 76 61
34 IRMA SYARIF 77 125 80
35 SUMARNI 76 75 68
36 AIDIL FITRAH 80 110 73
37 SYAMSINAR JUNILANA 90 81 75
38 HAJRA NURUL ANNISA 86 116 85
39 SITTI MUFIDAH 89 110 78
40 ABDULLAH 87 111 76
41 RIZAL 88 124 84
42 AGUNG SETIAWAN 90 117 76
43 SUPRIADI 86 80 71
44 MUH. RIAN ADRIANTO 95 135 90
45 ARWIN 80 120 85
46 ARDITA SALSADILLA 86 128 80
47 AMAL SARIFUDDIN 92 131 88
48 FIKA EKWATI Y 84 76 60
49 JUMAIDIL 86 101 83
50 HAJERA 82 111 79
51 NUR JANNAH 88 122 85
52 KAMELIA MARYANI 84 125 84
53 ISRARIA 84 122 89
54 SUTRA AMELIA HARIS 88 110 89
55 AHMAD HAMZAH 82 110 79
56 SALSABILA PUTRI Y. 84 112 72
57 SRI WAHYUNI 84 114 87
58 BINTANG 84 123 82
59 MIFTAHUL JANNAH 80 77 67
60 SAFARUDDIN 84 129 82
61 NURATASYA 88 117 70
62 ISRA 90 116 75
63 HUSNUL KHATIMA 88 114 79
64 PUTRI 86 112 80
65 MUH. ILHAM 80 123 88
66 AL-AKBAR 80 112 76
67 SAHRUL 84 115 72
68 FIKA AULIA ANUGRAH 96 111 74
69 DANIA 88 79 78
70 AHMAD ASWAN 80 117 75
101
71 WINDA SARI N. 87 120 80
72 NURMILA SAFITRI 86 132 91
73 SULAEMAN 88 126 80
74 AYUANDINI 86 122 80
75 HILMA ARIFIN 70 110 75
76 JAMA HARIL 86 80 72
77 HAJRATUL ASWANI 85 79 70
78 KISWA ALNADIRA 86 124 82
79 FAHMI HIDAYAT 84 110 78
80 RAHMAT DANIL 80 113 75
81 RESKI MAULIDAH 88 123 80
82 SARASWATI SAID 88 128 84
83 ANDINI AL SABINA 86 81 80
84 HERLINA HERMANG 86 85 83
85 MUHAMMAD ILHAM 82 69 77
86 A. NURHIDAYAH M. 84 124 81
87 JULIA 86 130 90
88 RASITA 40 62 44
89 SARTIKA 65 111 70
90 NADIA FIRDA 65 102 70
91 HAMKA HAYYI 50 97 80
92 RISNAWATI 60 116 70
93 RISMA 70 110 81
94 RASNAWATI 80 116 79
95 NABILA WATI 60 65 56
96 ALDI RAHMADANI 40 95 60
97 ASRIDA UTAMI 75 123 83
98 GHAZALI RAMADAN 65 68 50
99 RENALDI 70 125 81
100 FITRAH YANA 50 100 30
101 ANDREAN MUZAKKIR 65 69 50
102 SALMA 30 66 60
103 KURNIA ANSAR 90 126 80
104 SITTI HAJRAH 80 129 92
105 WAWAN 70 81 71
106 MAWAR WATI 65 64 30
107 MUTIAH ALAWIAH 50 98 40
108 MAWAR 65 69 60
102
109 RISKA 65 71 70
110 ASRIL 70 128 80
111 AHMAD FAISAL 75 119 60
112 WINA FUJRIANI 65 70 69
113 ARUMI JUMIA 75 110 70
114 NIRMALA SYAWALIA M 100 129 84
115 PUTRI AMELIYA 100 94 73
116 MAR’ATU SHALIHA 100 134 80
117 ALYA 70 80 71
118 HAJRA 70 79 60
119 NUR AISYAH 65 68 64
120 MUH. YUSNAN M. 75 110 80
121 MIRNA DEWANTARI 60 101 75
122 ANDINI 50 52 47
123 MUZDALIFAH MUCHTAR 75 93 64
124 A. IRHAM 60 97 65
125 IKBAL AMIR 75 111 65
126 RISNAWATI 95 140 90
127 ST. RUKHAYYAH 70 125 80
128 NUR LINDASARI 80 95 65
129 ST. MUSTIKA 90 127 80
130 SALZA FADILA 95 117 80
131 ILHAM 75 128 85
132 RISKA AMELIA 80 116 70
133 NIRWANAH 70 79 70
134 MAUDI MIRANDA 70 111 75
135 AHMADANI AMHAD 80 110 70
136 ARMAN MAULANA 60 85 75
137 SALMAWATI 80 128 70
138 NURHIKMAH 60 81 70
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Lampiran 9 Rekapitulasi Skor Motivasi Belajar Siswa
No
NOMOR ITEM ANGKET JUMLAH
SKOR1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36
1 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 3 4 3 4 3 4 1 2 2 2 2 128
2 3 1 1 2 3 3 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 4 1 3 3 2 2 2 3 2 1 3 1 3 1 1 1 1 3 63
3 4 4 3 3 3 4 4 4 4 4 4 3 4 4 3 3 3 4 4 4 2 2 1 4 4 2 3 3 3 2 2 2 2 2 2 2 111
4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 143
5 4 4 4 4 4 4 4 3 1 3 3 3 3 2 1 4 4 4 3 3 3 3 4 4 3 3 3 4 3 3 3 4 3 3 3 3 117
6 4 4 4 3 2 3 2 4 4 3 3 2 3 3 2 3 4 1 2 1 3 1 4 4 4 4 4 4 4 4 1 1 4 4 3 4 110
7 4 3 3 3 4 3 4 3 3 3 3 3 3 3 3 4 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 1 3 2 4 111
8 4 4 4 4 4 4 4 2 1 4 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 1 3 1 2 3 3 3 3 1 4 4 4 3 3 3 4 111
9 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 3 4 3 4 3 3 3 4 3 3 4 3 4 4 4 4 4 3 4 4 3 132
10 4 4 3 4 2 3 4 4 4 4 4 4 3 3 4 4 4 4 3 4 2 4 4 4 4 4 4 1 3 3 2 4 4 4 4 4 128
11 4 1 2 3 2 3 3 4 4 3 3 4 3 4 4 3 3 3 4 3 4 4 3 3 3 4 3 4 3 3 1 4 1 3 3 3 112
12 4 4 4 3 3 4 4 4 4 3 3 4 4 4 4 3 2 4 4 4 4 3 2 2 4 3 4 4 3 1 3 3 4 4 3 4 124
13 4 4 3 1 3 3 2 1 4 4 4 4 4 4 3 3 4 4 4 4 4 4 1 2 1 4 2 3 2 3 3 3 3 3 3 3 111
14 4 1 4 3 4 3 2 2 3 2 1 3 1 1 1 1 1 3 3 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 4 3 80
15 4 4 4 3 3 3 3 4 3 3 1 1 1 1 2 1 2 1 2 1 2 1 1 2 2 3 2 2 3 2 3 2 3 3 3 3 84
16 4 3 4 4 4 2 2 2 3 4 2 2 2 1 2 4 4 4 3 1 1 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 2 4 4 115
17 3 2 3 3 4 3 3 3 2 1 1 3 1 3 1 1 3 2 1 1 1 1 2 1 1 1 4 1 1 1 1 3 3 4 3 3 75
18 4 3 4 3 1 3 2 2 2 2 2 4 4 4 1 4 4 4 2 2 4 4 4 4 4 4 4 4 2 1 3 3 4 4 3 3 112
19 3 3 4 4 2 2 1 2 1 1 1 4 1 2 1 1 1 2 2 1 1 1 3 1 3 1 1 1 1 1 1 1 4 4 3 4 70
20 4 3 4 2 1 3 2 2 2 3 2 2 2 4 4 4 4 3 4 2 1 4 4 4 4 4 4 4 4 1 1 4 4 3 4 4 111
21 4 3 4 3 3 3 2 3 2 3 3 4 3 2 3 3 3 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 1 2 105
22 4 2 4 3 4 2 2 2 2 2 2 3 4 4 1 4 4 4 4 4 2 4 4 4 4 4 1 4 4 4 4 1 2 1 4 3 111
23 4 4 3 4 4 3 4 4 3 3 3 3 4 3 3 3 4 3 3 4 3 2 1 3 3 2 4 4 3 2 4 4 4 4 4 4 120
24 3 2 4 3 4 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 4 2 2 3 2 2 2 3 1 2 2 1 2 2 1 3 1 1 1 2 3 79
104
25 4 1 4 4 2 4 4 4 4 2 4 2 4 4 4 4 3 4 3 3 4 3 3 4 3 2 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 127
26 4 3 4 3 3 4 3 4 3 4 3 4 1 1 1 4 4 2 1 4 4 4 4 4 4 3 2 1 2 4 4 4 4 4 4 4 116
27 3 4 4 3 4 4 4 4 3 4 4 4 3 2 2 4 2 4 3 4 2 4 4 2 2 4 4 4 2 3 2 3 2 2 2 4 115
28 4 3 4 3 2 4 3 4 4 4 4 4 4 3 4 2 4 4 4 4 3 2 1 3 2 3 4 3 3 2 4 3 1 1 2 2 111
29 3 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 3 139
30 4 3 3 4 4 2 2 2 2 1 2 2 4 2 2 4 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 4 2 4 2 2 2 3 3 3 3 82
31 3 2 4 4 2 4 3 4 4 4 3 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 1 3 4 4 4 4 4 1 4 3 4 3 4 4 127
32 4 3 3 4 4 4 4 4 3 1 4 4 4 3 2 4 4 2 2 2 2 2 2 2 1 1 4 1 1 1 2 1 1 1 1 2 90
33 3 2 4 3 4 4 2 2 4 2 2 2 2 2 2 2 3 2 2 3 1 2 1 1 1 1 1 3 1 3 1 2 1 1 2 2 76
34 3 2 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 3 4 4 4 4 4 4 4 1 3 2 4 2 4 4 3 3 2 3 3 125
35 4 4 3 1 3 3 4 4 3 3 3 2 3 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 4 1 1 3 1 1 1 4 3 1 1 1 2 75
36 4 2 4 3 4 4 3 4 3 3 2 2 2 2 2 2 4 4 4 2 2 4 4 4 4 4 3 3 3 2 3 3 2 3 3 3 110
37 3 3 4 4 4 3 4 4 4 4 1 2 1 2 1 4 1 1 1 4 1 3 1 1 2 2 4 1 1 1 1 1 2 1 1 3 81
38 3 2 2 4 3 3 3 4 3 3 3 3 3 3 3 3 4 3 3 3 3 1 3 3 3 3 3 3 2 2 3 3 2 4 3 4 106
39 4 3 4 3 3 3 3 4 4 3 3 4 1 3 3 1 3 4 3 3 3 2 3 4 4 3 3 4 2 3 3 3 2 4 3 2 110
40 4 4 4 4 4 4 3 1 3 3 1 3 3 1 3 3 3 3 1 3 3 2 3 3 1 3 3 4 4 3 4 4 4 4 4 4 111
41 4 4 4 4 3 4 4 4 4 3 3 4 4 4 4 4 4 3 4 3 3 3 1 2 4 4 4 4 4 4 4 4 3 1 1 3 124
42 4 4 4 4 3 4 4 3 3 2 4 3 4 3 4 4 4 4 4 4 1 1 1 1 4 4 4 1 3 1 3 4 4 4 4 4 117
43 4 4 2 2 2 1 2 1 2 1 2 2 1 4 3 4 3 3 1 1 4 1 1 2 1 4 4 1 3 1 4 1 3 1 1 3 80
44 3 4 3 3 3 3 3 4 3 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 135
45 4 4 4 4 3 3 4 4 3 4 4 4 4 3 3 4 2 4 3 4 4 4 4 2 2 2 4 4 4 4 2 2 2 2 2 4 120
46 3 3 4 3 4 4 4 4 4 4 3 4 2 4 4 4 4 2 2 4 4 4 4 4 4 2 4 4 2 4 4 4 4 4 4 2 128
47 4 3 4 4 3 3 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 1 1 1 4 4 4 131
48 3 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 2 3 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 3 3 1 1 2 1 1 1 1 1 1 76
49 3 2 4 4 4 4 3 4 2 3 4 3 3 2 4 4 3 4 3 2 3 2 2 4 3 2 3 4 4 3 4 3 3 2 2 2 111
50 3 3 4 3 4 3 4 4 4 3 2 3 4 3 3 3 2 4 2 2 2 2 2 2 4 4 4 4 4 1 1 2 4 4 4 4 111
51 3 4 4 4 4 4 3 3 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 3 3 4 3 4 2 1 1 4 3 4 2 4 4 4 2 2 4 122
105
52 3 4 4 3 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 1 3 3 3 3 1 1 2 125
53 3 3 4 3 4 3 2 4 3 3 2 3 3 3 2 3 3 4 3 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 2 122
54 3 4 4 4 4 4 3 4 4 3 1 1 1 1 2 1 4 3 3 4 2 4 3 4 3 4 4 4 4 4 2 2 2 4 4 2 110
55 4 3 4 3 4 3 2 4 1 4 2 4 4 4 3 4 4 3 2 1 4 4 1 4 2 3 4 4 2 3 3 4 4 1 3 1 110
56 3 4 4 4 4 4 3 4 4 1 4 1 4 3 1 1 3 1 4 4 4 4 3 3 3 3 1 1 1 4 4 4 4 4 4 4 112
57 4 3 4 3 4 3 3 4 4 3 3 4 2 3 3 1 3 4 3 3 4 2 3 4 4 3 3 4 2 3 3 3 3 3 4 2 114
58 3 3 4 3 4 3 4 4 3 4 4 4 4 4 3 3 4 4 4 4 4 4 3 3 3 4 3 3 4 3 3 3 3 3 3 1 123
59 4 3 4 4 4 4 3 4 4 3 2 3 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 1 4 1 1 1 1 1 1 1 4 1 3 1 2 77
60 3 4 3 3 3 3 3 4 3 4 4 4 4 4 3 4 4 3 1 4 4 4 3 3 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 129
61 4 2 4 4 4 4 4 4 3 2 4 2 1 3 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 1 4 4 4 4 4 1 2 1 2 2 4 117
62 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 2 4 3 4 4 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 2 2 2 116
63 3 4 4 3 4 3 3 4 4 2 2 2 2 2 2 4 2 2 2 4 4 4 4 4 2 4 4 4 4 4 4 3 3 2 2 4 114
64 3 2 4 4 3 3 4 4 3 4 2 2 3 2 2 2 2 2 2 3 4 4 4 4 4 4 4 4 2 2 4 4 4 2 2 4 112
65 4 3 4 3 4 4 3 3 3 4 3 3 3 3 2 2 3 3 3 4 4 4 4 4 4 4 3 3 4 4 4 4 4 4 3 2 123
66 4 3 4 3 4 4 3 2 3 3 2 3 2 2 2 3 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 3 3 3 3 2 2 2 2 3 112
67 3 4 3 3 3 3 3 1 1 1 1 4 1 1 2 1 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 115
68 4 3 3 3 4 3 3 4 3 4 4 2 1 2 2 4 1 4 2 2 2 4 4 4 4 4 4 4 4 3 3 2 4 3 2 2 111
69 3 2 4 4 4 3 3 1 2 1 2 1 2 2 1 2 2 2 2 2 1 2 2 2 2 2 2 3 4 1 1 4 2 2 2 2 79
70 4 2 1 2 1 2 4 1 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 2 2 2 4 4 4 4 4 4 3 3 3 3 3 117
71 3 2 2 2 1 1 1 1 4 2 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 2 3 4 120
72 3 2 4 4 4 4 4 4 3 3 4 4 4 4 4 4 4 3 3 3 3 4 4 3 4 3 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 132
73 4 3 4 3 3 3 2 2 2 1 4 3 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 1 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 126
74 4 2 4 3 4 3 3 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 3 2 4 4 4 4 4 4 4 4 3 3 3 3 4 3 1 1 2 122
75 4 2 3 4 2 2 2 4 2 3 1 2 2 4 4 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 4 4 4 3 3 3 3 3 3 4 110
76 4 3 3 4 4 2 2 1 1 1 4 1 1 3 1 1 1 1 1 4 3 1 1 1 1 1 1 4 3 2 4 4 1 3 4 3 80
77 4 3 4 4 4 3 4 1 3 3 4 1 1 1 1 4 1 1 1 2 4 2 2 1 1 1 1 1 1 4 2 1 1 2 4 1 79
78 3 3 3 3 3 2 2 2 2 4 2 4 2 4 1 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 124
106
79 4 3 3 4 3 3 4 4 3 4 1 2 4 3 2 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 110
80 3 4 3 4 3 3 1 1 1 1 3 1 3 2 4 4 4 4 2 4 4 4 4 4 4 3 2 4 4 4 4 4 4 3 2 4 113
81 4 2 2 2 2 2 2 4 4 2 2 2 2 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 123
82 3 3 3 3 3 4 1 2 1 3 4 2 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 128
83 3 3 3 3 3 2 2 3 3 2 2 2 2 1 2 2 2 2 2 2 2 3 3 3 3 2 1 2 4 1 1 1 2 2 2 3 81
84 3 3 3 3 3 4 3 4 3 3 3 2 3 2 2 4 3 2 2 2 1 3 1 1 1 2 2 2 4 2 2 2 1 1 1 2 85
85 3 3 3 4 3 1 2 1 2 2 2 1 2 1 2 1 2 3 2 1 2 1 2 2 2 1 3 4 1 1 1 1 1 4 1 1 69
86 4 3 3 3 4 4 3 4 3 3 3 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 3 3 1 1 1 124
87 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 1 2 2 4 4 4 4 4 4 2 2 2 130
88 3 3 3 1 3 3 2 2 3 3 3 1 3 2 1 1 1 1 1 1 1 1 4 1 1 1 1 3 1 1 1 1 1 1 1 1 62
89 3 4 4 2 3 4 3 4 4 4 3 4 4 3 2 4 3 2 2 2 2 2 2 2 3 2 3 2 4 4 4 3 4 4 3 3 111
90 3 3 3 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 2 3 3 2 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 4 2 2 2 2 1 102
91 4 3 3 4 2 4 3 4 3 4 3 4 4 3 1 3 4 3 2 4 3 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 97
92 3 2 4 4 3 3 4 1 2 2 4 1 2 3 1 1 4 3 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 2 4 4 4 4 4 4 116
93 3 3 3 3 3 4 4 4 3 3 3 3 4 3 3 3 4 4 1 4 3 4 3 4 3 1 1 4 4 3 3 3 3 3 1 2 110
94 4 4 4 4 4 3 4 4 3 4 4 3 4 4 4 1 2 1 1 4 3 4 4 4 2 2 4 4 4 4 2 2 4 3 2 2 116
95 4 3 4 3 4 4 3 4 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 4 1 1 1 1 4 3 1 1 1 1 65
96 4 3 3 3 3 4 3 4 3 3 3 4 3 3 3 3 3 4 3 3 1 2 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 4 3 2 2 95
97 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 2 4 3 4 4 4 3 2 2 3 3 3 4 4 4 2 3 2 2 2 4 4 123
98 3 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 68
99 3 3 4 1 3 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 3 4 2 2 4 4 2 4 4 4 4 4 1 2 4 4 4 4 4 4 4 125
100 3 2 3 4 4 3 4 4 2 3 2 4 3 3 4 4 3 3 3 3 2 3 2 2 4 1 2 3 2 2 3 2 2 2 2 2 100
101 3 4 4 4 4 4 3 1 2 1 2 2 1 2 2 1 1 1 4 1 4 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 3 1 69
102 4 3 4 1 1 1 2 4 3 2 1 2 4 4 1 1 1 1 1 1 1 1 3 3 1 1 1 1 1 1 3 1 3 1 1 1 66
103 4 3 4 3 3 3 3 4 4 3 4 4 4 3 4 3 4 4 4 4 4 2 4 4 4 4 1 4 4 4 4 4 3 3 3 2 126
104 3 4 4 3 3 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 2 4 3 4 4 4 4 4 4 4 3 3 4 4 1 4 3 4 2 4 4 129
105 3 4 4 4 4 4 3 1 1 1 1 1 1 4 2 3 2 1 3 2 1 2 2 2 2 2 2 1 4 2 1 2 1 1 4 3 81
107
106 4 2 3 4 3 3 3 4 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 3 3 1 1 1 1 3 3 1 1 1 64
107 4 4 4 3 3 4 3 4 3 3 3 3 4 3 3 2 2 3 3 3 2 2 2 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 2 2 98
108 3 4 4 2 2 1 2 4 3 1 2 1 1 4 3 3 2 1 1 1 1 1 1 1 3 2 3 1 1 2 1 1 3 1 1 1 69
109 1 3 2 1 1 1 4 1 1 1 1 4 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 2 2 2 2 2 2 2 4 3 2 2 2 71
110 3 3 3 3 4 4 3 4 3 4 3 4 4 3 4 3 3 4 3 4 4 4 3 4 3 4 4 4 4 2 3 4 4 4 4 4 128
111 3 3 3 3 4 2 3 4 3 3 3 4 3 3 2 3 3 3 3 3 3 4 2 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 2 119
112 4 3 3 4 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 3 4 1 1 1 2 2 4 4 2 2 2 3 2 2 2 2 2 70
113 3 3 4 3 4 3 3 4 3 3 2 3 1 1 3 3 3 1 1 1 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 2 2 2 110
114 4 3 3 3 4 4 3 4 3 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 2 2 3 2 129
115 4 3 3 3 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 3 3 3 3 3 3 3 3 2 1 1 1 1 1 2 2 1 1 94
116 3 3 4 3 3 4 4 4 3 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 2 3 3 134
117 3 2 4 4 3 3 4 4 3 3 3 4 4 1 1 1 3 1 1 3 2 1 2 1 3 2 2 3 1 1 1 1 1 2 1 1 80
118 4 3 3 3 4 3 4 4 3 4 3 4 2 1 1 1 2 1 2 1 4 1 1 1 2 2 2 1 1 1 4 2 1 1 1 1 79
119 4 3 3 3 3 4 4 1 3 2 4 1 2 3 1 1 2 1 1 2 1 3 1 1 1 1 1 1 1 1 3 1 1 1 1 1 68
120 4 3 3 3 3 3 3 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 2 3 3 3 3 3 3 3 3 4 2 4 2 3 3 110
121 3 3 4 2 3 3 4 4 4 3 4 3 4 3 3 4 1 4 1 3 1 3 4 1 4 1 4 3 4 1 1 4 3 1 1 2 101
122 4 3 3 1 1 1 1 1 3 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 3 1 3 4 1 1 1 1 1 1 1 1 52
123 4 3 3 3 3 4 3 4 4 3 3 3 3 2 4 2 2 3 2 4 4 1 1 1 4 1 1 4 3 1 1 2 3 1 1 2 93
124 4 3 3 3 4 3 3 4 3 3 3 4 4 3 3 3 4 3 3 3 3 1 2 2 2 2 2 3 1 1 2 2 2 2 2 2 97
125 4 3 3 3 3 3 3 4 3 3 3 3 3 1 2 1 1 1 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 3 3 3 3 2 111
126 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 3 4 3 4 3 4 4 140
127 4 3 3 3 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 2 3 3 1 3 2 2 2 125
128 4 3 4 3 3 4 3 3 3 3 3 3 4 3 3 3 3 3 3 4 3 3 2 3 3 1 1 1 1 3 1 1 3 1 1 2 95
129 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 3 4 4 3 4 3 3 4 1 2 4 3 4 2 4 4 4 4 2 2 4 4 4 4 4 4 127
130 4 3 3 3 4 4 3 4 4 3 4 3 3 4 1 2 1 3 2 1 4 3 4 3 3 3 3 3 4 4 4 4 4 4 4 4 117
131 4 3 4 3 4 4 3 4 4 3 3 3 3 2 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 1 4 2 2 128
132 3 2 4 3 1 3 1 4 1 4 1 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 3 2 3 3 2 2 4 116
108
133 3 2 3 3 4 1 4 2 1 1 1 4 2 1 1 1 3 1 3 2 3 2 2 2 2 3 3 4 1 1 1 3 1 4 3 1 79
134 3 2 4 3 3 4 3 4 3 3 3 1 2 2 1 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 2 2 3 3 3 2 2 2 111
135 4 3 4 3 2 3 2 2 3 2 3 3 2 2 2 2 2 2 2 4 2 2 2 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 110
136 4 2 3 3 4 4 3 4 3 3 3 4 4 1 3 1 3 3 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 3 2 2 2 2 85
137 4 2 3 3 4 3 4 3 3 2 4 3 2 4 3 4 2 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 128
138 4 3 3 3 3 3 3 4 2 3 1 1 4 1 4 1 1 1 3 1 3 1 1 1 1 2 2 2 3 2 2 2 3 3 2 2 81
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Lampiran 10 Rekapitulasi Skor LKPD Siswa
NO. NAMA RESPONDEN Mengamati Menanya
Mengumpulkan
Data Mengasosiasikan Mengkomunikasikan SKORLKPD
1 NASRULLAH 10 15 15 15 15 70
2 HASANUDDIN M. 10 15 15 5 5 50
3 SAIFUL 10 15 15 15 15 70
4 MUTMAINNA 15 20 20 20 20 95
5 KARLINA 10 15 10 15 10 60
6 PAISAL 10 15 10 10 15 60
7 NUR HALIFAH 10 15 15 15 20 75
8 MUNAJIR 10 15 15 15 15 70
9 HASANUDDIN K. 10 20 20 20 20 90
10 KASMULIADI 20 15 15 15 15 80
11 PATUR RAHMAN 10 15 15 15 15 70
12 TAKBIR 20 20 16 15 15 86
13 CHAERUL ANAM 15 15 15 15 15 75
14 NUR AKBAR 20 15 15 15 15 80
15 MUH. HADRI 10 15 15 15 15 70
16 INDAH WARDANI 15 15 15 15 15 75
17 SELPIANA 10 15 15 15 10 65
18 NUR HIKMAH RAHMAN 16 15 15 15 15 76
19 ANY RACHMAN 10 15 15 15 5 60
20 NUR HALISA 16 15 15 15 15 76
21 AYU ASTUTI 20 20 18 15 15 88
22 SUMARNI SYAMSUL 16 15 15 15 15 76
23 MUH. ANSAR HAMZAH 20 20 19 15 15 89
24 NASAR SUKRI 10 15 15 15 5 60
25 AL’MUTMAINNAH 20 20 18 15 15 88
26 ST. FATIMAH 13 15 15 15 15 73
110
27 ENI JULIANTI 15 15 15 15 15 75
28 PUTRI SUCI NUR.R 20 20 20 15 15 90
29 HARIANTO 18 15 15 15 15 78
30 SULTANG 20 20 17 15 15 87
31 AL-QAIDA MUTMAINNA 14 15 15 15 15 74
32 ERNI 20 15 15 15 15 80
33 INDRA BRUGMAN 10 15 15 15 15 70
34 IRMA SYARIF 10 15 20 17 15 77
35 SUMARNI 16 15 15 15 15 76
36 AIDIL FITRAH 20 15 15 15 15 80
37 SYAMSINAR JUNILANA 20 20 20 15 15 90
38 HAJRA NURUL ANNISA 15 20 20 16 15 86
39 SITTI MUFIDAH 20 20 19 15 15 89
40 ABDULLAH 20 20 17 15 15 87
41 RIZAL 20 20 18 15 15 88
42 AGUNG SETIAWAN 20 20 15 20 15 90
43 SUPRIADI 20 20 16 15 15 86
44 MUH. RIAN ADRIANTO 20 20 20 20 15 95
45 ARWIN 20 15 15 15 15 80
46 ARDITA SALSADILLA 20 20 16 15 15 86
47 AMAL SARIFUDDIN 20 20 20 17 15 92
48 FIKA EKWATI Y 20 19 15 15 15 84
49 JUMAIDIL 10 16 20 20 20 86
50 HAJERA 20 17 15 15 15 82
51 NUR JANNAH 20 20 18 15 15 88
52 KAMELIA MARYANI 20 19 15 15 15 84
53 ISRARIA 20 19 15 15 15 84
54 SUTRA AMELIA HARIS 20 20 18 15 15 88
55 AHMAD HAMZAH 20 17 15 15 15 82
56 SALSABILA PUTRI Y. 10 20 15 20 19 84
111
57 SRI WAHYUNI 15 15 20 20 14 84
58 BINTANG 20 15 19 15 15 84
59 MIFTAHUL JANNAH 10 15 20 20 15 80
60 SAFARUDDIN 20 19 15 15 15 84
61 NURATASYA 20 20 15 15 18 88
62 ISRA 20 20 20 15 15 90
63 HUSNUL KHATIMA 20 20 18 15 15 88
64 PUTRI 20 20 16 15 15 86
65 MUH. ILHAM 20 15 15 15 15 80
66 AL-AKBAR 20 15 15 15 15 80
67 SAHRUL 20 19 15 15 15 84
68 FIKA AULIA ANUGRAH 20 20 20 20 16 96
69 DANIA 20 20 18 15 15 88
70 AHMAD ASWAN 20 15 15 15 15 80
71 WINDA SARI N. 20 20 17 15 15 87
72 NURMILA SAFITRI 20 20 16 15 15 86
73 SULAEMAN 10 20 20 20 18 88
74 AYUANDINI 20 20 16 15 15 86
75 HILMA ARIFIN 10 15 15 15 15 70
76 JAMA HARIL 20 15 15 16 20 86
77 HAJRATUL ASWANI 10 20 20 20 15 85
78 KISWA ALNADIRA 20 20 16 15 15 86
79 FAHMI HIDAYAT 20 19 15 15 15 84
80 RAHMAT DANIL 20 15 15 15 15 80
81 RESKI MAULIDAH 20 20 15 18 15 88
82 SARASWATI SAID 20 15 15 20 18 88
83 ANDINI AL SABINA 16 15 20 20 15 86
84 HERLINA HERMANG 20 20 16 15 15 86
85 MUHAMMAD ILHAM 20 17 15 15 15 82
86 A. NURHIDAYAH M. 20 19 15 15 15 84
112
87 JULIA 20 20 16 15 15 86
88 RASITA 10 10 5 10 5 40
89 SARTIKA 10 15 15 15 10 65
90 NADIA FIRDA 10 15 15 15 10 65
91 HAMKA HAYYI 10 15 15 5 5 50
92 RISNAWATI 10 15 15 10 10 60
93 RISMA 10 15 15 15 15 70
94 RASNAWATI 20 15 15 15 15 80
95 NABILA WATI 10 15 15 15 10 65
96 ALDI RAHMADANI 10 15 5 5 5 40
97 ASRIDA UTAMI 15 15 15 15 15 75
98 GHAZALI RAMADAN 10 15 15 15 10 65
99 RENALDI 10 15 15 15 15 70
100 FITRAH YANA 10 10 10 10 10 50
101 ANDREAN MUZAKKIR 10 15 15 15 10 65
102 SALMA 10 5 5 5 5 30
103 KURNIA ANSAR 20 15 15 20 20 90
104 SITTI HAJRAH 20 15 15 15 15 80
105 WAWAN 10 15 15 15 15 70
106 MAWAR WATI 10 15 15 15 10 65
107 MUTIAH ALAWIAH 10 10 10 10 10 50
108 MAWAR 10 15 15 15 10 65
109 RISKA 10 15 15 15 10 65
110 ASRIL 10 15 15 15 15 70
111 AHMAD FAISAL 15 15 15 15 15 75
112 WINA FUJRIANI 10 15 15 15 10 65
113 ARUMI JUMIA 15 15 15 15 15 75
114 NIRMALA SYAWALIA M 20 20 20 20 20 100
115 PUTRI AMELIYA 20 20 20 20 20 100
116 MAR’ATU SHALIHA 20 20 20 20 20 100
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117 ALYA 20 15 10 15 10 70
118 HAJRA 10 20 10 15 15 70
119 NUR AISYAH 10 15 15 10 15 65
120 MUH. YUSNAN M. 15 15 15 15 15 75
121 MIRNA DEWANTARI 10 15 15 15 5 60
122 ANDINI 10 10 10 10 10 50
123 MUZDALIFAH MUCHTAR 20 10 15 15 15 75
124 A. IRHAM 10 15 10 15 10 60
125 IKBAL AMIR 15 15 15 15 15 75
126 RISNAWATI 20 20 20 20 15 95
127 ST. RUKHAYYAH 20 15 15 10 10 70
128 NUR LINDASARI 20 15 15 15 15 80
129 ST. MUSTIKA 20 20 20 15 15 90
130 SALZA FADILA 20 20 20 20 15 95
131 ILHAM 15 15 15 15 15 75
132 RISKA AMELIA 20 15 15 15 15 80
133 NIRWANAH 20 10 15 10 15 70
134 MAUDI MIRANDA 20 15 15 10 10 70
135 AHMADANI AMHAD 20 15 15 15 15 80
136 ARMAN MAULANA 10 15 15 15 5 60
137 SALMAWATI 20 15 15 15 15 80
138 NURHIKMAH 10 15 15 10 10 60
total 2185 2280 2158 2079 1938
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Lampiran 11 Hasil Uji Normalitas Data dan Uji Linearitas
1. Uji normalitas melalui uji  Kolmogorov-Smirnov
Tests of Normality
Kolmogorov-Smirnova Shapiro-Wilk




.102 138 .101 .942 138 .072
MOTIVASI BELAJAR .092 138 .086 .967 138 .057
HASIL BELAJAR .151 138 .091 .916 138 .103
a. Lilliefors Significance Correction
2. Uji linearitas












(Combined) 13581.257 39 348.237 7.751 .000





4519.177 38 118.926 2.647 .150
Within Groups 4402.866 98 44.927
Total 17984.123 137












(Combined) 13221.503 58 227.957 3.781 .000





7187.886 57 126.103 2.092 .201
Within Groups 4762.620 79 60.286
Total 17984.123 137
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Lampiran 12 Hasil Uji Homogenitas
Test of Homogeneity of Variances
HASIL BELAJAR
Levene Statistic df1 df2 Sig.
3.213 27 98 .220
Test of Homogeneity of Variances
HASIL BELAJAR
Levene Statistic df1 df2 Sig.
3.312 17 115 .121
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Lampiran 13 Hasil Regresi Linier Sederhana
Hasil Regresi Linier Sederhana
 Regresi  X1 terhadap Y
- Nilai Regresi (r) dan koefisien determinasi (r2)
Model Summary
Model R R Square
Adjusted R
Square
Std. Error of the
Estimate
1 ,646a ,418 ,414 8,774
a. Predictors: (Constant), Skor LKPD Pendekatan Saintiflk







t Sig.B Std. Error Beta
1 (Constant) 29,889 4,602 6,495 ,000
Skor LKPD
Pendekatan Saintiflk
,582 ,059 ,646 9,879 ,000
a. Dependent Variable: Hasil Belajar
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 Regresi X2 terhadap Y
- Nilai Regresi (r) dan koefisien determinasi (r2)
Model Summary
Model R R Square
Adjusted R
Square
Std. Error of the
Estimate
1 ,691a ,478 ,474 8,308
a. Predictors: (Constant), Motivasi Belajar






t Sig.B Std. Error Beta
1 (Constant) 35,260 3,608 9,773 ,000
Motivasi Belajar ,373 ,033 ,691 11,161 ,000
a. Dependent Variable: Hasil Belajar
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Hasil Analisis Regresi Ganda
 Nilai Regresi (r), koefisien determinasi (r2), F hitung dan Sig. F Change
Model Summary
Model R R Square
Adjusted R
Square
Std. Error of the
Estimate
1 ,766a ,587 ,581 7,415
a. Predictors: (Constant), Motivasi Belajar, Skor LKPD Pendekatan
Saintiflk
ANOVAa
Model Sum of Squares df Mean Square F Sig.
1 Regression 10562,425 2 5281,212 96,065 ,000b
Residual 7421,698 135 54,976
Total 17984,123 137
a. Dependent Variable: Hasil Belajar
b. Predictors: (Constant), Motivasi Belajar, Skor LKPD Pendekatan Saintiflk







t Sig.B Std. Error Beta
1 (Constant) 19,997 4,109 4,866 ,000
Skor LKPD Pendekatan
Saintiflk
,351 ,059 ,390 5,979 ,000
Motivasi Belajar ,262 ,035 ,485 7,447 ,000
a. Dependent Variable: Hasil Belajar
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Lampiran 14 Dokumentasi saat Pengambilan Data Penelitian
1. SMPN 13 Bontoa
122
2. SMPN 18 Lau
123
3. SMPN 28 SATAP Salenrang
124











Lampiran 16 Riwayat Hidup
RIWAYAT HIDUP
Nurbaya dilahirkan Barandasi Kecamatan Lau,
Kabupaten Maros pada tanggal 20 Februari 1993. Dari
pasangan Abdul Hamid dan Sardina, merupakan anak
kedua dari dua bersaudara. Pendidikan yang ditempuhnya
dimulai dari SDN 20 Barandasi pada tahun 1998 dan
tamat pada tahun 2004, di tahun yang sama penulis
melanjutkan Sekolah Tingkat Pertama di SMPN 2 Maros dan tamat pada tahun 2007.
Pada tahun yang sama pula penulis melanjutkan studinya di SMAN 1 Maros, setelah
menamatkan Pendidikan di SMAN 1 Maros, penulis melanjutkan di Perguruan Tinggi
di Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar (UIN) pada Jurusan Pendidikan
Biologi ditahun itu juga. Setelah itu penulis melanjutkan studi di PPs UNM pada
tahun 2015. Alhamdulillah, penulis dapat menyelesaikan studi dan menghasilkan
sebuah karya tulis yang berjudul “Hubungan Pendekatan Saintifik dan Motivasi
Belajar dengan Hasil Belajar Siswa SMP Negeri di Kabupaten Maros”. Semoga
karya ini dapat bermanfaat bagi diri pribadi dan pembaca.
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Lampiran 17 Keterangan Perbaikan Ujian Tesis
